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In diesem Heft: 
Dans la présente brochure: 
l + 
Månedlige slagtninger og Kødproduktion 
Monatliche Schlachtungen und Fleischerzeugung 
Monthly slaughterings and meat production 
Abattages mensuels et production de la viande 
Macellazioni mensili e produzione di carne 
Maandelijkse slachtingen en vleesproduktie 
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EUR 9 CUM 
EUR 6 




Oplysminq foreliqaer ¡kke 
Ikke beregnet 
Mindre end det halve at den 
sidst anvendte decimal 




EF­medloms?taterne i alt 
Kumulativ sum for EF­medlems­
stater­o ι alt 
De seks oprindelige EF­medlems­
staterne i alt 
Kumulativ sum for de seks 
oprindelige EF­medlems­
staternc ι alt 
Forskelle i totalerne skyldes 
afrunding af tallene 
Angivelserne for den sidste 
måned er forelobige og vil 
blive aneti­jt i senere hæfter 
når er r.odvendigt 
Gengivelse af denne publikations 





Kein Nachweis vorhanden 
Nicht berechnet 
Weniger als die Haltte der 
verwendeten Dezimaie 











Abweichungen in den Summen 
durch Runden der Zahlen 
Die Zahlen des leweils letzten 
Monats sind nur vorlaufig und 
werden, wenn notwendig, in 
spateren Ausgaben abgeändert 





No data available 
Not calculated 
Data less than half the last 
decimal used 




Total of the member countries 
of the EC 
Cumulativ total of member 
countries of the EC 
Total of the first six countries 
of the EC 
Cumulatif total of the first six 
countries of the EC 
Differences in the totals have 
been caused by rounding 
of numbers 
The data of the last month are 
provisional and may be subiect 
to subsequent modification 
in later issues 
Reproduction of the contents of 
this publication is subiect to 











EUR 9 CUM 
EUR 6 




Donnée non disponible 
Donnée non calculée 
Donnée inférieure à la moit'é de 
la dernière décimale utilisée 




Ensemble des pays membres 
des CE 
Total cumulé des pays membres 
des CE 
Ensemble des six premiers pays 
membres des CE 
Total cumulé des six premiers 
pays membres des CE 
Les différences dans les totaux 
proviennent du fait d'avoir 
arrondi les chiffres 
On notera que les chiffres se 
rapportan! au dernier mois 
sont provisoires et suscep­
tibles d'être modifiés dans 
les numéros suivants 
La reproduction des données 
est subordonnée à l'indica­
tion de ¡a source 
SEGNI E ABBREVIAZIONI 
Il fenomeno non esiste 
Dato non disponibile 
Dato non calcolato 
Dato inferiore alla metà dell'ul­
timo decimale indicata 




Insieme dei paesi membri delle 
Comunità Europee 
Totale progressivo dei paesi 
membri delle Comunità 
Europee 
Insieme dei primi sei paesi 
membri delle Comunità 
Europee 
Totale progressivo dei pruni sei 
paesi membri delle Comunità 
Europee 
Lo ditierenze nei totali seno 
dovute all'arrotondamento 
delle cifre 
Le cifre relative all'ultimo mese 
sono provvisorie e soggette 
a successive modificazioni 
La riproduzione dei dati é 





Geen gegevens beschikbar 
Niet berekend 
Minder dan de helft van de 
laatste gebruikte decimaal 




Totaal van de lidstaten van 
de EG 
Kumulatief totaal van de 
lidstaten van de EG 
Totaal van de zes eerste 
lidstaten van de EG 
Kumulatief totaal van de zes 
eerste lidstaten van de EG 
De verschillen in de totalen 
ontstaan uit het afronden 
van cijfers 
De gegevens van de laatste 
maand zijn voorlopig en 
kunnen eventueel later 
gewijzigd worden 
Het overnemen van gegevens 
is toegestaan mits met 
duidelijke bronvermelding 
INHOLDSFORTEGNELSE 
In dette høfte 
Forord 
Noter til Metodologien 
Anmaerkninger per Land 
Hurtig information (eventuelt) 
Del I : Kødproduktion efter art 
Antal slagtninger 
Üel II : Kødproduktion efter art 
Slagtet vaegt 
Del III : Huedvrhold, Besaetnings­











In dieses Heft 
Vorwort 
Hethodische Anmerkungen 
Anmerkungen zu den Länderangaben 
Schnellmitteilung (Eventuell) 
Teil I: Fleischerzeugung nach Arten 
Anzahl der Schlachtungen 
Teil II: Fleischerzeugung nach Arten 
Schlachtgewicht 
Teil III: Bestände, Struktur,(Eventuell) 
siehe Seite I 
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Geslacht Gewicht 
Veestapel, Fokkerij Struktuur 
(eventueel) 
VORWORT AVANT-PROPOS 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht im Rahmen der „Agrar-
statistischen Hausmitteilungen" in der Reihe 
„Monatliche Fleischstatistik" die verfügbaren 
kurzfristigen Statistiken der Mitgliedstaaten über 
die Erzeugung von Vieh und Fleisch. 
Das SAEG entspricht damit dem Wunsch der 
Benutzer der Reihe „Agrarstatistik" die dort veröf-
fentlichten jährlichen Angaben über die Vieh- und 
Fleischerzeugung zu aktualisieren und die jahres-
zeitliche Entwicklung aufzuzeigen. 
Die Zusammenstellung und laufende Verbesserung 
der Statistiken wird in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Vertretern der Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Arbeitsgruppe „Statistik der tierischen 
Erzeugnisse" beraten. Die Angaben werden von 
den zuständigen nationalen Dienststellen übermit-
telt. Das SAEG dankt allen Beteiligten für ihre 
unermüdliche Mitarbeit. 
L'Office Statistique des Communautés Européennes 
publie dans le cadre des «Informations internes 
de la statistique agricole» dans la série «Statisti-
que mensuelle de la viande» les statistiques 
des États membres disponibles concernant le 
bétail et la viande. 
L'O.S.C.E. répond ainsi aux voeux exprimés par 
les utilisateurs d'actualiser les données annuelles 
sur la production de bétail et de viande de la série 
«Statistique agricole» et de dégager les variations 
saisonnières. 
Les données de cette publication sont élaborées 
et constamment améliorées en collaboration avec 
les responsables des Éiats membres dans le cadre 
du Groupe de travail «Statistique des produits 
animaux». Elles sont transmises par les services 
nationaux compétents. L'O.S.C.E. remercie tous 
ceux qui apportent leur concours à l'élaboration 
de cette publication. 
Teil I zeigt die monatliche Entwicklung der Schlach-
tungen, den Austausch des Aussenhandels aller 
Länder von lebenden Tieren nach Tierarten : Rinder-
Kälber-Schweine-Schafe und Ziegen-Einhufer. 
Es könnte sein, dass die nationalen Statistiken 
nicht vollständig oder nur vorläufig sind (siehe 
die Anmerkungen der Länder), so sind die Angaben 
nicht immer vergleichbar und können nicht ohne 
weiteres auf EG-Niveau addiert werden. 
Um einen Eindruck von der Gesamterzeugung der 
EG zu geben, hat das SAEG eine Schätzung der 
EUR-9 Summen vorgenommen, bei der die fehlen-
den Angaben einiger Länder ergänzt worden 
sind. 
La Partie I retrace l'évolution mensuelle du 
nombre des abattages totaux, des échanges du 
Commerce extérieur, tous pays, en animaux vi-
vants par catégories d'animaux: Gros bovins-
veaux-porcs-moutons et chèvres-chevaux. Quelque-
fois les données nationales sont partielles ou pro-
visoires (voir les remarques par pays), en consé-
quence les données ne sont pas toujours compara-
bles ou additionnables directement au niveau de la 
Communauté. 
Afin de donner un aperçu de la production totale 
au niveau de la CEE, 10.S.CE. publie une estima-
tion de l'ensemble des abattages EUR-9. 
Teil II zeigt in Gewicht die gleichen monatlichen 
Informationen wie Teil I. Anmerkungen mit 
denselben Einschränkungen wie Teil I. 
La Partie II retrace en poids les mêmes informa-
tions mensuelles que la partie I. Noter les mômes 
restrictions. 
Teil III.Der Inhalt von Teil li ':an verschieden 
sein, je nach Aktualität und Anfr ¿jen ; Ergebnisse 
der Viehbestände, kurzfristige Prod'tktionsvoraus-
schau, Struktur der Aufzucht, Durchschnittsge-
wicht der geschlachteten Tiere usw.... in Anwendung 
der Richtlinien 63/161/EWG v. 27.3.68 und 73/132/ 
EWG v. 15.5.1973. 
Partie III. Le contenu de la partie III sera variable 
selon l'actualité et la demande : résultats d'enquêtes 
sur le cheptel, prévisions de production à court 
terme, structure des élevages, poids moyen des 
animaux abattus etc.... en application des directives 
68/161/CEE du 27.3.68 et 73/132/CEE du 15.5.1973. 
Hinweis 
Die methodischen Anmerkungen im einzelnen 
sowie das Quellenverzeichnis sind auf den Seiten 
V-Yl der Einleitung zu finden und erscheinen 
nicht in den statistischen Tabellen. 
Avertissement 
Le lecteur voudra bien consulter les pages V- \/ l 
de l'introduction pour les notes méthodologiques 
et les indications de sources qui ne figurent pas 




Schätzung EUR­9 und EÜR­6 
Die ETJR­Summen für die Schlachtungen insgesamt enthalten 
bei den Haupttierarten eine Schätzung des Anteils der 
jenigen Schlachtungen, die in bestimmten Ländern nicht 
erfasst werden. In diesen Ländern schätzen die zu­
ständigen Dienststellen die monatlichen Angaben. 
NOTE METHODOLOGIQUE 
­ VIANDE ­
Estimation EUR­9 et EUR­6 
Les totaux EUR des "abattages totaux" des espèces 
principales contiennent une estimation de la partie 
des abattages non relevée dans certaine pays. Pour 
ces paysv les services compétents estiment les 
données mensuelles. 
Definitionen 
Schlachtungen insgesamt : Anzahl und Schlachtmengen der 
innerhalb des Landes vorgenommenen Schlachtungen von 
Tieren inländischer und ausländischer Herkunft. 
Die Schlachtmengen werden in Schlachtgewicht ausge­
drückt, worunter das Gewicht des geschlachteten und 
ausgeweideten Tieres einschliesslich Knochen zu ver­
stehen ist, von dem nur einige Teile wie z.B. Kopf 
(ausser bei Schweinen) Haut, ein Teil der Glieder 
usw. abgezogen sind. 
Dieser Definition entsprechend sind die essbaren Innereien 
nicht einbegriffen, wohl aber die Schlachtfette 
innerhalb des Schlachtkörpers. 
Définition de base 
Abattages totaux: le nombre et les quantités 
des animaux abattus à l'intérieur d'un pays qu'ils 
soient d'origine indigène ou étrangère. 
Les quantités abattues sont estimées en poids en 
carcasse, on entend par là le poids de 1'animal abattu 
et dépouillé, déduction faite de certaines parties 
telles que la tête (à l'exception des têtes de porcs), 
la peau, une partie des membres, lee viscères, les 
intestins, etc. 
Par conséquent, on ne tient pas compte des abats 
comestibles tandis que les graisses comprises dans 
le poids en carcasse sont incluses. 
Ein­ und Ausfuhr lebender Schlachttiere., schlacht­
reif. 
Bruttoeigenerzeugung an Fleisch: Angebot an 
schlachtreife», Tieren inländischer Herkunft 
(= Schlachtungen insgesamt ♦ Ausfuhr lebender 
Schlachttiere ­ Einfuhr lebender Schlachttiere). 
Importations et exportations des animaux vivants 
de boucherie prêts à l'abattage. 
Production indigène brute.­ viande: offre des animauK 
d'origine indigène prêts à l'abattage (= abattages 
totaux + Exportations animaux vivants de boucherie 
­ Importations animaux vivants de boucherie). 
QUELLEN 
Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten, Bonn 
Ministère de l'Agriculture. Service Central des 
Enquêtes et Etudes Statistiques. Paris 
Istituto Centrale di Statistica. Roma 
Centraal Bureau voor de Statistiek. Den Haag 
Produktschap voor Vee en Vloes. Den Haag 
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SOURCES 
Ministère de l'Agriculture et de la Viticulture, 
Luxembourg 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London 
Centrât Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kobenhavn 
ANMERKUNGEN ZU LANDERANGABEN 
BR DEUTSCHLAND 
Die Angaben für Berlin-West sind eingeschlossen. 
Die Statistiken werden als vollständig angesehen. 
REMARQUES PAR PAYS 
ALLEMAGNE (RF) 
Les données de Berlin-Ouest sont comprises. 
Les statistiques sont considérées comme exhaustives. 
FRANKREICH - ITALIEN - BELGIEN 
Die Hausschlachtungen und die Schlachtungen die der 
Kontrolle entgehen,sind in den Schlachtungen ins-
gesamt enthalten.* 
Schweinesektor Frankreich: die nationalen Angaben, die 
den KoDf nicht miteinbeziehen, sind mit einem Koeffi-
zienten von 1,10 umgerechnet worden. 
FRANCE - ITALIE - BELGIQUE 
Les abattages à la ferme et les abattages échappant au 
contrôle sont compris dane les abattages totaux.· 
Secteur porcs pour la France: les données nationale«, 
qui ne comprennent pas la tête ont été recalculées avec 
un coefficient de 1,10. 
NIEDERLANDE 
Die Statistiken werden als vollständig angesehen. 
Die Ziegenschlachtungen sind unbedeutend und werden 
nicht erhoben. 
PAYS-BAS 
Les statistiques sont considérées comme exhaustives· 
Les abattages de chèvres sont négligeables et ne sont 
pas relevés. 
LUXEMBURG 
Die Angaben betreffen alle Schlachtungen, die im 
Lande vorgenommen werden. 
Die Schlachtungen von Schafen, Ziegen und Einhufern 
werden nicht erhoben. 
LUXEMBOURG 
Les données concernent l'ensemble des abattages 
dans le pays. 
Les abattages de moutons, de chèvres et d'équidés 
ne sont pas relevés. 
VEREINIGTES KÖNIGREICH ** 
Die Angaben werden bei den öffentlichen und lizen-
sierten Schlachthöfen einschliesslich der Bacon-
fabriken eingeholt. Hausschlachtungen, die nicht 
erfasst werden, sind nicht einbegriffen, sie sind unbe-
deutend. 
Die Einfuhren lebender Schweine und Kälber sind gering-
fügig und werden nicht gesondert nachgewiesen. 
Die Schlachtungen von Pferden werden nicht erhoben. 
ROYAUME-UNI * * 
Les données sont relevés auprès des abattoirs publics 
et licenciés y compris les usines à bacon. Les abat-
tages à domicile, qui ne sont pas enregistrés ce sont 
pas compris dans les données, ils sont négligeables. 
Les importations dee porcs et des veaux vivants sont 
négligeables et ne sont pas distinguées. 
Les abattages d'équidés ne sont pas relevés. 
IRLAND 
Kälberschlachtungen sind unbedeutend und werden 
nicht nachgewiesen. 
Für Schweine wird die Gesamtzahl der Schlachtungen 
geschëtzt, indem zu den in den Baconfabriken er-
hobenen monatlichen Angaben die sonstigen Schlach-
tungen dazugeschätzt werden. 
IRLANDE 
Les abattages de veaux sont négligeables. 
Le nombre total des abattages de porcs est estimé 
en ajoutant les "autres abattages" à ceux relevés 
dans les usines à bacon. 
DANEMARK 
Im Gegensatz zu den nationalen Statistiken sind 
in der Gemeinschaftsstatistik die Innereien aus-
geschlossen. 
*) Italien, Schlachtungen insgesamt noch vorläufig 
in i973-?t-7?· 
* * ) 1 9 7 3 , die A n g a b e n f ü r K ü h e u n d B u l l e n s i n d 
z u s a m m e n g e f n E E t . 
Abweichungen in den Sunften durch Kunden der Zahlen. 
Die Zahlen des jeweils letzten Konats sind nur vorläufig und werden, 
wenn netwendig, in spateren Ausgaben abgeandurt. 
DANMARK 
Contrairement aux e t e t i s t i q u e s nationales, l e s 
abats comestibles sent exclus de la s tat is t ique 
communautaire. 
•) I t a l i e , abattages totaux encore proviso i res en 
1973_7¡i_7¿. 
* ' ) 1973, l e s données pour l e s vaches et l e s taureaux 
sont regroupées. 
Les différences dans les totaux proviennent du fait d'avoir «rrondi les chiffres. 
On notera que les chiffres se rapportant au dernier mois sont provisoires et 
susceptibles d'être noiifiés dans les nunéros suivants. 
S-
PARTI 
MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES - 1000 head 
All slaughterings — Import and Export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
All slaughterings: bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE I 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES - 1000 totes 
Abattages totaux — Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/equidés 
Abattages totaux: boeufs/taureaux/génisses/vaches 
TEILI 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN - 1000 Stück 
Schlachtungen insgesamt — Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kälber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/Bullen/Kühe/Färsen 
Countries : Data from monthly statistics, 
EUR : total estimate 
Pays : Résultats des relevés mensuels, 
EUR: Estimation totale 
Länder: Ergebnisse der monatlichen Erhebungen, 
EUR : Gesamtschätzung 
01/10/75 GROS BOVINS 
RINDER (OHNE KAELBERI 
«BATTAGES TOTAUX 'SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAS. 
F H A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 
MIJ­OI A .C IV . 
1973 1365.5 119* .9 
197* 1662.9 1*76.6 
1975 559.0 58* .5 
S 7* /73 21.8 23 .6 





2 * . l 
­ 6 * . 5 
1261.8 
1636.5 
6 *5 .7 
29 .7 
­ 6 0 . 5 
1301.5 
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25.9 
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1315.3 
1920.7 





2 7 . 4 
1973 1365.5 2560.3 
197* 1662.9 3139.5 
1975 559.0 11*3.5 
38 55.3 
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1176.3 










1 1 * 3 . 6 
1292.6 
13.0 






1 *351 .« 
1 · . * 
EUR­6 CUMUL 
1973 1032.* 191* .0 2853.8 3790.3 * 7 * 0 . 5 5636.0 6578.9 
197* 1152.0 2171.0 3299.5 *507 .3 5706.2 6789.8 ' 7966.1 
1975 1286.1 2 *50 .5 3596.7 *820 .0 5908.0 6 9 * 1 . 0 ' 
7589.8 8 6 3 * . * 9875.2 11018.S 12067.8 
9137.2 10368.2 11765.9 1 3 0 5 8 . * 1*351.5 
DEUTSCHLAND 
1973 3 *0 .1 
197* * 0 6 . 0 
1975 *30 .2 
289.0 
3 *1 .1 



















* 0 7 . 5 
* 6 * . 6 
4 60.0 
* 1 * . 7 
* 1 9 . 7 






t 7 * /73 
τ 75 / 7* 




2 3 . 1 
-*.* 
2 6 . * 
6 .1 
2 2 . * 
­ 9 . 5 
15.3 
- 2 . 2 
25.5 
­12 .7 




X 7 * /73 

























­ 7 . 2 
267.7 
3 *1 .7 ' 
336.7 ' 
27.6 










3 9 5 . * 
3 2 . * 
358.6 
* 6 6 . 9 
30.2 
3 3 * . 5 
* 1 9 . 6 
2 5 . * 
308 .6 
* * 2 . « 





2 9 . 3 
01/10/75 GROS BOVINS 
RINDER lOHNE KAELBERI 
ABATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
2031 
F N A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 




1 9 7 * 
1 9 7 5 
« 7 * / 7 3 
t 7 5 / 7 * 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
* 7 * / 7 3 
* 7 5 / 7 * 
2 * 5 . 1 
2 6 2 . 3 
2 3 7 . 5 
7 . 0 
- 9 . 3 
6 3 . 8 
7 1 . 7 
9 3 . 8 
1 2 . * 
3 0 . 8 
2 1 5 . 1 
2 2 6 . 7 
2 1 2 . β 
5 . * 
- 6 . 0 
5 3 . 9 
6 6 . « 
9 * . 5 
2 3 . 2 
* 2 . 3 
2 3 « . * 
2 5 6 . 3 
2 2 6 . 5 
9 . 3 
- 1 1 . 5 
5 5 . 6 
7 8 . 8 
9 3 . 3 
* 1 . β 
1 8 . * 
2 3 * . 5 
2 7 7 . 0 
2 3 5 . 5 
ia.ι 
- 1 * . 9 
5 0 . 9 
7 9 . 6 
8 7 . 2 
5 6 . « 
9 . 6 
2 3 9 . 7 
2 8 3 . 3 
2 3 8 . 9 
1 8 . 2 
- 1 3 . 6 
5 3 . 2 
8 9 . 6 
8 5 . 1 
6 8 . 5 
- 5 . 0 
2 3 7 . « 
2 7 * . 7 
2 * 3 . 7 
1 5 . 7 
- 1 1 . 2 
« 6 . 1 
7 2 . 5 
7 0 . 3 
5 7 . 2 
- 2 . 9 
2 5 0 . 5 
2 6 6 . 0 
6 . 2 
« β . β 
• 7 7 . 5 
5 8 . 8 
2 7 3 . 5 
2 8 3 . 3 
3 . 6 
5 9 . 1 
8 3 . 0 
« 0 . 5 
2 5 * . 2 
2 6 * . 0 
3 . 9 
5 6 . 0 
8 3 . 8 
« 9 . 6 
• 
2 7 2 . « 
2 8 1 . 5 
3 . 3 
7 3 . 5 
1 0 2 . 5 
3 9 . « 
2 5 2 . 9 
2 6 9 . 7 
6 . 6 
7 6 . 5 
1 0 * . 5 
3 6 . 6 
2 5 7 . 5 
2 7 7 . 3 
7 . 7 
6 8 . 0 
1 0 4 . 5 
5 3 . 7 
2 * 7 . 3 
2 6 8 . 5 
5 8 . 8 
β * . 5 
2 9 6 7 . 2 
3 2 2 2 . 1 
8 . 6 
7 0 5 . « 
1 0 1 * . 5 
« 3 . 8 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
t 7 * / 7 3 
1 7 5 / 7 * 
6 3 . 3 
6 * . 6 
8 3 . 0 
- 0 . 9 
2 8 . 3 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
t 7 * / 7 3 
» 7 5 / 7 * 
2 . 9 
2 . 3 
3 . 7 
- 2 0 . 5 
6 * . * 
UN.KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
* 7 * / 7 3 
t 7 5 / 7 * 
IRELANO 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
I 7 * / 7 3 
1 7 5 / 7 * 
2 5 0 . 0 
3 3 2 . 0 
* 6 * . 0 
3 2 . 8 
3 9 . 8 
J 
8 5 . 9 
1 5 0 . 9 
X 
7 5 . 6 
5 8 . 0 
6 1 . 6 
8 3 . 2 
6 . 2 
3 5 . 0 
2 . 3 
2 . 3 
3 . 9 
- 0 . 0 
6 5 . * 
2 * 0 . 0 
2 9 8 . 0 
4 0 1 . 0 
2 * . 2 
3 * . 6 
: 
7 8 . 1 
9 5 . 6 
X 
2 2 . 7 
6 0 . 0 
6 6 . « 
7 6 . 2 
1 0 . 6 
ι * . a 
2 . 2 
2 . « 
3 . 0 
8 . 2 
2 5 . * 
288 .0 











7 * .2 
11 .7 
* . 2 
2 . 5 
3 . 0 
3 . 2 
21.7 















0 . * 
2 . 1 
2 . * 
2 . 5 
16.9 








9 0 . 1 
X 





- 9 . 7 
2 . 0 
2 . 5 
2 . 8 
29 .6 
8 . 6 
2 * 1 . 0 
291.0 







- 1 5 . * 
58 .« 
66 .7 
I * . 1 
2 . 5 
















1 . 9 












2 5 . 1 
2 . 3 










6 9 . 6 
84.9 
22 .0 
2 . 9 
3 . 5 
2 2 . 9 
3 3 1 . 0 
444 .0 






6 3 . 5 
7 6 . 0 
2 2 . · 
2 . 3 
2 . 7 
16 .1 
332 .0 
4 63 .0 






6 5 . 5 
• 1 . 6 
2 * . Τ 
2 . 6 
3 . 0 
17.7 









7 1 . 9 
2 . « 
2 . 7 
268 .2 
3 5 0 . 3 
0 . 0 
• β . « 
7 5 2 . 0 
• 6 3 . 0 
1 4 . · 
2 1 . « 
1 2 . · 
1 5 . « 
3 2 1 6 . 0 
« 2 0 « . 0 
3 0 . 6 






t 7 * /73 











5 9 . 1 
87.7 
β * . * 
»8.4 









8 . 9 
- 1 . 2 
59 .1 
78.2 
76 .1 ' 
32 .3 
- 2 . 6 
57 .« 
77 .« 







. 9 2 . 2 
2 « . 3 
Χ 





9 6 . 8 
2 7 . 9 
Χ 
5 5 . 6 









01/10/75 GROS BOVINS 
RINDER (OHNE KAEL8ERI 
IMPORTATIONS TOTALES O ANIMAUX VIVANTS EINFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
Τ « · . 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 
MtJ-OI A.CIV. 
1973 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
t 7 « / 7 3 
t 7 5 / T * 
2 7 . 7 
8 6 . 1 
« 1 . 1 
2 1 1 . 0 
­ « ? . ? 
EUR­9 CUMUL 
1973 
1 9 7 * 
1975 
2 7 . 7 
8 6 . 1 
« 1 . 1 
2 8 . 3 
7 9 . 2 
3 6 . 9 
1 8 0 . 0 
­ M . 3 
5 6 . 0 
1 6 5 . 3 
7 8 . 0 
3 2 . 7 
1 0 2 . 5 
5 2 . 8 
2 1 3 . 1 
­ 4 1 . « 
8 8 . 7 
2 6 7 . 8 
1 3 0 . 8 
3 3 . 1 
« 6 . * 
« 0 . 1 
« 0 . 3 
­ 1 3 . A 
1 2 1 . β 
3 1 « . 2 
1 7 0 . 9 
3 « . 6 
« 9 . 7 
3 8 . « 
« 3 . 5 
­ 2 2 . 7 
1 5 6 . « 
3 6 3 . 9 
2 0 9 . 3 
3 0 . 5 
5 8 . 8 
3 2 . 9 
9 2 . 7 
­ * « . o 
186.9 
«22.7 ' 
2*2 .2 ' 
29 .6 





2 * . 6 
­ 1 7 . 5 
2 * 6 . * 
«82.7 
2 8 . 1 
23 .7 
­ 1 5 . 6 




1 . 6 
3 0 * . 8 
5 3 7 . J 
2 7 . « 
2 6 . 0 
­ 5 . 0 
332 .2 
563.3 
2 6 . 0 





« 9 . 1 
358.2 
591 .9 




X 7* /73 














2 1 0 . 0 
­ * 7 . 9 
33.1 
* 6 . * 
« 0 . 1 
«0 .3 
­ 1 3 . 6 
3«.6 
«9.7 
3 8 . * 
♦3.5 











­ 2 0 . 9 
2 7 . 1 
22 .7 
­ 1 6 . 2 
29 .3 
29 .8 
1 . 6 
2 6 . « 
2 6 . 0 
­ 1 . « 
2 5 . 0 
2 7 . 6 
1 0 . · 




4 « . · 
EUR­6 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
2 7 . 7 
8 5 . 1 
» 1 . 1 
5 5 . 0 
1 6 1 . 3 
7 8 . 0 
8 7 . 7 
2 6 2 . 8 
1 3 0 . 8 
1 2 0 . 8 
3 0 9 . 2 
1 7 0 . 9 
1 5 5 . * 
3 5 8 . 9 
2 0 9 . 3 
1 8 5 . 9 
* 1 6 . 7 
2 * 2 . 2 
2 1 5 . 6 
* 5 2 . 2 
2 * 5 . * 
* 7 5 . 7 
2 7 2 . 5 
* 9 8 . 5 
3 0 1 . 8 
5 2 8 . 3 
3 2 8 . 2 
5 5 6 . 1 
3 5 3 . 2 
5 8 1 . 9 
DEU7SCHLAN0 
1 9 7 3 
19 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
FRANCE 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
1 0 . 2 
1 0 . 2 
1 2 . * 
­ 0 . 1 
2 2 . 2 
2 . * 
1 . 8 
1 . 5 
­ 2 * . l 
­ 1 8 . 6 
1 1 . 0 
9 . a 
9 . 5 
­ 1 0 . 8 
­ 2 . 9 
2 . 1 
1 . 7 
2 . 5 
­ 2 0 . 5 
* 7 . l 
1 3 . * 
1 2 . 7 
1 0 . 1 
­ * . a 
­ 2 0 . 7 
3 . 7 
1 . 0 
2 . 7 
­ 7 2 . 6 
171.5 
10.8 
7 . 5 
9 . 9 
­ 3 0 . 6 
3 2 . * 
2 . 5 
1 . 6 
2 .θ 
­ 3 5 . 5 
72.6 
13.6 
7 . 9 
a.* 
­ * 2 . l 
6 . 6 
î .a 
1 . 7 
1 . 5 
­ 8 . 2 
­ 1 2 . 8 
11.3 
7 . 1 
10.9 
­ 3 6 . 7 
52 .1 
2 . 3 
1 . 2 




6 . 0 
12.1 
­ 5 6 . 7 
1 0 2 . * 
1 . * 
o.a 
2 . 1 
­ * 0 . * 
1 *5 . * 
11.2 
8 . 2 
­ 2 6 . 5 
2 . 5 
1 . 1 
­ 5 5 . 8 
9 . 7 
7 . 2 
­ 2 5 . 6 
1 . 6 
1 . 3 
­ 1 5 . 2 
10 .6 
7 . 7 · 
­ 2 7 . 7 
2 . 1 
1 . * 
­ 3 2 . 9 
8 . 9 
10.3 
15.9 
2 . 0 
1 . 2 
­ * 1 . 6 
7 . 2 
7 . 3 
1 . « 
1 . 8 
1 . 3 
­ 3 1 . 2 
11 .0 
8 . 3 
2 . 2 
1 . 3 
131.7 
101 .9 
­ 2 2 . 5 
2 6 . 1 
1 6 . 0 
­ 3 8 . 6 
01/10/75 GROS BOVINS 
RINDER (OHNE KAELBER) ÍMPORTATIONS TOTALES 0 ANIMAUX VIVANTS 1NFUHAEN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
TAS. 4 
2032 
F H « 
NOMBRE EN 1000 TETES 
J A S O 






















- 6 0 . 5 
3 














> < i l I < 0 . 0 0 . 0 





X 7* /73 
X 7 5 / 7 * 
2 . 0 
1 . 0 
0 . 1 
- * 8 . * 
- 8 6 . 2 
2 . 5 
0 . 5 
0.04 
- 7 9 . 0 
- 9 0 . 5 
3 . 6 
0 . 8 
0 . 3 
- 7 7 . 6 
- * 2 . 3 
7 . 0 
0 . 8 
0 . 2 
- 8 8 . 1 
- 7 5 . 7 
6 . 9 
1 . 0 
0 . 9 
- 8 * . 9 
-14 .6 
5 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
- 8 « . 3 
- 6 1 . 0 
2 . 7 
0 .0» 
- 9 8 . « 
3 . 3 
1 . 7 
- « 8 . 6 
3.2 · 
2 . 2 
- 3 2 . 3 
2 . 7 
1 . 1 
- 5 9 . 2 
2 . · 
0 . 2 
τ 9 2 . β 
2 . 8 
0 . 2 





- 7 6 . 5 
BELG. 
1973 13.1 11.6 12.0 
197* 6 .9 7 .7 6 . 1 
1975 5.2 5.3 T .T 
Χ 7* /73 - * 7 · * - 3 * . 1 - * 8 . 9 - 6 0 . 1 
Χ 7 5 / 7 * - 2 * . 3 - 3 0 . 7 2 5 . 1 
12.8 
5 . 1 




7 . 7 
8 . 1 
- 1 7 . 5 
6 . 0 
11.9 
5 . 2 
3 . 7 
- 5 6 . 2 ' 
- 2 8 . 9 
11.7 12.« 12.7 14.0 12.7 1 3 . 1 
3.3 1.6 3 .6 4 . 1 3 . 5 3 . « 
-71.7 -71.Τ -71.7 -69.5 -72.1 -7«.2 
1 2 . 6 150 .9 
5 . 0 6 0 . 3 
- 5 9 . » 
LUXEMBOURG 
1 9 7 1 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
UN.KINGOOM 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
Ι 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 . 0 
3 . 0 
ι 
2 0 0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 





0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
1 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . « 
0 . · 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 . 0 
1 0 . 0 
1 0 0 . 0 
0 . 0 





Χ 7 * /73 
Χ 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
' 0 .0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
GROS BOVINS 
RINDER (OHNE KAELBER) 
EXPORTATIONS TOTALES D ANIMAUX VIVANTS AUSFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
TAB. 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S 0 
ANZAHL IN 1000 STUECK 
HIJ­DI A.CIV. 
1973 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
* 2 . 7 
5 3 . 0 
6 8 . 7 
2 4 . 1 
2 9 . 7 
EUR­9 CUMUL 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
4 2 . 7 
5 3 . 0 
6 8 . 7 
3 7 . 3 
3 9 . 8 
6 3 . 8 
6 . 7 
6 0 . 1 
8 0 . 0 
9 2 . 8 
1 3 2 . 5 
3 9 . 9 
3 3 . 7 
7 5 . 7 
­ 1 5 . 5 
1 2 4 . 7 
1 1 9 . 9 
1 2 6 . 5 
2 0 8 . 1 
* 7 . 5 
2 9 . 3 
7 8 . 9 
­ 3 8 . 2 
~ 1 6 9 . 6 
1 6 7 . * 
1 5 5 . 7 
2 8 7 . 1 
5 2 . 9 
3 6 . * 
* * . 3 
­ 3 1 . 0 
2 1 . 5 
2 2 0 . 2 
1 9 2 . 2 
3 3 1 . 3 
3 5 . * 
2 6 . 5 
3 * . 2 
­ 2 * . 9 
2 9 . 0 
2 5 5 . 6 
2 1 8 . 7 
3 6 5 . 5 
2 3 . 0 
2 * . * 
6 . 0 
2 7 8 . 6 
2 * 3 . 1 
3 7 . 1 
3 7 . 1 
­ 0 . 0 
3 t 5 . 7 
2 8 0 . 2 
4 5 . 0 
5 1 . 3 
1 * . 2 
3 6 0 . 7 
3 3 1 . 5 
5 6 . 2 
5 6 . 8 
1 . 0 
« 1 6 . 9 
3 8 8 . 3 
5 6 . 9 
6 8 . 0 
1 9 . 6 
« 7 3 . 8 
« 5 6 . « 
3 9 . 6 
5 « . 3 
3 7 . 2 
3 1 3 . « 








X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
3 2 . 6 
* 5 . 9 
5 7 . 9 
4 0 . 8 
2 6 . 0 
EUR­6 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
3 2 . 6 
4 3 . 9 
5 7 . 9 
2 4 . 6 
3 1 . 3 
5 3 . 8 
2 T . 0 
7 1 . 9 
5 7 . 3 
7 7 . 2 
1 1 1 . 7 
2 4 . 4 
­ 2 8 . 0 
6 4 . 4 
1 4 . 5 
1 3 0 . 4 
8 1 . 7 
1 0 5 . 2 
1 7 6 . 1 
3 1 . 1 
2 4 . 7 
7 2 . 3 
­ 2 0 . 5 
1 9 2 . 3 
1 1 2 . a 
1 2 9 . 9 
2 4 0 . 4 
2 8 . 9 
2 7 . 7 
3 8 . 3 
­ 3 . β 
3 8 . 1 
1 4 1 . 7 
1 Í 7 . 6 
2 8 6 . 7 
2 0 . 0 
l a . 5 
32.0 







5 . * 
177.1 
1 9 2 . * 
2 5 . * 
27 .9 
10.2 


















♦ 7 .3 









1 9 7 3 
1 9 7 4 
1975 
X 7 4 / 7 3 




1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
Χ ΊΖ.' 7* 
* . β 
2 . 3 
8 . 6 
- 5 3 . 1 
277.0 
26.2 
* 2 . 1 
* 7 . 3 
60.8 
12.5 
2 . 3 
1 . 2 
12.1 







1 . 9 
0 . 9 
15.1 







2 . 6 
0.6 
13.8 





- 1 0 . 4 
12 ' 
2 . 9 
0 . 6 
9 . 2 





7 . 5 
o.e 
2 . 0 
0 . 1 
7 . 7 





8 . 1 
29.9 
1 . 1 
0 . 2 
10.4 







1 . 7 
0 . 4 




1 . 4 
0 . 5 
- 6 3 . 5 
3 2 . * 
* 2 . 5 
31 .1 
2 . 3 
0 . 7 
- 6 8 . 9 
43.2 
46 .6 
8 . 1 
1 . 9 
1 . 0 
- * 6 . 6 
44 .6 
5 7 . * 
28 .8 
2 . * 
1 . 2 
- 5 0 . 6 
2 8 . 1 
♦ 3 .3 
53 .8 
2 . 3 
0 . 8 
2 6 . 6 
3 3 . 1 
2 7 . « 
9 . 6 
­ 6 * . 9 
1 1 9 . 1 
397 .7 
2« .6 
01/10/75 GROS BOVINS 
RINDER (OHNE KAELBER) 
EXPORTATIONS TOTALES D ANIMAUX VIVANTS AUSFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
2035 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S 0 
ANZAHL IN 1000 STUECK 
M(J-D) A .C IV . 
I TAL IA 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
t 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 3 
0 . * 
X 
5 0 . * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . * 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 » 
1 . « 
X 
6 0 7 7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 1 
1 . 7 
X 
2 6 2 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 8 
1 . 8 
X 
1 0 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 9 
X 
• 5 5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 * 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 1 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
o.i 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 2 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 1 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 3 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 




1 9 7 « 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 -
X 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X T * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
UN.KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 1 
X 7 5 / 7 * 
IRELAND 
1 9 7 3 
19 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
t 7 5 / 7 * 
1 . 6 
1 . 3 
1 . 6 
Ί β . * 
2 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
8 . 0 
6 . 0 
8 . 0 
- 2 * . 9 
3 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 . * 
0 . 0 » 
2 . 0 
- 9 7 . 2 
5 0 2 8 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
7 . 0 
6 . 0 
7 . 0 
- 1 * . 2 
1 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 . 5 
• 1 . 1 
2 . 5 
- 2 8 . 0 
1 3 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
Ι 
1 2 . 0 
4 . 0 
8 . 0 
- 6 6 . 6 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ι 
ι 
1 . 6 
ο.ι 
1 . 6 
- 9 2 . 9 
3 1 3 3 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 4 . 0 
3 . 0 
4 . 0 ' 
- 7 · . 5 
3 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 . 5 
0 . 0 
0 . 9 
Χ 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
2 2 . 0 
6 . 0 
3 . 0 
- 7 2 . 6 
- « 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 . 5 
0 . 5 
0 . 2 
- 6 7 . 0 
- 5 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 4 . 0 
6 . 0 
1 . 0 
- 5 7 . 1 
- 8 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 . 4 
0 . 6 
- 5 6 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
7 . 0 
6 . 0 
5 . 0 
- 1 * . 2 
- 1 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 . 6 
1 . 2 
- 2 2 . « 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 1 . 0 
7 . 0 
- 3 6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 . 6 
1 . 6 
- 0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
Χ 
9 . 0 
« . 0 
- 5 5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 . 7 
2 . 5 
« 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
8 . 0 
5 . 0 
­ Î T . « 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 . 6 
2 . 6 
6 9 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
β . ο 
3 . 0 
­ 6 2 . « 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 . 6 
2 . 5 
5 5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
7 . 0 
5 . 0 
­ 2 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 . 5 
1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 6 
5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 8 . 5 
1 4 . 0 
­ 2 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 2 7 . 0 
6 1 . 0 
­ 5 1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
Í 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
2 . 0 
1 . 0 
2 . 8 
­ 5 0 . 0 
1 7 2 . 9 
5 . 7 
2 . 6 
3 . 0 
­ 5 5 . 0 
1 7 . 7 
. 3 . 5 
1 . 7 
3 . 3 
­ 5 0 . 8 
9 0 . Ι 
2 . 3 
1 . 5 
2 . 6 
­ 3 3 . 8 
7 1 . 7 
2 . 0 
2 . 7 
3 . 0 
3 5 . 1 
9 . « 
1 . « 
2 . 0 
1 . 2 
« 3 . 6 
­ 1 7 . 1 
0 . 6 
2 . 2 
2 5 6 . 9 
0 . 8 
2 . 2 
1 7 8 . 1 
0 . 6 
2 . 8 
3 3 5 . « 
1 . 0 
1 . 8 
7 3 . 1 
0 . 8 
3 . 8 
3 5 * . 6 
0 . « 
2 . 0 
3 7 6 . 8 
Ι . β 
2 . 2 
2 1 . 3 
2 6 . 2 
2 3 . « 
01/10/75 GROS BOVINS 
RINDER (UHNE KAELBERl 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE BRUTTOEIGENERÍEUGUNG 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 





Χ 7 * /73 
Χ 7 5 / 7 * 

























­ 6 * . 8 
1207.1 
1*78.0 
2 2 . * 











2 * . * 
1589.9 
2 0 2 9 . * 
2 7 . 6 
1328.9 






2 5 . 9 
1973 13B0.* 2584.4 
197* 1629.7 3067.0 










7689.5 8933.9 10306.8 11738.5 13*32 .7 15022.6 16351.5 




X 7* /73 























































1973 1037.3 1916.3 28*7 .8 3782.3 *726.8 3611.7 6 5 * 0 . * 
197* 1112.8 20B6.9 3141.8 4327.9 5504.9 6549.2 7706.4 
1975 1302.9 2484.1 3641.9 4897.4 5985.3 7017.4 
7346.8 8599.6 9858.2 11023.5 12079.7 
8881.8 10134.7 11552.5 12ββ0.3 1*193.0 
DEUTSCHLAND 
1973 3 3 * . 7 
197* 398.1 






















* o o . a 
456.3 






3 7 8 . * 
1957.* 












­ 7 . 5 
16.7 






X 7 * /73 







































3 2 9 . * 






* 7 5 . 9 
26.2 





1 8 5 * . 9 
4987.2 
2 9 . « 
GROS BOVINS 
RINDER (OHNE KAELBERl 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE BRUT IOE I GENERZEUGUNG 
T A · . 
2 0 1 9 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 
M(J-0I A.CtV. 
ITALIA 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
NE0ERLAN0 
1 9 7 1 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 1 
Χ 7 5 / 7 * 
2 * * . * 
1 9 5 . 6 
2 1 5 . 7 
­ 1 9 . 9 
1 0 . 3 
6 1 . 8 
7 0 . 9 
9 * . 1 
1 4 . 8 
3 2 . 6 
2 1 * . * 
1 6 8 . 9 
1 9 3 . 3 
­ 2 1 . 2 
1 * . 5 
5 1 . « 
6 5 . 9 
9 « . β 
2 8 . 2 
« 3 . 9 
2 3 3 . 7 
1 7 3 . 9 
1 9 « . 7 
­ 2 5 . 5 
1 1 . 9 
5 2 . 0 
7 8 . 0 
9 « . 2 
5 0 . 1 
2 0 . 7 
' 2 3 1 . 8 
2 4 4 . 0 
2 1 7 . 1 
4 . « 
­ 1 1 . 0 
« 1 . 9 
7 8 . 9 
8 8 . β 
7 9 . 6 
1 2 . 6 
2 3 9 . 0 
2 5 0 . 2 
2 1 9 . 3 
* . 7 
­ 1 2 . 3 
« 6 . 3 
8 9 . « 
8 5 . 9 
9 1 . 1 
­ 1 . 8 
2 3 6 . 7 
2 2 9 . 6 
2 2 7 . 1 
­ 2 . 9 
­ 1 . 0 
« 1 . 1 
7 1 . 8 
7 0 . 8 
7 « . 6 
­ 1 . 2 
2 4 9 . 7 
2 1 9 . 2 
­ 4 . 1 
« 6 . 1 
T T . 5 
6 8 . 1 
2 7 2 . 7 
2 7 2 . β 
0 . 0 
5 5 . 8 
• 1 . « 
4 5 . « 
2 5 3 . 4 
2 5 4 . 0 
0 . 2 
5 2 . · 
• 1 . 7 
5 4 . 6 
2 7 1 . 6 
2 6 « . « 
­ 2 . 5 
Τ Ο . β 
1 0 1 . 5 
« 3 . 1 
2 5 2 . 1 
2 5 7 . 1 
2 . 0 
7 3 . Τ 
1 0 4 . 5 
4 1 . Τ 
2 5 6 . 7 
2 6 0 . 2 
1 . 3 
6 5 . 2 
1 0 4 . 6 
6 0 . « 
2 4 6 . 5 
2 3 4 . 2 
5 5 . 1 
• 3 . · 
2 9 5 · . 2 
2 8 1 0 . 0 
­ 4 . » 
• 6 1 . 1 
1 0 0 6 . 1 
5 2 . 2 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURG 
1 9 7 1 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ Τ * / 7 1 
Χ 7 5 / 7 * 
U N . K I N C O O * 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
5 3 . 8 
3 9 . 0 
7 9 . * 
9 . 8 
3 * . 5 
2 . 9 
2 . 3 
3 . 7 
­ 2 0 . * 
6 * . 3 
2 6 4 . 9 
3 3 7 . 0 
2 7 . 2 
Χ 
4 7 . 8 
5 4 . 0 
7 9 . 9 
1 2 . 9 
* 8 . 0 
2 . 3 
2 . 3 
3 . 9 
­ 0 . 0 
6 5 . 1 
2 5 2 . 6 
3 0 1 . 0 
1 9 . 1 
Χ 
♦ 9 . 5 
6 W 3 
7 1 . 0 
2 3 . 9 
1 5 . 8 
2 . 2 
2 . * 
3 . 0 
8 . 2 
2 5 . * 
1 0 8 . 0 
1 2 7 . 0 
6 . 2 
Χ 
5 2 . 5 
6 6 . 2 
6 9 . 0 
2 6 . 0 
* . 2 
2 . 5 
3 . 0 
3 . 2 
2 1 . 6 
6 . 0 
2 7 8 . 1 
2 9 0 . 0 
« . 3 
Χ 
5 0 . 5 
5 9 . 8 
6 0 . « 
1 8 . « 
1 . 1 
2 . 1 
2 . « 
2 . 5 
1 6 . 8 
2 . 3 
2 9 7 . « 
2 9 1 . 0 
­ 2 . 1 
Χ 
« 9 . 0 
6 2 . 0 
5 6 . 7 
2 6 . « 
­ β . « 
2 . 0 
2 . 5 
2 . 8 
2 9 . 7 
8 . 6 
2 6 1 . 7 
2 9 6 . 0 
1 3 . 1 
Χ 
4 8 . 1 
6 4 . 0 
3 1 . 0 
2 . 5 
3 . 3 
0 . 0 
3 1 . 9 
Χ 
2 5 7 . 7 
1 1 1 . 0 
2 8 . 4 
5 2 . 7 
7 2 . « 
1 Τ . 1 
1 . « 
2 . « 
2 8 . 1 
2 9 2 . 6 
3 5 0 . 0 
1 9 . 6 
5 2 . 1 
Τ Τ . Ο 
4 8 . 0 
2 . 1 
2 . 8 
2 0 . 1 
3 0 4 . 0 
3 8 0 . 0 
2 5 . 0 
5 7 . 3 
• 3 . 1 
4 4 . 9 
2 . 9 
3 . 5 
2 2 . 9 
3 « 7 . 2 
« « 8 . 0 
2 9 . 0 
5 2 . 3 
T T . ι 
4 Τ . 4 
2 . 3 
2 . Τ 
1 6 . 1 
1 4 8 . 2 
« Τ 1 . 0 
1 5 . 1 
5 4 . 0 
• 0 . · 
4 9 . Τ 
2 . 6 
1 . 0 
ιτ.τ 
216.7 
4 3 3 . 0 
9 9 . « 
5 1 . 6 
6 8 . 1 
2 . 4 
2 . Τ 
285 .7 
354.6 
6 1 9 . Τ 
816 .7 
3 1 . · 
2 · . 4 
3 2 . « 
1 5 . 4 
3429 .0 
4255 .0 





l l l t l l l l l t t l 
8 5 . 9 7 8 . 1 6 6 . 6 5 1 . · ' 7 1 . 9 5 7 . 5 7 * . 5 Β5 .3 1 0 8 . 4 1 1 1 . 4 1 3 0 . 1 1 1 8 . 0 
0 . 0 
8 8 . * 
0 . 0 
1 0 6 1 . 4 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ 




78.2 72 .3 6 2 . 6 63 .6 7 7 . · 60 .5 58.0 73 .9 7 * .8 ββ.4 76 .3 5 6 . 1 
94.1 84 .0 89.5 89.5 85.3 80.2 79 .6 90 .5 9 5 . 0 111.2 100 .6 82 .5 
70.2 
9 0 . 1 
8 *2 .8 
1081 .8 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
20.3 16.2 »2.9 * 0 . 6 9 .5 3 2 . 6 37.2 2 2 . * 2 6 . 9 25.7 3 1 . 5 4Τ .2 
Χ Χ Χ Χ Χ 
2 8 . * 
BOEUFS OCHSEN ABATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TA·. « 
20*1 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
6 S 0 
ANZAHL IN 1000 STUECK 
MIJ­O) «.CIV. 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
2 5 9 . 0 
* * 3 . 2 
5 3 0 . 9 
7 1 . 1 
1 9 . 8 
EUR­9 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
2 5 9 . 0 
4 4 3 . 2 
5 3 0 . 9 
2 1 9 . 5 
4 0 1 . 8 
* * 7 . * 
8 3 . 0 
1 1 . * 
* 7 8 . 5 
8 4 4 . 9 
9 7 8 . 3 
2 3 7 . 3 
* * 5 . 6 
* 7 6 . * 
8 7 . β 
6 . 9 
7 1 5 . 7 
1 2 9 0 . 5 
1 * 5 * . 7 
2 5 0 . 8 
* 7 7 . 7 
* 7 6 . * 
9 0 . * 
­ 0 . 2 " 
9 6 6 . 6 
1 7 6 8 . 2 
1 9 3 1 . 1 
2 * 7 . 2 
* 6 9 . * 
* 5 * . 9 
8 9 . 9 
­ 3 . 0 
1 2 1 3 . 8 
2 2 3 7 . 5 
2 3 8 6 . 0 
2 3 9 . 6 
* 3 1 . 9 
« 0 3 . 1 
8 0 . 2 
­ 6 . 6 
1 * 5 3 . * 
2 6 6 9 . * 
2 7 8 9 . 1 
2 5 0 . 6 
* 7 0 . 5 
8 7 . 7 
1 7 0 * . 0 
3 1 3 9 . 9 
2 7 5 . 1 
* 8 0 . 7 
7 * . 8 
1 9 7 9 . 1 
3 6 2 0 . 7 
2 8 1 . 5 
5 2 * . 1 
8 6 . 2 
2 2 6 0 . 6 
4 1 4 5 . 0 
3 2 3 . 9 
6 0 3 . 3 
8 6 . 3 
2 5 8 4 . 5 
* 7 * 8 . 3 
2 8 2 . 6 
5 5 3 . 6 
9 5 . 9 
2 8 6 7 . 1 
5 3 0 2 . 0 
9 
2 2 3 . 2 
5 3 8 . 0 
1 4 1 . 0 
1 0 9 0 . 4 
5 8 1 9 . 9 
2 5 7 . 5 
4 8 6 . 7 
1 0 9 0 . 4 
5 8 3 9 . 9 
• 9 . 0 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
2 5 9 . 1 
2 2 6 . 7 
2 2 3 . 1 
­ 1 2 . * 
­ 1 . 5 
EUR­6 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
2 5 9 . 1 
2 2 6 . 7 
2 2 3 . 1 
2 1 9 . 6 
2 1 0 . 9 
1 9 7 . * 
­ 3 . 9 
­ 6 . 3 
4 7 8 . β 
43 7 . 6 
4 2 0 . 5 
2 3 7 . 4 
2 3 2 . 7 
2 1 7 . 3 
­ 1 . 9 
­ 6 . 5 
7 1 6 . 2 
6 7 0 . 2 
6 3 7 . 8 
2 5 1 . 0 
2 7 2 . 7 
2 2 3 . 0 
8 . 6 
­ 1 8 . 1 
9 6 7 . 2 
9 * 3 . 0 
8 6 0 . 8 
2 * 7 . * 
2 6 0 . 5 
2 1 9 . 7 
5 . 3 
­ 1 5 . 6 
1 2 1 * . 6 
1 2 0 3 . 5 
1 0 8 0 . 5 
2 3 9 . 8 
2 * 2 . 6 
2 1 2 . 9 
1 . 2 
­ 1 2 . l" 
1 * 5 * . * 
1 * * 6 . 0 
1 2 9 3 . * 
2 5 0 . 8 
2 6 1 . 6 
♦ . 3 
1 7 0 5 . 2 
1 7 0 7 . 6 
2 7 5 . 2 
2 6 5 . * 
­ 3 . 5 
1 9 8 0 . * 
1 9 7 3 . 0 
2 8 1 . 7 
2 7 0 . 8 
­ 3 . 8 
2 2 6 2 . 1 
2 2 * 3 . 9 
3 2 * . 1 
3 0 5 . * 
­ 5 . 7 
2 5 8 6 . 2 
2 5 * 9 . 2 
2 8 2 . 8 
2 5 7 . 6 
­ · . · 
2869.0 
2806.8 
2 5 * . 3 
2 6 0 . 1 
2 . 2 
3123.3 
3066 .9 




­ l . T 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
3 . 5 
2 . * 
5 . 2 
­ 3 1 . 8 
1 1 8 . 1 
2 . β 
2 . 5 
5 . 1 
­ 1 0 . 3 
1 0 5 . 0 
3 . * 
2 . 9 
3 . 0 
­ 1 5 . * 
3 . * 
2 . * 
2 . 8 
2 . 6 
1 5 . 1 
­ 5 . * 
1 . 8 
2 . 7 
2 . 1 
* 9 . 1 
­ 2 3 . 3 
1 . 6 
1 . 8 
1 . 3 
1 2 . 2 
­ 2 9 . 0 
1 . 8 
2 . 9 
2 . 2 
5 9 . 8 
­ 2 2 . 6 
2 . 6 
8 . 3 
2 1 9 . 2 
1 5 . 9 
1 7 . 8 
1 2 . 2 
2 9 . * 
3 1 . 1 
5 . 7 
1 7 . 8 
1 4 . 6 
­ 1 8 . 1 
1 . 8 
3 . 6 
1 0 2 . * 
7 . 1 
7 . 8 
• 4 . 8 
9 3 . 3 
1 0 . 0 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
7 2 . 3 
7 5 . 9 
8 6 . 8 
4 . 9 
1 * . * 
6 1 . 9 
7 1 . 9 
7 6 . 2 
1 6 . 1 
6 . 0 
6 8 . 0 
7 7 . 5 
8 4 . 2 
1 3 . 9 
8 . 6 
7 1 . 1 
9 1 . 1 
8 5 . 4 
2 8 . 0 
­ A . 2 
7 0 . 2 
8 1 . 6 
7 1 . 6 
1 6 . 2 
­ 1 2 . 2 
6 1 . 9 
7 0 . 2 
6 8 . 6 
1 3 . 3 
­ 2 . 2 
6 5 . * 
8 5 . 8 
7 * . 8 
3 1 . 1 
­ 1 2 . 7 
6 9 . 5 
8 5 . 0 
2 2 . 2 
7 7 . 6 
9 7 . 8 
2 6 . 0 
9 5 . 9 
1 1 8 . 7 
2 3 . 7 
8 6 . 0 
9 8 . 2 
1 4 . 1 
7 3 . 9 
9 6 . * 





01/10/75 KSK. «BATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT TAS. 10 
2041 
J F N A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 










­ 1 9 . 2 
­ 1 2 . 3 
1 4 * . 0 
126.9 
105.2 
­ 1 1 . β 
­ 1 6 . 9 
152 .6 
1 *2 .7 
120.6 
­ 6 . 4 




4 . 1 









­ 0 . 1 
­ 1 5 . 9 
170.6 
164.9 
­ 3 . 2 
188.6 
162.8 
­ 1 3 . 6 
I T I . 6 
144 .4 
­ 1 6 . T 
182.0 
142.4 
­ 2 I . T 
163.9 
134 .2 
­ ι β . ο 
1 6 6 . 9 
149 .5 










Χ 7 * /73 




­ 7 . Β 




­ 2 6 . 5 
Τ Ι . 9 
2 . * 
1.6 
1.8 





­ 3 3 . * 
­ 2 . 1 
2 . * 
2.2 
1.3 
­ Τ . Τ 




­ 1 2 . 4 






­ 2 1 . Τ 
2 . 0 
1.6 
­ 1 9 . 8 
• 2 .Τ 
2 .4 
­ 1 1 . 5 
2 . 9 
2 . 1 
­ 2 · . 3 
2 . 2 
2 . 2 
1.5 
2 . 2 
1 . · 
2 5 . 9 
2 1 . 4 





Χ 7 * /73 




­ 1 7 . 5 
­ 5 . 6 
8 . 7 
7 . 9 
7 . 6 
­ 8 . 9 




­ 2 9 . 1 




­ 3 8 . * 








­ 4 5 . 1 
­ 2 0 . 1 
11 .1 
6 . 0 
­ 4 6 . 4 
12 .1 
7 .2 
­ 4 0 . 1 
11 .9 
8 .4 
­ 2 9 . 6 
11 .2 
9 . 7 
­ 2 6 . 4 
11 .5 
7 .9 
­ 3 1 . 4 
9 . 1 
7 . 7 































­ 3 . 6 




































0 . 3 
0 . * " 
0.4 
3* .Τ 





5 . · 
0 .2 


























1 4 . · 
0 . 4 
0 .6 
1.0 
1 5 8 . 0 
224 .0 













2 5 . 6 







Χ Τ * / Τ 1 

























' 2 0 . 3 
ι 
32 .6" 
2 4 . · 
Χ 




































­ « « . 7 
3 
1.2 
0 . 8 
Χ 





­ 6 3 . 1 
3 
0 . 7 
0 .4 
Χ 
­ 4 6 . 4 
ι 





01/10/75 TAUREAUX BULLEN ABATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB. 11 
J F H A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 
NIJ­O) « . C I V . 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
2 2 1 . 8 
3 3 5 . 7 
3 8 2 . 6 
5 1 . * 
1 4 . 0 
EUR­9 CUMUL 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
2 2 1 . 8 
3 3 5 . 7 
3 8 2 . 6 
2 0 3 . 9 
3 0 7 . 9 
3 7 7 . 8 
5 1 . 0 
2 2 . 7 
4 2 5 . 6 
6 4 3 . 6 
7 6 0 . « 
2 3 * . * 
3 6 6 . 6 
3 6 8 . 7 
5 6 . * 
0 . 6 
6 6 0 . 0 
1 0 1 0 . 2 
1 1 2 9 . 1 
2 4 6 . 2 
4 0 2 . * 
4 1 3 . 6 
6 3 . * 
2 . 8 
9 0 6 . 2 
1 * 1 2 . 6 
1 5 * 2 . 7 
2 7 * . β 
4 2 0 . 8 
3 7 6 . 0 
5 3 . 1 
­ 1 0 . 6 
1 1 8 1 . 0 
1 8 3 3 . « 
1 9 1 8 . 7 
2 8 0 . 1 
3 8 7 . 7 
3 4 8 . 0 
3 8 . 4 
­ 1 0 . 2 
1 4 6 1 . 1 
2 2 2 1 . 1 
2 2 6 6 . 6 
2 8 2 . 1 
* 0 5 . 5 
* 3 . 7 
1 7 * 3 . 2 
2 6 2 6 . 6 
2 8 8 . 2 
3 7 7 . 6 
3 1 . 0 
2 0 3 1 . * 
3 0 0 * . 2 
2 0 3 
3 6 3 , 
2C 
2 3 1 ' . 






3 0 5 . 3 
3 6 8 . 2 
2 0 . 6 
2 6 2 0 . 2 
3 7 3 6 . 2 
2 5 7 . 2 
3 2 1 . 7 
2 5 . 1 
2 8 7 7 . 5 
* 0 5 7 . 9 
2 5 * . 8 
1 2 6 . β 
2 8 . 3 
3 1 3 2 . 2 
4 3 8 4 . 7 
2 6 1 . 0 
1 6 5 . « 
3 1 3 2 . 2 
« 3 8 ' , . 7 
« 0 . 0 
1973 
1 9 7 « 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 « 
2 2 1 . 8 
2 8 6 . 7 
3 1 9 . 5 
2 9 . 3 
1 1 . « 
EUR­6 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
2 2 1 . 8 
2 8 6 . 7 
3 1 9 . 5 
2 0 3 . 8 
2 6 4 . 0 
3 1 7 . 9 
2 9 . 5 
2 0 . 4 
« 2 5 . 6 
5 5 0 . 7 
6 3 7 . « 
2 3 4 . « 
3 1 5 . 5 
3 1 5 . « 
3 4 . 6 
0 . 0 
6 6 0 . 0 
8 6 6 . 1 
9 5 2 . 8 
2 * 6 . 2 
3 5 0 . 5 
3 * 9 . 1 
4 2 . 3 
­ 0 . 3 
9 0 6 . 2 
1 2 1 6 . 6 
1 3 0 1 . 9 
2 7 4 . a 
3 7 6 . 8 
3 2 2 . 7 
3 7 . 1 
­ 1 4 . 3 
1 1 8 1 . 0 
1 5 9 3 . 3 
1 6 2 4 . 5 
2 8 0 . 1 
3 3 5 . 6 
3 0 1 . 4 
1 9 . 8 
­ l O . l 
1 * 6 1 . 1 
1 9 2 3 . 9 
1 9 2 5 . 9 
2 3 2 . 1 
3 5 2 . 7 
2 5 . 0 
1 7 * 3 . 2 
2 2 8 1 . 7 
2 8 8 . 2 
3 2 1 . 1 
1 1 . * 
2 0 3 1 . * 
2 6 0 2 . 8 
2 8 3 . 5 
3 1 0 . 6 
9 . 6 
2 3 1 * . 9 
2 9 1 3 . * 
3 0 5 . 3 
3 1 3 . 2 
2 . 6 
2 6 2 0 . 2 
3 2 2 6 . 6 
2 5 7 . 2 
2 7 2 . 2 
5 . 8 
2 8 7 7 . * 
3 * 9 8 . 8 
2 5 5 . 2 
2 8 2 . 8 
1 0 . 8 
3 1 3 2 . 6 
3 7 8 1 . 5 
2 6 1 . 1 
1 1 5 . 1 
3 1 3 2 . 6 
3 7 8 1 . 5 
2 0 . Τ 
DEUTSCHLAND 
1973 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
FRANCE 
1973 
1 9 7 * 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1 4 3 . 8 
1 8 3 . 7 
1 9 2 . 9 
2 7 . 8 
5 . 0 
2 8 . 7 
4 2 . 6 
5 8 . 9 
4 8 . 6 
3 8 . 3 
1 2 7 . 9 
1 6 0 . 3 
1 9 2 . 4 
2 5 . 3 
2 0 . 0 
2 5 . 8 
4 4 . 6 
5 1 . 3 
7 3 . 1 
1 5 . 0 
1 4 4 . 3 
1 8 5 . 3 
1 8 0 . 4 
2 8 . 4 
­ 2 . 5 
3 0 . 6 
5 9 . 2 
6 0 . 7 
9 3 . 7 
2 . 5 
1 5 3 . 5 
1 9 8 . * 
2 1 0 . * 
2 9 . 2 
6 . 1 
3 5 . 0 
7 6 . 3 
6 7 . 6 
na .2 





­ 5 . 9 
46.4 
a o . 7 
56.7 
74.1 





­ 1 . 3 
47.4 
6 7 . í 
* 9 . 2 
* 2 . 5 





­ 1 * . 5 
* 1 . 7 
6 7 . * 
46.9 
61.8 
­ 3 0 . 3 
177.5 
182.9 






­ 0 . 7 
35.2 
5 2 . * 
* 9 . 0 
205.2 
180.0 






­ * . 8 
3 * . 3 
♦ 5 . 9 
3 * . 0 
160.9 
1 6 * . 5 
2 . 2 
33 .2 
5 2 . * 
58 .0 







♦ 11 .5 
698 . β 
6 1 . 2 
01/10/75 TAUREAUX BULLEN «BATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB. 12 
2051 
F H A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
J A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 
HIJ ­Ot « . C I V . 
ITALIA 
1 9 7 1 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 1 
Χ 7 5 / 7 * 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
2 * . * 
3 0 . 7 
2 3 . 5 
2 6 . 0 
­ 2 3 . 6 
7 . 2 
9 . * 
Ι * . 5 
3 1 . 1 
5 4 . 0 
2 7 . 0 
3 0 . 0 
2 3 . 5 
1 1 . 2 
­ 2 1 . 7 
6 . 7 
9 . 0 
1 8 . 5 
1 1 . Τ 
1 0 6 . * 
1 3 . 5 
3 * . β 
2 3 . 9 
3 . 9 
­ 3 1 . 2 
7 . 9 
1 2 . * 
2 1 . 6 
5 7 . « 
7 3 . Β 
2 9 . 2 
3 3 . 3 
2 6 . 3 
1 4 . 0 
­ 2 0 . 9 
8 . 7 
1 3 . 1 
1 6 . 8 
7 3 . 3 
1 1 . « 
3 3 . 5 
« 0 . 8 
2 5 . « 
2 1 . 9 
­ 1 7 . 7 
1 0 . 2 
2 0 . 7 
1 9 . 5 
1 0 2 . 9 
­ 5 . 6 
1 2 . 5 
1 7 . 1 
2 9 . 8 
1 4 . 1 
­ 1 9 . 5 
1 0 . 2 
1 Β . 0 
1 5 . 7 
7 6 . 0 
­ 1 2 . 1 
1Τ.2 18 .6 11 .5 33 .9 3 0 . 8 3 2 . 4 
31.0 41 .5 33 .9 31 .9 1 2 . 6 2 * . 2 
­ 1 6 . 6 0 . 0 3 . 8 ­ 2 5 . 2 
10.0 11.2 9 . 9 . 10.8 1 0 . 4 9 . 2 
18.0 16.4 14 .5 16 .2 1 3 . 5 1 4 . · 
• 0 . 1 46 .5 4 6 . 3 50 .2 30 .2 6 0 . 5 
3 2 . 2 386.5 
3 3 . 6 4 0 3 . · 
4 . 5 
9 . 4 112.4 
14.Μ ΙΤβ.Ο 
58 .3 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURG 
1 4 7 1 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 1 
Χ 7 5 / 7 * 
1 6 . 9 
1 9 . 5 
2 8 . 7 
1 5 . « 
« 7 . 2 
0 . 8 
0 . 7 
1 . 0 
­ 1 0 . 3 
3 6 . 9 
1 5 . 7 
1 9 . « 
3 1 . 0 
2 3 . 1 
6 0 . 0 
0 . 7 
0 . 7 
1 . 2 
­ 6 . 9 
7 6 . 6 
1 7 . « 
2 3 . 0 
2 7 . 8 
1 2 . 5 
2 0 . 8 
0 . 8 
0 . 7 
1 . 0 
­ 1 . 1 
1 2 . 1 
1 8 . 8 
2 6 . « 
2 6 . 8 
« 0 . 6 
1 . 3 
1 . 0 
1 . 0 
1 . 1 
­ « . 0 
1 5 . 9 
2 0 . 0 
2 6 . 6 
2 5 . 1 
3 2 . 8 
­ * . 5 
1 . 0 
1 . 0 
1 . 1 
*.« 
8 . 0 
1 9 . 7 
2 5 . 7 
2 1 . 7 
3 0 . 0 
­ 1 5 . 2 
1 . 1 
1 . 1 
1 . 3 
0 . 6 
1 5 . 2 
1 9 . 2 
2 5 . 5 
3 2 . 7 
1 . 2 
1 . 3 
0 . 0 
5 . 9 
Χ 
2 0 . 5 
2 6 . « 
2 9 . 1 
0 . 8 
0 . 9 
2 2 . 0 
1 8 . 6 
2 5 . 1 
3 * . 7 
Ο . Τ 
0 . 8 
6 . 2 
1 6 . 5 
2 5 . 4 
3 Τ . 1 
0 . 9 
0 . 9 
1 . 8 
1 Τ . 1 
2 3 . 6 
3 7 . 6 
0 . 7 
0 . 7 
1 . 1 
1 8 . 6 
2 6 . 1 
4 0 . 3 
0 . 9 
0 . 8 
­ 4 . 5 
18 .4 2 2 1 . 1 
2 4 . 4 2 9 2 . 6 
3 2 . 3 
0 . 9 




1973 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 . 0 0 . 0 
197« « .0 « . 0 5 . 0 4 . Ö ' 4 . 0 5 . 0 4 . 0 4 . 0 5 . 0 6 . 0 6 . 0 6 . 0 4 . 8 ST.O 

















1973 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 
197* 0 .6 0 .4 0 .7 0.5 0 .9 ' 0 . 3 0 .6 0 . 8 0 .9 0 . 8 0 . 4 0 . 4 
1973 0 .7 0 .6 0 . 7 1.0 0 .5 0 . 2 0 .4 
0 . 0 0 .0 
0 . 6 Τ .Τ 
• T4/TS Χ Χ 
Χ Τ5/7* 20.0 - 2 5 . 5 
Χ 
­ 2 . 2 
Χ Χ 








Χ 7 * / 7 1 















2 . 2 
3 










4 6 . 9 
41 .4 
Χ 
­ 1 1 . Τ 
s i t i l i 0 . 0 0 .0 
4 8 . 1 51 .8 4Τ .2 4 8 . 3 4 3 . 3 37.7 4 5 . 0 539 .5 
01/10/75 VACHES KUE HE ABATTAGES TOTAUX. SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB. 13 
F N A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S 0 
ANZAHL IN 1000 STUECK 
MIJ­O) A .C IV . 
1973 3 9 * . 0 
197* 615.8 
1975 725.8 
X 7* /73 56.3 





6 * . * 
6 . 7 
358 .0 













­ 1 . 2 
285.0 
* 7 3 . * 
480 .2 
6 6 . 1 
1 . * 
296.3 
519.5 
7 5 . * 
336.7 
553.5 
6 * . * 
355 .0 
6 1 9 . 8 




4 4 3 . 0 
7 2 5 . 6 
6 3 . β 
372 .8 
697 .1 
8 7 . 0 
35«.Τ 
5 9 « . 0 
«256 .1 
7 1 2 7 . « 
6T.5 
1973 394.0 730.5 
197« 615.8 1169.3 






















































5 1 5 . 5 
3 5 6 . 8 
« « 1 . 6 
« 2 8 1 . Τ 
5121 .2 
Χ 7 * /73 
Χ 7 5 / 7 * 
EUR­6 CUMUL 
1 2 . 1 
1 2 . 0 
1 8 . * 
5 . * 
21.2 
­ 0 . 6 
30.6 
5 .7 
2 6 . 1 
­ 7 . 7 
29 .6 
­ 1 . 8 
2 * . 9 30 .2 23 .3 18.5 24.1 
1973 401.9 





















3 0 0 2 . 1 
3738 .2 
.­
3 * * 9 . 5 
♦290.1 








Χ 7 * /73 







1 3 7 . * 
17.2 
­ 8 . 3 
158.3 
169.9 
2 1 7 . * 
106.6 
122.5 
1 1 1 . * 
1*.9 
­ 9 . 0 
129.6 












. 1 2 5 . 9 
23 .8 




















9 1 . * 
1 1 * . β 
9 7 . * 
25.6 












1 3 * . 2 
1 7 7 . * 
153.7 
166.5 
8 . 3 
165.1 
215.2 
1 *9 . * 
1*7.6 
­ 1 . 1 
156.5 
203 .7 
1 2 1 . 1 
131 .6 
8 . 7 
1*5 .9 
217 .8 








2 1 0 4 . 1 














3 5 . * 
0 . 1 
2 8 . 1 
01/10/75 VACHES KUEHE ABATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB. 14 
2061 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
6 S 0 
«NZ«HL IN 1000 STI.'ECK 

























































































































1975 2 * . 2 
19.7 






22 .6 ' 













2 2 . 2 
28 .9 
2 0 . 8 
2 6 . 5 
2 3 . 4 
2 6 . 6 
19.3 
24 .0 








- 2 . 6 
19.0 
- * . 5 
21 .9 
- 2 . 1 
17.3 
- 3 . 9 
3 * . 6 
- 1 4 . 6 
37 .8 40 .Τ 3 0 . 1 2Τ.5 13 .6 
1973 0 .6 
1974 0.5 































5 . 6 




- 1 7 . · 
21.9 
21 .0 








2 1 . 6 
36.5 
Χ 
15.6 14 .9 2 9 . 0 2 1 . 1 








9 * . Ο 








7 7 . 0 
«5 .0 54.0 
68 .0 Τβ.Ο 
83.0 
66 .0 82 .0 9 0 . 0 Τ 4 . 0 




9 9 5 . 0 
Χ 74/73 













51 .1 44 .4 
2 2 . 1 












18.2 28 .7 
18 .9 52.9 
34 .0 
Ι 
3 9 . 9 41 .Τ 
0 . 0 
3 4 . 4 
0 .0 













































































ABATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB. IS 
2071 
F H A 
NOMBRE EN 1 0 0 0 TETES 
A S O 
ANZAHL I N 1 0 0 0 STUECK 
N I J ­ O I A . C I V . 
1 9 7 3 1 5 0 . 3 
1 9 7 « 2 5 0 . 8 




1 1 8 . 7 
2 2 6 . 6 
2 9 3 . 5 
1 1 7 . 1 
2 3 0 . 5 
3 0 0 . 7 
1 0 7 . 2 
2 3 1 . 3 
2 6 7 . 0 
9 4 . 3 
2 1 8 . 8 
2 5 1 . 2 
1 0 6 . « 





1 6 « . 6 
3 5 8 . 6 
1 6 7 . 5 
3 8 7 . 9 
1 3 9 . 0 
3 6 1 . 3 
1 2 7 . 6 
2 7 6 . 7 
1 5 3 1 . 8 
3 3 2 0 . « 
X 7 « / 7 3 
X 7 5 / 7 « 
E U R ­ 9 CUMUL 
6 6 . 8 
« 9 . 5 
75.7 
6 0 . 9 
9 0 . 9 
2 9 . S 
9 6 . 9 





1 4 3 . 7 1 3 8 . 3 1 3 6 . 7 1 1 7 . 9 1 3 1 . Τ 1 5 9 . 9 1 1 6 . 8 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 5 0 . 3 
2 5 0 . 8 
3 7 5 . 0 
2 7 2 . 5 
« 6 5 . « 
7 2 0 . « 
3 9 1 . 2 
6 9 2 . 0 
1 0 1 4 . 0 
5 0 8 . 3 
9 7 ? . 6 
1 3 1 4 . 6 
6 1 5 . 5 
1 1 5 3 . 8 
1 5 8 1 . 6 
7 0 9 . 8 
1 3 7 2 . 6 
1 8 3 2 . 8 
' 8 1 6 . 2 
1 6 3 1 . 9 
9 3 2 . 6 
1 9 0 9 . 3 
1 0 6 0 . 7 
2 2 1 2 . 5 
1 2 2 5 . 3 
2 5 7 1 . 1 
1 3 9 2 . β 
2 9 5 9 . 0 
1 5 3 1 . 8 
3 3 2 0 . « 
EUR­6 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
1 5 0 . 5 
1 7 0 . 7 
2 3 3 . 9 
1 3 . 5 
3 9 . 9 
E U R ­ 6 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 5 3 . 5 
1 7 0 . 7 
2 3 8 . 9 
1 2 2 . 3 
1 * 7 . 0 
2 2 9 . 3 
2 0 . 2 
5 5 . 9 
2 7 2 . 8 
3 1 7 . 8 
4 6 8 . 2 
U S . 9 
1 5 7 . 7 
1 9 2 . 0 
3 2 . 7 
2 1 . 8 
3 9 1 . 7 
♦ 7 5 . 5 
6 6 0 . 2 
1 1 7 . 2 
1 6 4 . 7 
2 0 2 . 8 
4 0 . 5 
2 3 . 1 
5 0 8 . 9 
6 4 0 . 2 
8 6 3 . 0 
1 0 7 . * 
1 5 8 . 1 
1 7 1 . 8 
* 7 . 2 
8 . 6 
6 1 6 . 3 
7 9 8 . 2 
1 0 3 * . 8 
9 « . « 
1 * 1 . 5 
1 6 0 . 2 
* 9 . 9 
1 3 . 2 
7 1 0 . 7 
9 3 9 . 8 
1 1 9 5 . 0 
1 0 6 . 6 
1 6 2 . 9 
5 2 . 8 
8 1 7 . 3 
1 1 0 2 . 7 
1 1 6 . 6 
1 7 2 . 2 
♦ 7 . 7 
9 3 3 . 8 
1 2 7 * . 9 
1 2 8 . 3 
1 9 3 . 0 
5 0 . 5 
1 0 6 2 . 1 
1 * 6 7 . 9 
1 6 * . 8 
2 2 8 . 8 
3 8 . β 
1 2 2 6 . 9 
1 6 9 6 . 7 
1 6 7 . 6 
2 * 6 . 9 
4 7 . 3 
1 3 9 4 . 6 
1 9 * 3 . 6 
1 4 4 . a 
2 1 6 . 4 
6 3 . 3 
1 3 1 9 . 4 
2 1 7 9 . 9 
1 2 8 . 1 
I B I . Τ 
1 5 3 9 . 4 
2 1 Τ 9 . 9 
4 1 . 4 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 3 6 4 . 8 
1 9 7 * 6 9 . 9 
1 9 7 5 9 * . 7 
51.7 
55.8 
9 1 . a 
4 3 . 0 
5 6 . 9 







3 2 . 8 
4 0 . 0 
4 6 . 0 
3 7 . 5 
5 3 . 6 
5 * . 6 
*5.1 
57.0 
5 * . 6 
6 9 . 1 
7 6 . 3 
8 2 . 5 
8 3 . 6 
1 0 1 . 7 
6 3 . β 
8 6 . 2 
5 * . O 
6 5 . 1 
6 * 7 . 8 
7 8 1 . 7 
X 74/73 
X 75/7* 
7 . 9 
3 5 . 4 
7 . 9 
6 4 . 5 
1 8 . 6 
1 1 . 8 
2 3 . * 
21.2 
1 9 . 5 
2 . 5 
2 2 . 0 
l * . a 
4 2 . 9 
1 . 9 
21.7 2 0 . Τ 
1973 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
5 6 . 7 
5 8 . 2 
7 4 . 7 
2 . 7 
2 8 . 3 
4 6 . 6 
5 1 . 1 
6 3 . 7 
9 . 7 
2 4 . 7 
4 7 . 6 
5 3 . 9 
6 4 . 7 
1 3 . 2 
2 0 . 0 
* 7 . 6 
5 9 . 1 
7 2 . 0 
2 4 . 2 
2 1 . 3 
4 4 . 5 
5 6 . 7 
6 2 . 8 
2 7 . 4 
1 0 . 8 
4 2 . 6 
5 5 . 2 
6 2 . 1 
2 9 . 6 
1 2 . 5 
* 9 . 6 
6 3 . 5 
7 3 . 9 
2 8 . 0 
1 6 . 4 
4 9 . 6 
6 3 . 0 
2 7 . 0 
5 1 . 6 
6 7 . 8 
3 1 . * 
6 1 . 6 
7 6 . 2 
2 3 . 7 
5 7 . 6 
7 1 . 8 
2 * . 5 
5 5 . 6 
7 5 . 8 
3 6 . 3 
5 0 . 9 




01/10/75 GENISSES FAERSEN ABATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAS. 16 
2071 
F M · 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 
MIJ-OI «.CIV. 
ITALIA 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
0 . 0 
1 8 . 9 
2 5 . 5 
X 
1 * . 9 
0 . 0 
1 7 . 8 
2 2 . 8 
X 
2 7 . 8 
0 . 0 
2 1 . 8 
2 3 . 4 
X 
7 . 3 
0 . 0 
2 1 . 8 
2 5 . 1 
X 
1 4 . 9 
0 . 0 
2 5 . 0 
2 5 . 7 
X 
3 . 0 
0 . 0 
2 3 . 7 
2 5 . 1 
X 
6 . 0 
0 . 0 
2 0 . 9 
X 
0 . 0 
2 3 . 3 
X 
0 . 0 
2 4 . 9 
X 
0 . 0 
2 9 . 4 
X 
0 . 0 
2 8 . 4 
X 
0 . 0 
2 T . 9 
X 
0 . 0 
2 3 . T 
0 . 0 
2 8 3 . 9 
X 
1 9 7 1 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 1 
X 7 5 / 7 * 
1 1 . 5 
9 . 6 
2 0 . 3 
­ 1 6 . * 
1 1 1 . 6 
9 . * 
8 . 8 
2 6 . 0 
­ 6 . 7 
1 9 6 . 9 
9 . 2 
1 0 . 8 
1 9 . 5 
1 7 . 1 
8 1 . 4 
7 . 9 
1 0 . 3 
1 5 . 9 
3 0 . 4 
5 4 . 2 
7 . 5 
1 1 . 7 
1 4 . 3 
5 5 . 9 
2 2 . 0 
6 . 6 
9 . 1 
1 1 . 7 
3 7 . 3 
2 8 . 9 
6 . 5 
1 0 . 4 
5 9 . 8 
8 . 0 
1 2 . 4 
5 5 . 5 
8 . 1 
1 2 . 4 
5 3 . 6 
. 1 0 . 6 
1 9 . 0 
Τ · . 9 
1 1 . 1 
2 4 . 2 
1 0 5 . 4 
1 0 . 3 
2 4 . 3 
1 3 6 . 1 
8 . 9 
1 3 . 6 
1 0 7 . * 
1 6 3 . 0 
S I . « 
1 9 7 3 
1 9 7 » 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 1 
Χ 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURG 
U T I 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 6 . 5 
1 3 . 5 
2 2 . * 
­ Î B . I 
6 6 . 0 
0 . 4 
0 . 5 
1 . 1 
Χ 7 * / 7 3 ­ * 0 . 0 
Χ 7 5 / 7 * 
UN.KINGDOM 
1 3 * . * 
1 1 . 9 
1 3 . 0 
2 3 . 8 
­ 6 . 9 
8 3 . 7 
0 . 4 
0 . 6 
1 . 2 
­ 5 . 0 
9 7 . 9 
1 3 . 5 
1 3 . 7 
1 9 . 9 
1 . 7 
♦ 5 . 2 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 9 
1 2 . 3 
* * . 3 
1 4 . 1 
1 4 . 6 
1 8 . 6 
3 . 5 
2 7 . 5 
0 . 5 
0 . 8 
0 . 8 
4 9 . 3 
* . 5 
1 2 . 5 
1 3 . 5 
1 6 . 5 
8 . 2 
2 2 . 5 
0 . * 
0 . * 
0 . * 
1 8 . 0 
­ 8 . 0 
1 2 . 1 
1 3 . 0 
l * . 9 
8 . 0 
1 4 . 2 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 4 
9 5 . 3 
­ 1 7 . 0 
1 2 . 4 
1 1 . 6 
9 . 9 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 0 
5 0 . 0 
Χ 
1 3 . 3 
1 5 . Τ 
I T . β 
0 . 5 
0 . 7 
3 5 . 8 
1 3 . 4 
1 Τ . 9 
3 4 . 0 
0 . 6 
0 . 8 
4 2 . 5 
1 5 . 6 
2 0 . 9 
3 3 . Τ 
0 . 6 
0 . 9 
3 1 . 1 
1 4 . 0 
1 9 . 9 
4 2 . 8 
0 . 6 
0 . 8 
4 6 . 2 
1 4 . 3 
2 1 . 2 
4 8 . 1 
0 . 7 
1 . 0 
4 2 . 8 
1 3 . 8 
1 3 . 4 
0 . 6 
0 . 7 
1 6 5 . 5 
1 9 0 . 5 
1 5 . 1 
6 . Τ 
·.* 
2 5 . 3 
Χ 7 5 / 7 * 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 1 
Χ 7 5 / 7 * 
6 1 . 5 
3 
7 . 3 
1 6 . 9 
Χ 
1 3 1 . 2 
6 7 . J 
3 
5 . 6 
1 0 . * 
Χ 
• 5 . * 
* 3 . 9 
3 
3 . 9 
9 . 9 
Χ 
1 5 5 . 2 
4 3 . 4 
3 
3 . 3 
8 . 1 
Χ 
1 2 8 . 4 
2 9 . 3 
3 
5 . 2 
9 . 3 
Χ 
7 7 . 9 
2 1 . 9 
3 
6 . 4 
4 . 7 
Χ 
­ 2 5 . 9 
2 * . * 
3 
8 . 3 
1 2 . 3 
Χ 







1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 1 
Χ 7 5 / 7 * 
3 
7 . 7 
1 4 . 2 
χ 
6 5 . 6 
3 
7 . 0 
1 3 . 8 
Χ 
9 7 . 0 
1 
8 . 0 
9 . 6 
Χ 
2 0 . Τ 
3 
9 . 2 
1 3 . 8 
Χ 
4 9 . 3 
Ι 
9 . 9 
1 0 . 9 
Χ 
1 0 . 2 
ι 
6 . 8 
8 . 3 
Χ 
2 2 . Τ 
ι 







01/10/75 VEAUX KAELBER ABATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
T A B . I T 
2 0 8 1 
F H A 
NOMBRE EN 1 0 0 0 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 
M U D I A . C I V . 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
5 3 0 . 7 
5 * 2 . 2 
5 5 2 . 7 
2 . 2 
1 . 9 
(W-1 CUMUL 
4 8 3 . 1 
5 0 4 . 3 
4 9 6 . 3 
3 . 3 
- 1 . 5 
5 5 1 . 6 
5 7 9 . 5 
5 6 2 . 3 
5 . 1 
- 2 . 9 
5 7 6 . 6 
6 5 * . 5 
5 9 6 . 7 
1 3 . 5 
- 8 . 7 
5 6 * . 9 
6 * 6 . 3 
6 1 5 . 9 
1 * . * 
- * . 6 
5 6 * . 0 
5 9 6 . 6 
5 9 3 . 0 
5 . 8 
- 0 . 5 
5 8 8 . 2 
6 6 1 . a 
1 2 . 5 
6 0 6 . 6 
6 4 8 . 1 
6 . 9 
5 8 2 . 7 
6 6 0 . 0 
1 3 . 3 
6 3 6 . 1 
6 8 9 . 1 
8 . 3 
5 5 8 . * 
6 3 9 . 1 
1 4 . 4 
5 7 8 . 9 
6 5 0 . 7 
1 2 . 4 
5 6 8 . 9 
6 2 2 . Τ 
6 8 2 6 . 9 
T 4 7 2 . 1 
9 . 5 
1 9 7 ) 5 3 0 . 7 1 0 1 8 . 8 
1 9 7 » 5 * 2 . 2 1 0 * 6 . * 
1 9 7 » 5 5 2 . 7 1 0 * 9 . 0 
1 5 7 0 . 4 
1 6 2 5 . 9 
1 6 1 1 . 3 
2 1 * 7 . 0 
2 2 8 0 . » 
2 2 0 8 . 0 
2 7 1 1 . 9 
2 9 2 6 . 7 
2 B 2 3 . 9 
3 2 7 3 . 9 
3 5 2 3 . 3 
3 * 1 6 . 9 
1 8 6 * . 1 
4 1 8 3 . 1 
4 * 7 0 . 6 
4 8 3 3 . 3 
3 0 3 3 . 4 
3 4 9 3 . 1 
. 5 6 8 9 . 6 
6 1 8 2 . 1 
6 2 * 8 . 0 
6 8 2 1 . 4 
6 8 2 6 . 9 
T 4 T 2 . 1 
E U R - 6 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
* 7 1 . 3 
* 9 4 . 0 
4 9 6 . 8 
4 . 8 
0 . 6 
EUR-6 ClIMUl 
1 9 7 3 
Ι Ί / 4 
Ι Ί 1 -, 
4 / 1 . 1 
*. Ί *.. ' , 
4 '1 '. . Ζ 
4 3 4 . 6 
4 5 2 . 5 
4 3 6 . 7 
4 . 1 
- 3 . 0 
'<ο· . . · ι 
'14 ' . . -, 
··::. -. 
4 7 3 . 6 
5 0 7 . 6 
5 0 2 . 6 
7 . 2 
- 0 . 3 
1 s l'i. 4 
I 4 ' . - . . I 
: *. ·. r.. : 
5 1 6 . 8 
5 9 4 . 7 
5 * 2 . 3 
1 5 . 1 
- 8 . 7 
1 1 'Κ, . 2 
/ Ί ·. >. . Il 
¡ Ί * ; . : 
5 2 1 . 3 
5 9 4 . 8 
5 7 5 . 6 
1 4 . 1 
- 3 . 1 
24 1 f . ' , 
.". *. ;. ', 
f.'.',.'/ 
5 2 5 . 2 
5 * 5 . 0 
5 5 9 . 3 
3 . 8 
2 . 6 
7 9 4 2 . a 
i l » . « . ' . 
: ι ι:.ι. 
5 * 9 . 8 
6 0 3 . 8 
9 . 8 
1 4 9 7 . 6 
W I 7 . 4 
5 * 8 . 2 
5 6 2 . 8 
2 . 7 
4 0 4 0 . a 
4 1 5 5 . 7 
5 0 8 . 8 
5 * 9 . 1 
7 . 9 
4 Í 4 9 . ' . 
» Τ , 4 . 3 
5 * 6 . 5 
5 * 3 . * 
­ 0 . 5 
5 0 9 6 . 0 
' ,44 ί . 7 
4 7 4 . 7 
4 9 0 . 1 
1 . 1 
5 5 7 0 . 7 
5 1 ) 7 . 8 
5 0 0 . 3 
3 3 3 . 1 
6 . 6 
6 0 7 0 . 9 
64 7 1 . 1 
5 0 5 . 9 
5 3 9 . 1 
6 0 7 0 . 9 
6 4 7 1 . 1 
6 . 6 
0 Ε υ Γ ί Γ . > Ί Α Ί 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
; 
5 9 . 7 
6 4 . 0 
6 0 . 3 
5 8 . 3 
5 7 . 3 
5 4 . 6 
6 2 . 9 
6 3 . 1 
6 4 . 3 
7 1 . 6 
8 0 . 2 
6 6 . 5 
6 0 . 4 
7 3 . 8 
7 0 . 7 
6 0 . 1 
6 2 . 2 
5 6 . 9 
6 2 . 5 
7 2 . 2 
5 8 . 0 
6 0 . 0 
6 8 . 3 
5 8 . 8 
6 7 . 0 
6 7 . 2 
6 9 . 5 
5 5 . 9 
5 8 . 7 
6 3 . 6 
7 2 . 2 
6 1 . 7 
6 7 . 5 
7 4 1 . 0 
8 0 9 7 
1 9 7 3 2 5 7 . 8 
1 9 7 * 2 6 1 . 8 
1 9 7 5 2 7 1 . 5 
2 2 9 . 7 
2 * 2 . 2 
2 * 4 . 0 
2 5 0 . 0 
2 5 3 . 8 
2 6 4 . 9 
2 6 3 . 0 
2 9 9 . 7 




2 7 8 . 3 
2 8 7 . 6 




2 8 6 . 5 
2 9 6 . 7 
2 6 0 . 0 
2 8 7 . 2 
2 7 7 . 8 
2 8 2 . 7 
2*2.2 
2*8.5 
2 3 8 . * 
2 6 9 . 5 
2 6 1 . 6 
2 8 0 . 8 
1 1 6 1 . * 
3 1 6 9 . 4 
Χ 7*/73 
Χ 75/74 
1 . 6 
3 . 7 
5 . 4 
0 . 7 
1.5 
4.4 
1 4 . 3 
- 0 . 2 
3 . 3 
8 . Β 
6 . θ 
1 . 7 
10.5 1.8 2 . 6 1 3 . 0 6 . 5 
01/10/75 VEAUX KAELBER ABATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAS. 18 
2081 
J F N A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL I N 1 0 0 0 STUECK 
MU-DI A.CIV. 




Χ 74 /73 





Χ 7 4 / 7 1 









0 . 8 
­ 2 . 5 
6 6 . 1 
Τ * . 1 
62 .1 
12.1 




0 . * 
-Ζ.Β 
78 .0 
8 * . 6 
77.6 
8 . * 
­ 8 . 2 
6 1 . 1 
87 .9 
7 * . β 
38 .9 
­ 1 * . β 
82 .9 
98.2 
7 3 . 1 
18.5 
­ 2 5 . 5 
ττ.τ 
9 * . Ι 
81 .6 
21 .1 
­ 1 3 . 2 
81.3 
9 * . 1 
8 2 . * 
15.8 
­ 1 2 . * 
83.Τ 
9 1 . 1 
8 5 . 1 
6 . 1 




6 . 6 




0 . 8 
4 . 6 
91 .0 
81.8 









­ 1 3 . Τ 
8 3 . 0 
8 2 . 9 
­ 0 . 1 
88 .4 
9 0 . 1 
1 . 9 
91 .8 
76.3 
­ 1 6 . 8 
9 0 . 1 
9 2 . 4 
2 . 6 
Τ6.5 
• 0 . 6 
5 . 4 
8 3 . 2 
81 .6 
­ 1 . 8 
8 9 . 9 
8 5 . 8 
­ 4 . 5 
8 8 . 4 
8 3 . 0 
­ 6 . 0 
81 .3 
85 .0 
8 0 . 1 
• 4 . 9 
9TS.T 
1020 .5 
4 . 4 
9 6 1 . 4 
1019 .1 




* / 7 3 









­ 1 5 . 1 
Ι * . 2 
19.2 
I T . Î 
20 .6 





0 . 2 
­ 1 . 4 
1 8 . · 
20.6 
2 3 . 1 
9 . 6 
15.1 
11.9 
2 0 . 1 
2 0 . 1 
7 . 5 











2 1 . 6 
10 .9 
16 .8 
2 0 . 0 
19 .2 
1 9 . 8 . 
2 2 . 1 
1 1 . 3 
19 .0 
2 0 . 2 
2 2 8 . 1 
2 4 2 . 8 












Χ 7 * / 7 1 





Χ 7 * / 7 1 
Χ 7 5 / 7 * 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
88.5 






0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ι 
χ 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
6 . 6 
Ι 
10 .0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
12.0 






0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
7 9 . 1 






0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
111.3 
­ 5 * . 2 




7 1 . * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 1 
0 . 1 
ο.ι 
21.8 
­ 3 9 . 7 
7 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
4 7 . 1 
Χ 





0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 1 





0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 1 
0 . 1 
6 . 3 
14 .0 
4 7 . 0 
2 3 5 . Τ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 1 
ο.ι 
6 2 . 3 
1Τ.0 
6 2 . 0 
264 .Τ 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 1 
0 . 1 
­ τ . τ 
1 6 . 0 
6 4 . 0 
3 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 1 
0 . 1 
­ 1 5 . 2 
1 5 . 0 
5 0 . 0 
2 3 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 1 
0 . 1 
11.8 
3 4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
1 . 1 
sa.3 
142 .0 
4 1 9 . 0 
1 9 5 . 1 
0 . 0 





Χ 7* /7β 
Χ 7 5 / 7 * 
5 . 7 
J . 6 
5 . 9 
­ 0 . 8 
4 . 6 
4 . 7 
4 . 7 
5 . 6 
0 . 0 
20.2 
4 . 7 
* . 7 
5 . 5 
0 . 0 
16.9 
6 . 1 
6 . 1 
5 . * 
0 . 0 
­ 1 0 . 5 
*.* 
*.* 
4 . 3 
0 . 0 
­ 4 . 2 
4 . 5 
» . 5 
3 . 7 
0 . 0 
­ 1 8 . * 
4 . 2 
4 . 2 
0 . 0 
4 . 6 
4 . 6 
0 . 0 
5 . 6 
3 . 6 
0 . 0 
6 . 7 
6 . Τ 
0 . 0 
5 . 6 
5 . 6 
0 . 0 
5 . 3 
5 . 3 
0 . 0 
5 . 2 
5 . 2 
6 2 . 0 
6 2 . 0 
­ 0 . 0 
01/10/75 VEAUX KAELBER 
IMPORTATIONS TOTALES D ANIMAUX VIVANTS EINFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
TAB. 19 
2082 
F M « 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 







Χ 7* /73 β.β ­ 1 3 . 1 
Χ 7 5 / 7 * ­ 6 3 . 3 ­ * 7 . 3 ­ * 8 
10.6 
8 . 7 
* . 5 
17.7 
4 . 1 
1 0 . * 
' 9 . 9 
7 . 1 
­ * . 3 
­ 2 8 . 8 
11.6 
1 * . * 
9 . 2 
2 * . * 
­ 3 5 . 9 
9 . 5 
22.0 
132.2 
8 . 7 
4 . 3 
­ 5 1 . 1 
11.3 
5 . 3 
­ 5 3 . 3 
11.3 
2 1 . 7 
9 2 . 9 
12.0 
3 . 7 
­ 6 6 . 9 
β . « 
6 . 6 
­ 2 0 . 8 
9 . 9 
« . 0 





­ 2 . Τ 
EUR­9 CUMUL 
1973 9 .7 19.9 30.4 «0 .8 
197« 10.5 19 .« 28 .0 37 .9 
























6 . 8 




8 . 7 
« . 5 
­ 1 7 . 7 
­ « 8 . 1 
10.« 
9 . 9 
7 . 1 
­ « . 3 
­ 2 8 . 8 
11.6 
1 « . * 
9 . 2 
2«.« 
­ 3 5 . 9 
9 . 5 
22 .0 
5 . 5 
132.2 
­♦«.9 
8 . 7 
« . 3 
­ 5 1 . 1 
11.3 
5 . 3 
­ 5 3 . 3 
11 .3 
2 1 . 7 
92 .9 
12 .0 
3 . 7 
­ 6 8 . 9 
8 . « 
6 . 6 
­ 2 0 . 8 
9 . 9 
* , 0 





­ 2 . Τ 
EUR­6 CUMUL 
1971 9 .7 
197« 10.5 










6 t . β 
7« .« 























Χ 7* /73 
Χ 7 5 / 7 * 
2 . 7 
1 . 9 
0 . 7 
­ 2 9 . a 
­ 6 3 . 6 
0 . 7 
1 .1 
0 . * 
65.3 
­ 6 2 . * 
3 . 8 
1 . 8 
0 . 9 
­ 5 1 . 6 
­ * 9 . 0 
0 . 9 
0 . 5 
0 . * 
­ * 9 . 2 
­ 1 6 . 6 
3 . 9 
2 . 0 
0 . 6 
­ * 8 . 7 
­ 7 0 . 5 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 5 
­ 5 . 2 
­ * 8 . 9 
3 . 2 
3 . * 
0 . 8 
7 . 5 
­ 7 7 . * 
0 . 9 
0 . 1 
0 , 3 
-1'; Ι 
* 5 3 . ~ 
3 . 6 
2 . 6 
0 . 6 
­ 2 8 . 7 
­ 7 5 . 2 
2 . 5 
0 . 1 
0.0» 
­ 9 * . 3 
­ 9 0 . 0 
3 . 2 
3 . 3 
0 . 7 
2 . 0 
­ 7 8 . 0 
0 . 8 
0 . 2 
0 . 2 
­ 7 0 . 3 
­ 2 3 . 9 
2 . 2 
2 . 3 
0 . 2 
3 . 5 
­ 8 9 . 1 
1 . 5 
0 . 7 
0 . 2 
­ 5 6 . 1 
­ 7 3 . 7 
3 . 9 
* . 9 
26.0 
2 . 3 
0 . 2 
­ 9 0 . β 
3 . 2 
2 . 9 
­ 9 . 6 
2 . 6 
0 . 1 
­ 9 6 . 7 
3 . 5 
3 . 3 
­ 5 . 1 
2 . * 
0 . 1 
­ 9 * . 0 
2 . 8 
1 . 9 
­ 3 0 . 8 
0 . 7 
0 . * 
­ * 6 . 1 
3 . 0 
2 . 7 
­ 9 . * 
1 . 1 
0 . 3 
­ 7 5 . β 
3 . 2 
2 . 8 
1 . * 
0 . * 
3 9 . 0 
31 .0 
­ 1 3 . 2 
1 7 . 1 
* . 6 
­ Τ Ι . 2 
01/10/75 VEAUX KAELBER ÍMPORTATIONS TOTALES 0 ANIMAUX VIVANTS INFUHREN LEBENOER TIERE INSGESAMT TAB. 20 
2082 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
J A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 
MU-DI A.CIV. 
ITALIA 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
NE0ERLAN0 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
Ι 
6 . 9 
0 . 3 
Χ 
- 9 6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 




6 . 5 
2 . 1 
Χ 
- 6 7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 




5 . 7 
1 . 7 
Χ 
- 6 9 . 6 
0 . 1 
0 . 0 




6 . * 
3 . 3 
Χ 
- * 8 . 1 
0 . 0 
0 . 0 




4 . 6 
6 . 3 
Χ 
3 7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 
1 6 . 9 
4 . 6 
Χ 
- 7 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 




1 . 3 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 
0 . 1 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
ι 
0 . 3 
χ 
0 . 1 
0 . 0 
χ 
3 
0 . 2 
χ 
0 . 5 
0 . 0 
Χ 
ι 
0 . 4 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 » 
Χ 
3 
1 . 1 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 .0 0 .0 







1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ Τ * / 7 3 -
6 . 3 
0 . 7 
2 . 5 
• 8 9 . 3 
Χ 7 5 / 7 * 2 7 3 . 7 
LUXEMBOURG 
1 4 7 1 
1 9 7 * 
1 4 7 5 
Χ 7 * / 7 1 
• 7 5 / 7 * 
UN.KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
IRELAND 
1 4 7 3 
1 4 7 * 
19TS 
Χ Τ 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
5 . * 
0 . 0 * 
1 . 2 
- 9 9 . 5 
5 6 0 9 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
5 . 6 
0 . 0 » 
1 . 7 
- 9 9 . 5 
7 9 9 0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
6 . 3 
0 . 0 
2 . 7 
X 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
5 . 5 
7 . 1 
2 . 3 
1 0 . 1 
- 6 7 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ι 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
5 . 5 
1 . 6 
0 . 0 » 
7 0 . 1 
- 9 9 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 . 1 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 . * 
1 8 . 5 
2 4 4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 . 7 
0 . 0 » 
- 9 9 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
4 . 9 
3 . 9 
- 1 9 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 . 8 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 . 5 
2 . Τ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 6 . 4 
3 1 . 9 
- 5 1 . 9 
ο.ο 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 






Χ 7* /73 
Χ 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
01/10/75 VEAUX KAELBER 
EXPORTATIONS TOTALES D ANIMAUX VIVANTS AUSFUHREN LEBENOER TIERE INSGESAMT 
TAB. 21 
2085 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 




Χ 7 * / 7 3 














* 9 . 9 
78.6 
1 . 7 
5 7 . * 
97.7 
1 1 8 . * 
158.9 
64.0 
* * . 3 
85.3 








­ 5 1 . 7 
182.3 
235 .6 
1 9 8 . * 




­ 3 4 . 5 
32.2 
306.3 
2 * * . 6 
405.9 
5 * .9 
3 9 . * 
­ 2 8 . 0 
361.2 
2 8 * . 0 
59.2 
* 2 . 8 
­ 2 7 . 6 
' * 2 0 . « 
326.8 
59.5 
« 6 . 1 





­ 0 . 9 
5 4 0 . 1 
«12.5 
62 .0 
6 6 . 0 
6 . « 
602.2 
«98.5 
5 « . 6 
71 .6 
3 « . 6 
6 5 6 . β 
572 .1 
32 .7 
6 7 . 6 
107 .0 
689 .3 
6 3 9 . 7 
57 .5 
53 .3 
6 8 9 . 5 
6 1 9 . 7 


















«B . l 
♦9 .9 
77.5 
























­ 3 3 . 6 
27.8 
298.3 
















« 6 . 1 





« . 2 






4 9 * . 5 
* 9 . 6 
68 .5 
1 8 . 0 
6 2 9 . 8 
562.9 
31 .7 







6 2 7 . 3 











0 . * 
* . 5 
5 . * 
5 .9 
1.8 
* . 9 
I . * 
1 .7 










2 . * 
♦ . 7 




* . 0 
3 .6 
3 .0 
« 3 . 5 
3 6 . 3 
X 7* /73 
X 7 5 / 7 * 
X 
­ 3 6 . 6 
X 
21.2 
969 .1 ­ 6 9 . 8 
2 1 . * 179.3 
26.2 
65.9 
­ 6 5 . 3 
159.0 
21 .6 199 .6 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
3 8 . 9 
5 0 . 8 
7 0 . 1 
3 0 . 6 
3 β . ι 
* 2 . 3 
3 5 . 5 
6 5 . 2 
­ 1 5 . 8 
8 3 . 5 
5 6 . 6 
3 3 . 9 
7 3 . 3 
­ 3 9 . 9 
1 1 6 . 2 
5 9 . 3 
3 1 . 9 
8 5 . 2 
—<Ϋ6 -.2 
1 6 7 . 2 
6 2 . 5 
4 3 . 6 
5 2 . 7 
- 3 0 . 2 
2 0 . 9 
♦ 1 . 2 
3 8 . 2 
4 9 . 6 
­ 7 . 2 
2 9 . 6 
4 6 . 1 
3 3 . 1 
6 2 . 0 
­ 2 8 . 1 
8 7 . 1 
5 1 . 0 
4 2 . 4 
­ 1 6 . 8 
♦ 3 . * 
5 6 . 5 
3 0 . * 
« 3 . 3 
5 7 . « 
3 2 . β 
3 8 . 3 
5 6 . 2 
« 6 . 8 
2 « . 2 
5 5 . 7 
1 3 0 . 1 
« 5 . 6 
« « . 6 
5 4 6 . 9 
5 3 5 . 3 
­ 2 . 0 
01/10/75 VEAUX KAEIBER EXPORTATIONS TOTALES D ANIMAUX VIVANTS AUSFUHREN LEBENOER TIERE INSGESAMT 
TAS. 22 
2085 
F N * 
NOMBRE EN 1000 TETES 
* S 0 
ANZAHL IN 1000 STUECK 
M U ­ O I A .C IV . 
ITALIA 
1 9 7 1 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 1 
Χ 7 5 / 7 * 
NEDERLAND 
1 4 7 1 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 1 
Χ 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
ο.ι 
0 . 2 
χ 
8 6 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 5 
Χ 
1 * 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . * 
0 . 2 
χ 
­ 5 2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 2 
χ 
­ 7 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 ' 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 
χ 
0 . 0 
ο.ι 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 5 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 5 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 1 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 3 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 5 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
1 . Τ 
χ 
1 9 7 1 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 1 
Χ 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURG 
1 4 7 1 
1 9 7 * 
1 4 7 5 
Χ 7 4 / 7 1 
Χ 7 5 / 7 * 
UN.KINGDOM 
1 9 7 1 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 1 
Χ 7 5 / 7 * 
IRELAND 
1 9 7 1 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
6 . Β 
1 2 . 8 
4 . β 
89.9 
'62.7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
3 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
Χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
5 . 8 
Β.8 
5 . 5 
5 1 . * 
­ 1 7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ι 
χ 
6 . 0 
5. Τ 
3 . 9 
­ ♦ . * 
­ 1 1 . Τ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
6 . 7 
0 . 6 
9 . 3 
­ 9 0 . 7 
1398.5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
Ι 
2 . 0 
1 . 0 
1 . 0 
­ 4 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
5 . 9 
0 . 0 
3 . 3 
Χ 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
5 . 9 
1 . 2 
0 . 0 
­ 7 9 . Τ 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 . 3 
Τ.2 
34 .6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
Χ 
Ι 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
5 . 5 
3 . 1 
­ 4 2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
1 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5.Τ 
0 . 1 
­ 9 Τ . Τ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
6 . 1 
3.Τ 
­ 3 8 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
8 . 0 
3 . 0 
­ 6 2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
3 . 2 
4 . 5 
­ 1 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
6 . 2 
4 . 4 
­ 2 9 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 . 0 
3 . 0 
2 0 0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
χ 
S . 9 
4 , 4 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 3 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
T U O 
5 2 . 2 
­ 2 6 . * 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 8 . 0 
1 2 . 0 
­ S T . 1 
0 . 0 








0 . 0 




0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 .0* 
χ 
0 . 0 
0 . 1 
χ 
0 . 0 
0 . 1 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
χ 
01/10/75 . VEAUX 
KAELBER 
PROOUCTICN INDIGENE BRUTE BRUT TOEI GENERZEUGUNG 
TAB. 23 
2089 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 





X 7 * /73 




5 . * 











3 . 5 






6 * 3 . 1 
1 . 7 




1 8 * 2 . * 
6 *0 .2 
680.2 
690.2 
6 . 3 
1 . 5 
23«1.8 
2 * * 0 . 9 
2532.7 
6 2 * . 0 
678 .1 
667.8 






6 1 * . 0 





9 . 7 
.'«213.9 
6*33 .3 
6 5 * . 8 
688.9 








6 8 6 . 3 
7 5 1 . * 
9 . 5 
6186 .6 
6571 .5 





6 0 1 . 7 





6 6 6 . 0 
T391 .0 
T991.8 





X 7 * / 7 3 




6 . 8 





4 . 5 
3 . 6 
526.0 
543.2 
5 8 1 . * 
3 . 3 
7 . 0 
578.3 
6 1 9 . * 
6 3 * . 8 
7 . 1 




8 . 1 
­ 0 . 1 
569.6 
562.5 
6 0 3 . a 
­ 1 . 2 
7 . 3 
599.2 
6 *2 .3 
7 . 2 
5 9 5 . * 
603.6 
1 . 4 
554 .7 
587 .0 
5 . 8 
588.5 
6 0 2 . 7 
2 . « 
515.9 
5 5 2 . 0 
7 . 0 
522 .1 






5 . 6 
197J 507.2 979.7 
197« 552.0 1045.6 





























Χ 7* /73 
































5 . 7 















­ 7 . 3 







7 . 8 











« . 5 
300.8 
343.6 
6 8 . « 
68.0 





β . « 
279 .7 
3 0 * . 3 
6 1 . 9 
7 3 . 5 
18.7 
261 .3 
3 2 * . 9 




7 * 3 . 5 
8 1 1 . 0 
9 . 1 
1693 .0 
1900 .0 
Χ 7 « / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
5.2 
9.5 
2 . 3 
1 1 . « 




2 . 2 







PRO0UC7ION INDIGENE BRUTE 
BRUT IDEI GENERZEUGUNG 
T A B . 2 4 
2 0 8 4 
J F M A 
NOMBRE EN 1 0 0 0 TETES 
J A S O 
ANZAHL I N 1 0 0 0 STUECK 
N U ­ D I A . C I V . 
I TAL IA 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 « / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
NEDERLANO 
6 3 . 2 
7 2 . 7 
7 6 . 1 
1 5 . 1 
♦ . 5 
6 6 . 3 
6 7 . 8 
6 0 . 0 
2 . 3 
­ 1 1 . 5 
7 8 . 0 
7 8 . 8 
7 5 . 9 
1 . 1 
­ 3 . 7 
8 2 . 9 
9 1 . 8 
6 9 . 8 
1 0 . 7 
­ 2 3 . 9 
8 1 . 3 
8 9 . 6 
7 6 . 1 
1 0 . 2 
­ 1 * . 9 
β * . 7 
7 3 . * 
7 7 . 1 
­ 1 3 . 2 
* . 9 
9 1 . 0 8 7 . 1 8 3 . 0 9 1 . 8 Τ 6 . 5 8 9 . 9 
8 0 . 5 9 1 . 9 8 2 . 6 Τ 6 . 1 Β 0 . 1 β * . 7 
­ 1 1 . 5 5 . 5 ­ Ο . « ­ 1 7 . 1 « . 9 ­ 5 . 7 
8 1 . 3 9 7 5 . 7 
8 0 . 8 9 7 0 . 1 
1 9 7 1 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
6 8 . 8 
6 9 . 9 
6 7 . 8 
1 . 6 
­ 2 . 9 
6 1 . 5 
6 2 . * 
6 0 . 1 
1 . 3 
­ 3 . 5 
6 1 . 2 
8 8 . 8 
7 5 . 1 
♦ 0 . 5 
­ 1 5 . 2 
7 7 . 7 
9 5 . 1 
8 1 . 8 
2 2 . 5 
­ U . I 
8 5 . 7 
9 2 . 8 
8 5 . 6 
8 . 2 
­ 7 . 7 
8 1 . 1 
8 * . 5 
8 8 . 0 
1 . 6 
4 . 1 
7 4 . 1 4 6 . 9 8 8 . 1 8 9 . 6 8 1 . 2 8 8 . 4 
1 0 1 . 4 8 2 . 8 9 1 . 3 ' 9 3 . 2 8 2 . 5 8 4 . 2 
3 9 . 1 ­ 1 4 . 5 3 . 3 4 . 0 ­ 0 . Τ ­ 4 . 7 
• 0 . 1 9 6 1 . 1 
■ 5 . 9 1 0 3 1 . 1 
7 . 3 
BELG. 
1 4 7 } 2 2 . 1 1 9 . 1 1 9 . 6 2 1 . 9 1 9 . 2 1 9 . 3 
1 9 7 4 3 0 . 7 2 4 . 6 2 3 . 0 2 2 . 2 1 3 . 5 1 9 . 9 
1 9 7 5 2 1 . * 2 2 . * 2 2 . 8 2 7 . 8 2 * . β 2 0 . 1 
1 7 . 5 1 7 . 9 1 8 . 8 1 9 . 9 1 Τ . 1 2 0 . 3 
2 8 . 1 2 6 . 0 2 . 8 2 5 . 3 2 0 . 6 2 6 . 5 
1 9 . 4 2 3 2 . · 




3 8 . 5 
­ 2 3 . 7 
2 9 . 2 
­ 9 . 2 
1 7 . 1 
­ 0 . 7 
Ι . Ο 
2 5 . 6 
­ 2 9 . 7 
8 3 . 9 
3.0 
1.0 
6 0 . 6 4 5 . 3 ­ 6 5 . 0 2 7 . 2 2 0 . 3 3 0 . 6 1 3 . 0 
1 9 7 1 
1 4 7 4 










0 . 1 
ο.ι' 
0.1 















0 . 1 
0 . 1 
ο.ι 
0 . 1 
ο . · 




8 8 . 5 
­ * 3 . β 
6 . 6 
Χ 
1 2 . 0 7 9 . 1 1 1 1 . 1 
­ 1 1 . 2 ­ * 2 . * ­ 5 * . 2 
2 1 . 8 
­ 1 9 . 7 
47.1 
Χ 
6 . 1 6 2 . 1 ­ Τ . Τ ­ 1 5 . 2 3 8 . 3 
1 4 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
5 6 . 8 
4 2 . 6 
4 9 . 9 
« 7 . 1 
7 4 . 3 
6 7 . 2 






3 5 . 2 
5 3 . 8 
5 4 . 8 
8 0 . 7 
71.« 
105.3 
9 1 . 1 
1 4 2 . 0 
8 3 . 2 
1 4 8 . 4 
Τ 4 . 3 
1 1 5 . 1 
6 0 . 2 
Τ 9 . 2 
Τ 2 2 . 0 
9 5 1 . 0 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
­ 2 * . 9 
2 2 . 1 
­ 5 . 5 
1 2 . 6 
­ 9 . * 
­ 1 6 . 6 
­ 1 . 7 
­ 8 . 6 
1 7 . * 
­ 1 9 . 2 
3 3 . 7 
­ 3 * . Ο 
3 2 . 8 
­ 2 1 . 8 
3 1 . 7 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 7*/73 
Χ 75/7* 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 1 
Χ 7 5 / 7 * 
5 . 7 
5 . 6 
6 . 0 
­ 0 . 8 
6 . 8 
* . 7 
* . 7 
5 . 6 
0 . 0 
2 1 . 2 
* . 7 
* . 7 
5 . 6 
0 . 0 
2 0 . 0 
6 . 1 
6 . 1 
5 . * 
0 . 0 
­ 1 0 . 5 
*.* *.* 
* . 3 
0 . 3 
­ 3 · * 
* . 5 
« . 5 
3 . 7 
0 . 0 
­ 1 8 . 5 
* . 2 
« . 2 
0 . 0 
« . 6 
« . 6 
0 . 0 
5 . 6 6 . Τ 5 . 6 
5 . 6 6 . Τ 5 . 6 





6 2 . 0 
6 2 . 2 






F N A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 




Χ 7 * / 7 3 




- 1 . 0 




8 0 0 6 . * 
- 0 . 6 
1 . 7 
8 3 * 6 . * 
8225.1 
7966.9 
- 1 . 4 




6 . 2 




1 . 0 




- 1 . 4 






2 . 2 
7568 .1 
8316 .9 
9 . 9 
8891.0 
8910.7 
0 . 4 
8431 .7 
8579 .7 
1 . 8 
B545.8 
8963.3 
4 . 9 
8168.3 98019 .4 
8376.Τ 100520.2 
2 . 6 
1973 9318.6 172«2.9 25569.3 33451.0 «1594.3 49229.7 56818.9 64580.9 72148.9 81041.9 6 9 * 7 3 . 6 98019.« 
197« 9219.7 17090.7 25315.8 33665.8 «1893.6 «9*12 .« 57793.« 65729w6 7 * 0 * 6 . 5 82977.2 91556 .9 00520 .2 





X 7* /73 
X 7 5 / 7 * 
6781.8 
6626 . * 
6983.8 
- 2 . 2 
5 . * 
EUR-6 CUMUL 
5761.1 
5618 . * 
5985.8 
- 2 . * 




- 2 . 0 




5 . 5 
7 . 7 
559* .7 
5809 . * 
5993.9 
3 . 8 




- 1 . 0 
10.9 
5 3 * 8 . 1 




5 . 9 





* - 3 
5932.5 
6 3 2 6 . 1 
6 . 6 
6237.5 
6867 .3 
1 0 . 1 
3 7 · * . * 
6 0 * 5 . 1 
69612 .7 
72541 .4 
4 . 5 
1973 6781.8 125*2.9 1 8 * 7 7 . * 2*129.2 29723.6 35050.1 *0398.2 * 5 7 * 9 . 3 5O990.9 5 7 2 * 2 . 7 63175.2 6 9 * 1 2 . 7 
197* 6626 . * 122*4 .9 18056.4 24020.9 29830.3 35097.9 41077.3 467*3 .6 52832.3 593*9 .9 6567* .0 7 2 5 * 1 . * 





X 7 * /73 





- 2 . 6 




- * . 6 
6 . 6 
2 6 3 1 . * 
2578.3 
263* .7 
- 1 . 9 
2 . 2 
2619.5 
2719 . * 
2878.9 
3.a 




3 . 9 
3 . 2 
2 * 0 3 . * 
2363 . * 
2666.4 
- 1 . 6 
12.8 
2 *26 .1 
271* .1 
2523 . * 
11.9 
- 6 . 9 
2351.9. 
2503.7 






2 . 9 
2617 .0 




8 . 5 








X 7 * /73 




- 2 . 5 




- 3 . 0 




- 8 . 5 









- 3 . 1 
3 . 9 
1353. * 
1277.1 
1 * 1 * . * 





6 . 9 
-o.a 
1352.8 
1 3 8 * . 1 






3 . 0 
1 * 2 1 . * 
1*81.9 
















J F H A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 
M U ­ D I A . C I V . 
I TAL IA 
1 9 7 1 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 » / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
9 3 6 . 8 
7 9 8 . 4 
7 6 * . 6 
­ 1 * . 7 
­ * . l 
8 5 2 . * 
9 2 7 . 3 
9 5 5 . * 
8 . 8 
3 . 0 
5 0 3 . 1 
4 6 3 . 1 
5 2 0 . * 
­ 6 . 9 
1 1 . 2 
7 5 6 . 0 
7 7 9 . 5 
8 0 3 . 0 
3 . 1 
3 . 0 
3 9 7 . 8 
1 7 8 . * 
4 5 4 . 9 
­ * . β 
2 0 . 2 
8 * 0 . 8 
8 8 8 . 9 
8 1 7 . 2 
5 . 7 
­ 5 . 7 
2 9 8 . 0 
3 6 5 . 8 
* * 7 . 9 
2 2 . 8 
2 2 . * 
7 6 6 . 2 
8 1 8 . 1 
8 8 1 . 9 
6 . 8 
8 . 0 
2 9 7 . 8 
1 2 6 . 1 
3 6 9 . 3 
9 . 5 
1 3 . 3 
8 2 3 . 1 
8 9 6 . * 
8 7 1 . * 
8 . 9 
­ 2 . 7 
2 9 * . 0 
3 2 2 . 0 
3 9 2 . 7 
9 . 5 
2 1 . 9 
7 6 4 . 8 
7 6 7 . 0 
8 4 9 . 2 
0 . 3 
1 0 . 7 
3 1 « . 5 
3 5 5 . « 
1 3 . 0 
7 2 « . 3 
8 « « . « 
1 6 . 6 
2 7 3 . 6 
2 6 9 . 8 
­ 1 . 3 
8 4 3 . 7 
9 2 0 : 8 
9 . 1 
3 5 9 . 4 
4 5 4 . 3 
2 6 . 4 
7 5 T . 3 
• 8 5 . 6 
1 6 . 4 
5 2 5 . 8 
5 6 1 . 5 
6 . 8 
9 0 1 . T 
9 8 5 . 0 
9 . 2 
4 5 2 . 4 
5 2 2 . 4 
1 5 . 5 
8 8 1 . 1 
9 0 2 . 7 
2 . 5 
6 9 T . 3 
T 7 9 . 1 
l l . T 
784.3 
9 0 1 . 0 
1* .9 
* * 5 . 9 
4 6 6 . 8 
8 0 8 . 0 
8 7 6 . 4 
5 3 5 0 . 5 
5 6 0 1 . 4 
4 . 7 
9 6 9 5 . 7 
10516 .8 
8 . 5 
BELC. 
1 9 73 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 1 
X 7 5 / 7 * 
5 9 2 . 3 
6 1 0 . * 
5 8 7 . 0 
3 . 1 
­ 3 . 7 
LUXEMBOURG 
1 9 7 1 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
S 7 » / 7 1 
X 7 5 / 7 * 
1 2 . 6 
1 1 . 8 
1 4 . « 
­ 6 . 5 
2 5 . 3 
UN.KINGDOM 
3 3 2 . 7 
5 6 0 . 7 
5 3 7 . 2 
5 . 3 
­ * . l 
1 0 . 1 
1 0 . 6 
1 1 . 1 
3 . 1 
2 3 . 9 
5 8 6 . 8 
6 1 2 . 7 
5 6 0 . 6 
«.« 
­ 8 . « 
1 0 . 0 
1 2 . 8 
1 2 . 6 
2 8 . 2 
­ 0 . 9 
5 9 7 . 6 
6 8 0 . 0 
6 0 1 . 2 
1 3 . 8 
­ 1 1 . 5 
1 0 . 6 
1 2 . θ ' 
1 1 . 8 
1 1 . 1 
­ 2 . 0 
5 8 8 . 6 
6 4 9 . 0 
5 9 5 . 1 
1 0 . 1 
­ 8 . 2 
8 . 1 
7 . 9 
1 1 . 5 
­ 1 . 2 
« 6 . 0 
5 8 3 . 5 
6 0 2 . 0 
5 0 9 . 6 
1 . 2 
­ 1 5 . 3 
T . 9 
9 . 6 
1 1 . 3 
2 1 . 3 
2 0 . 2 
5 5 1 . 6 
6 3 4 . 0 
1 * . 9 
8 . 8 
1 2 . 6 
1 0 . T 
« « . } 
­ 1 5 . 0 
6 0 3 . 9 
6 5 6 . 9 
8 . 8 
8 . T 
1 1 . 2 
2 9 . T 
3 9 9 . 2 
6 5 0 . 9 
8 . 6 
« . 2 
1 2 . 9 
S T . O 
6 3 7 . 6 
6 4 3 . « 
1 . 1 
1 1 . 9 
1 5 . T 
3 2 . 2 
6 3 7 . 1 
6 3 7 . 1 
0 . 0 
l l . T 
1 5 . 1 
2 9 . 1 
6 2 4 . · 
6 4 0 . T 
2 . 5 
1 4 . 0 
l T . i 
2 2 . 6 
5 4 * . · 
6 1 5 . · 
1 0 . 2 
1 2 . 4 
7 1 6 5 . 7 
7 6 2 9 . · 
. » . 2 
1 2 2 . 6 
1 4 9 . 3 
2 1 . Τ 
1973 1307.0 1113.0 
1474 1117.0 1219.0 
1975 1176.0 1066.0 
X 7 4 / 7 1 O . · 9 .2 
Χ T5/7« ­ 1 0 . 6 ­ 1 1 . 9 
1 1 2 6 . 0 
1 3 6 2 . 0 
1 0 4 3 . 0 
2 . 9 
­ 1 9 . 7 
1 1 7 2 . 0 
1 ¿ 9 U . 0 
1 1 2 7 . 0 
1 0 . 1 
­ 1 2 . 5 
1 2 8 2 . 0 
1 3 1 1 . 0 
1 0 7 3 . 0 
2 . 3 
­ 1 8 . 1 
1 2 0 0 . 0 
1 2 7 2 . 0 
9 5 9 . 0 
6 . 0 
­ 2 * . 5 
1 2 1 0 . 0 
1 3 1 2 . 0 
1 0 2 4 . 0 
8 . « 
­ 2 1 . 9 
1 2 7 5 . 0 
1 2 7 7 . 0 
0 . 2 
1 3 0 0 . 0 
1 2 7 0 . 0 
­ 2 . 2 
1 1 8 1 . 0 
1 2 9 8 . 0 
­ 6 . 1 
1 2 9 9 . 0 
1 2 1 5 . 0 
­ 6 . « 
1 2 4 2 . 0 
1 1 5 0 . 0 
­ T . 3 
1 2 6 0 . 8 
1 2 7 6 . 1 
1 5 1 2 9 . 0 
1 5 3 1 3 . 0 
1 . 2 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 1 
Χ 7 3 / 7 4 
1 4 2 . 2 
1 9 1 . 5 
1 1 3 . 7 
­ 0 . 3 
­ 3 0 . 1 
1 6 4 . 5 
1 7 1 . 7 
1 1 3 . 8 
*.* 
­ 3 3 . 7 
I 8 0 . Β 
1 6 * . 0 
1 1 1 . 7 
­ 9 . 2 
­ 3 1 . 8 
1 7 1 . 8 
1 8 3 . 6 
1 3 0 . 2 
6 . 9 
­ 2 9 . 0 
1 9 0 . 6 
1 3 4 . * 
1 1 5 . * 
­ 3 . 2 
­ 1 7 . 1 
1 5 1 . 9 
1 5 3 . 7 
9 5 . 5 
­ 0 . 0 
­ 3 7 . β 
1 5 5 . 6 
1 6 8 . 4 
1 3 2 . 7 
8 . 2 
­ 2 1 . 1 
1 9 1 . 2 
1 5 5 . 1 
­ 1 8 . 8 
1 7 2 . 3 
1 4 4 . 2 
­ 1 6 . 2 
1 9 9 . 0 
1 6 3 . 1 
­ 1 Τ . 9 
1 8 4 . 2 
1 2 9 . 0 
­ 2 9 . 9 
1 5 4 . 9 
U T . 9 
­ 2 3 . 8 
I T S . 9 
1 6 0 . 6 
2 1 1 1 . 0 
1 9 2 6 . 6 
­ 8 . 6 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 3 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
1 0 3 5 . 9 
1 1 0 4 . 1 
9 * 2 . 2 
6 . 6 
­ 1 4 . 6 
8 6 2 . 1 
8 6 0 . 0 
8 4 0 . 9 
­ 0 . 2 
­ 2 . 1 
9 0 5 . * 
9 0 7 . 6 
7 9 3 . 1 
0 . 2 
­ 1 2 . 5 
8 6 * . 6 
9 3 0 . 6 
9 8 0 . 0 
7 . 6 
5 . 3 
1 0 7 * . * 
9 * 2 . 3 
9 1 3 . 6 
­ 1 2 . 2 
­ 3 . 0 
9 5 3 . 7 
9 * 4 . 1 
8 9 5 . 1 
­ 1 1 . 4 
6 . 1 
8 7 3 . 9 
9 4 0 . 5 
7 . 6 
4 4 3 . 1 
8 5 6 . 6 
­ 9 . 1 
8 5 2 . 5 
8 3 2 . 6 
­ 2 . 2 
1 0 5 7 . 1 
9 7 1 . 0 
­ 8 . 1 
1 0 1 6 . 1 
9 2 9 . 8 
­ 8 . 2 
9 0 9 . 8 
8 4 5 . 0 . 
­τ.ο 
945.6 
9 1 1 . 7 
11366.9 
10966.1 
­ 3 . 3 
01/10/75 PORCS SCHWEINE 
IMPORTATIONS TOTALES D ANIMAUX VIVANTS EINFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
TAB. 2T 
2092 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 
H U ­ D I « . C I V . 
EUR­9 
1973 226.7 195.5 188.2 148.8 175.0 171.« 173.6 187.B 2 0 7 . 1 236.8 250 .6 216 .3 19B.1 2377 .6 
197« 220.0 175.1 266.6 207 .8 119.7 165.5 265 .7 236.7 2 6 6 . 7 285.3 258 .0 233 .6 2 2 5 . 1 2700 .8 
1975 266.9 211.0 
X 7«/73 
X 75 /7« 
­ 2 . a 
22.2 
EUR­9 CUMUL 
­ 1 0 . « 
20.5 















































­ 1 0 . * 
20 .5 
* 2 2 . 2 
395.1 




* 1 . 7 






2 2 * . 8 
39 .6 
6 . 2 
759.2 
869. 5 




­ 3 1 . 5 
92 .1 
43 * .2 
989.2 
1167.7 
1 7 1 . * 
165.5 
203.2 















2 0 7 . 1 











3 . 0 
2161 .« 
2 *67 .2 
2 1 6 . 1 
233 .6 
8 . 0 
2377 .6 
2 7 0 0 . · 
198.1 
2 2 3 . 1 
2377 .6 






X 7* /73 





X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
98.2 
9 9 . * 
89.3 
1 .2 













6 8 . * 
­ 6 . 3 




­ 6 . 2 








6 5 . * 




7 2 . 1 
5 4 . " 
­ 0 , ' 
6 9 . * 
5 3 . * 
81.2 
­ 2 2 . 9 
52.0 
67.6 
2 6 . * 
95.7 




6 * . 5 
*.* 
­ 1 1 . 7 
80.9 
7 * . * 
101.1 












9 6 . 1 
103.« 





9 9 . 3 
­ 3 . 1 
8 « . 5 
87 .« 






­ « . 1 
1 3 * . 5 
109.6 
­ 1 8 . * 
8 0 . * 
8 * . 2 
* . 7 
106.7 
9 7 . 2 
­ 8 . 9 
6 1 . 1 
73 .5 
20 .3 






­ ♦ . 1 
81« .T 
85« .4 
2 . 4 
01/10/75 PORCS SCHWEINE IMPORTATIONS TOTALES D ANIMAUX VIVANTS EINFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
2092 
F H * 
NOMBRE EN 1000 TETES 
« S 0 
ANZAHL IN 1000 STUECK 
MIJ­DI «.CIV. 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 1 3 
X 7 5 / 7 * 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 3 / 7 * 
5 2 . 9 
5 3 . 0 
7 0 . 2 
0 . 3 
3 2 . 3 
0 . » 
2 . 5 
2 . 8 
5 2 8 . 8 
9 . 6 
3 9 . 3 
* 7 . 7 
3 8 . 1 
2 1 . 3 
­ 2 0 . 0 
0 . 5 
2 . 3 
2 . 6 
3 5 6 . 6 
1 3 . 1 
2 7 . 3 
1 0 * . 6 
6 6 . 6 
2 6 3 . 1 
­ 3 6 . « 
0 . 7 
1 . 1 
2 . 1 
3 8 . 5 
9 * . 0 
1 7 . 8 
5 6 . 5 
* 9 . 3 
2 1 7 . 3 
­ 1 2 . 7 
0 . 9 
1 . 6 
1 . 4 
8 1 . 8 
­ 1 6 . 3 
2 7 . 4 
2 9 . 6 
3 2 . 9 
8 . 0 
1 1 . 3 
1 . 2 
1 . 8 
3 . 3 
5 0 . 0 
8 2 . * 
8 . 8 
1 Z . 6 
1 7 . 1 
♦ 3 . 1 
3 5 . 8 
2 . « 
2 . 1 
1 . 8 
­ 1 2 . 5 
­ 1 3 . 3 
7 . 8 
7 9 . « 
9 t 7 . 5 
1 . 3 
2 . 9 
1 2 5 . 1 
« . 9 
3 1 . 9 
5 5 0 . 7 
2 . 6 
3 . 6 
3 8 . Ó 
8 . 2 
7 « . 5 
8 0 3 . 1 
2 . 3 
2 . 9 
2 7 . 2 
3 2 . 1 
7 6 . 5 
1 3 8 . 1 
1 . 9 
« . 2 
1 2 1 . 7 
2 2 . 8 
5 7 . 2 
1 5 C . 9 
2 . 7 
« . 2 
5 « . 8 
1 6 . 8 
« 9 . 3 
3 4 . 0 
1 . 7 
8 . 5 
« 0 1 . 6 
2 3 . 8 
5 6 . 1 
1 . 5 
3 . 1 
2 8 6 . 1 
6 7 2 . 6 
1 3 5 . 1 
1 8 . 6 
3 7 . 8 
1 0 3 . 2 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
19T5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURG 
1 9 7 1 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
UN.KINGDON 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 S 
X 7 5 / 7 * 
IRELAND 
I 9 7 J 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
9 . 5 
6 . 5 
21 . 7 
■ 3 0 . 8 
Î 3 1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
8 . 5 
6 . 7 
1 7 . 0 
­ 2 0 . B 
7 8 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
9 . * 
8 . 6 
1 7 . 9 
­ 7 . 9 
* 9 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
9 . 5 
6 . 6 
1 6 . 7 
­ 3 0 . 4 
1 5 2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
v 
9 . * 
8 . * 
Ι * . Ρ 
­ 1 0 . * 
9 9 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
9 . 3 
3 . 3 
1 8 . 1 
­ 6 4 . 0 
* 6 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
χ 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
β . β 
2 . 5 
­ 7 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
χ 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
9 . 6 
2 . * 
­ 7 * . 6 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ . 
9 . 6 
2 . 7 
­ 7 1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 1 . 0 
3 . 4 
­ 6 9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
3 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 0 . 2 
2 . 8 
­ 7 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
3 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 0 . 0 
5 . 1 
­ 4 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
3 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
9 . 6 
4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 4 . 6 
5 9 . 2 
­ 4 8 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 







0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
Χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0.C 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
01/10/75 PORCS SCHWEINE EXPORTATIONS TOTALES 0 ANIMAUX VIVANTS AUSFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
TAB. 29 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 






























































1973 270.1 402.0 583.8 770 .6 9 3 3 . * 1113 . * 1277.1 1*73.6 1 6 5 2 . 5 . 1 8 5 9 . 8 2061 .5 2257 .1 
197* 2 3 * . 7 * 1 β . 6 600.7 796.6 889.8 1062.8 12B9.7 1494.7 1705.9 1954.8 2166 .2 2 1 1 6 . · 
























































































































































































































PORCS SCHWE INE EXPORTATIONS TOTALES O ANIMAUX VIVANTS AUSFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
2095 
J F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
* S 0 
ANZAHL IN 1000 STUECK 
MfJ-OI A . C I V . 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
NEOERLANO 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
1 0 5 . 4 
9 1 . 7 
1 0 9 . 8 
- 1 2 . 9 
1 9 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
6 0 . 6 
7 1 . 0 
6 9 . 0 
1 7 . 2 
- 2 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
5 7 . 7 
6 9 . 8 
3 4 . 1 
2 0 . 9 
- 5 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
6 6 . 2 
8 8 . 0 
8 « . l 
3 3 . 0 
-*.* 
0 . 0 
' 0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
« 2 . « 
6 6 . 7 
9 « . 7 
5 7 . 2 
« 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
X 
X 
7 0 . 8 
5 5 . 7 
8 2 . 4 
- 2 1 . 2 
4 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
5 7 . 5 
8 8 . 5 
5 1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
X 
7 7 . 6 
7 7 . 0 
- 0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
X 
5 9 . 8 
8 6 . 7 
4 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
7 5 . 9 
1 0 7 . 9 
4 2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
X 
8 1 . 1 
9 7 . 1 
1 9 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
X 
7 9 . 2 
8 4 . 1 
6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
6 9 . 5 
8 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
8 1 4 . 2 
9 8 4 . 1 
1 8 . 0 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURG 
1 9 7 1 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 1 
X 7 5 / 7 * 
UN.KINGOOM 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 1 
X 7 5 / 7 * 
IRELANO 
1 9 7 3 
1 4 7 * 
19 75 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
9 2 . 5 
1 1 0 . 2 
8 1 . * 
1 9 . 2 
- 2 6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
2 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
3 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
X 
X 
8 3 . 2 
7 8 . 1 
7 8 . 9 
- 6 . 1 
1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 
X 
2 . 0 
8 . 0 
2 . 0 
3 0 0 . 0 
- 7 * . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
9 1 . 6 
8 4 . 0 
8 0 . 0 
- 8 . 1 
- 4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
1 . 0 
6 . 0 
2 . 0 
1 0 0 . 0 
- 6 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
9 3 . 2 
8 7 . 3 
7 7 . 1 
- 6 . 3 
- 1 1 . 6 
0 . 0 
0 . Ό 
0 . 0 
I 
X 
2 . 0 
4 . 0 
2 . 0 
1 0 0 . 0 
- 4 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
ï 
9 1 . 8 
0 . 0 
7 9 . 1 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
1 . 0 
7 . 0 
1 . 0 
6 0 0 . 0 
­ 8 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
9 1 . 0 
8 2 . 7 
5 6 . 0 
­ 9 . 0 
­ 1 2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
2 0 . 0 
1 . 0 
X 
­ 9 4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
8 6 . 0 
1 0 7 . 0 
2 4 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
1 . 0 
1 1 . 0 
1 . 0 
1 2 0 0 . 0 
­ 9 2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
9 4 . 1 
1 0 9 . 2 
1 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
6 . 0 
5 . 0 
­ 1 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
X 
9 1 . 4 
1 0 5 . 7 
1 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
X 
8 . 0 
4 . 0 
­ 4 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
X 
1 0 7 . 2 
1 2 0 . 4 
1 2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 ■ 
X 
6 . 0 
1 . 0 
­ 4 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
X 
9 9 . 5 
9 1 . 8 
­ T . Τ 
0 . 0 
' 0 . 0 
X 
2 . 0 
4 . 0 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
9 7 . 6 
T 0 . 4 
­ 2 7 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
X 
2 . 0 
1 . 0 
5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
9 3 . 4 
• T . 2 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 9 
6 . T 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 2 1 . 0 
1 0 * 6 . 7 
­ 6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
X 
3 5 . 0 
• 0 . 0 
1 2 8 . 6 
0 . 0 




































X 74/73 307.0 ­51.5 ­50.7 ­53.0 





­55.6 ­50.9 ­4β.1 ­59.0 
01/10/75 PORCS SCHWEINE PRODUCTION INDIGENE BRUTE BRUI TOEIGENERZEUGUNG 
TAS. 31 
2099 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 
MIJ-DI «.CIV. 
1973 9312.0 7910.7 83*0.0 7899.7 8131.1 76**.O 7579.5 7770.4 7539.9 8863.5 6382.8 8525.1 
197* 923*.* 7879.7 81*0.6 8338.0 8201.3 7526.2 83*2.2 790*.5 8261.3 3394.3 B533.1 8900.3 
1975 9177.3 7957.5 
8158.2 97898.7 
83*6.3 100156.0 
Χ 7 * / 7 3 - 0 . 7 
Χ 7 5 / 7 * - 0 . 5 
EUR-9 CUMUL 
- 0 . 3 
1 . 0 
5 . 5 - 1 . 5 10.1 0.3 2 . 3 
1973 9312.0 17222.7 25562.7 33*62.* *1593.5 *9237.5 56S16.9 6*587.* 72127.3 80990.3 89373.6 97898.Τ 
197* 923*.* 17114.1 25254.8 33592.8 «1794.1 «9320.3 57662.5 65567.0 73828.3 82722.6 91255.7 001S6.0 









- 2 . 1 





- 1 . 9 




- 3 . 2 




* . 7 




3 . 6 











5 . 3 




6 *71 .7 
« . 3 
5870.2 
6267.5 
6 . 8 
6 2 0 6 . 1 
6797 .8 





« . 2 
19Τ3 6769.6 12*93.* 18399.6 2*072.3 29637.5 3*959.1 *0232.β 45621.2 50812.6 57018.0 62888.1 69096.2 
197* 6623.* 12232.1 179*3.9 23885.3 29652.3 3*697.5 *0317.* 46440.2 52462.5 58934.1 65201.7 71999.5 





Χ 7 * /73 





- 2 . 6 




- 3 . 6 




- 1 . 6 




4 . 1 




* . 7 








2 * * 6 . * 
11.6 
- 6 . 8 
2257.3 
2 * 0 * . 0 
6 . 5 
216* . 3 
2600.1 
2 0 . 1 
2 5 9 5 . * 
2663.1 






9 . 3 
2*51 .2 
2566.6 
2 9 * 1 4 . 9 
30798.9 




Χ 7 * / 7 3 




- 2 . 3 




- 2 . 9 




- 9 . « 




- 1 . 2 




- 0 . 3 




- 5 . « 




7 . 0 
- 3 . 6 
1280.2 
1292.1 






3 . 6 
13*5 .7 
1404.9 





1 * 1 * . S 
16783 .1 
16971.9 
1 . 1 
PORCS SCHWEINE PRODUCTION INDIGENE BRUTE BRUT IOEIGENERZEUGUNG 
2099 
F M A 
NOMBRE EN 1 0 0 0 TETES 
« S 0 
ANZAHL I N 1 0 0 0 STUECK 
M U - D 1 A . C I V . 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
NEOERLANC 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
8 8 3 . 9 
7 * 5 . 3 
6 9 * . * 
- 1 5 . 6 
- 6 . 7 
I 
9 5 7 . * 
1 0 1 6 . * 
1 0 6 2 . * 
6 . 2 
* . 5 
* 6 3 . 8 
4 2 0 . 5 
4 β 2 . 3 
- 9 . 3 
1 4 . 7 
3 1 6 . 1 
8 * 8 . 3 
8 6 9 . 3 
3 . 9 
2 . 5 
3 7 0 . 5 
2 7 3 . 9 
3 8 8 . 2 
- 2 6 . 0 
* 1 . 8 
8 9 7 . 8 
9 5 7 . 6 
8 6 9 . 1 
6 . 7 
- 9 . 1 
2 8 0 . 2 
3 0 9 . * 
3 9 8 . 6 
1 0 . * 
2 8 . 8 
8 3 1 . 5 
9 0 * . 5 
9 6 6 . 6 
8 . 8 
6 . 9 
2 7 0 . * 
2 9 6 . 5 
3 3 6 . « 
9 . 7 
1 3 . 5 
8 6 « . 3 
9 6 1 . 3 
9 6 2 . 8 
1 1 . 2 
0 . 2 
2 8 5 . 2 
3 0 9 . « 
3 7 5 , 7 
8 . 5 
2 1 . « 
8 3 3 . 2 
8 2 0 . 6 
9 2 9 . 8 
- t . * 
1 3 . 3 
3 0 6 . 7 
2 7 6 . 0 
- 9 . 9 
7 8 0 . 5 
9 3 0 . 0 
1 9 . 2 
2 6 8 . 7 
2 3 7 . 9 
- 1 1 . 4 
9 1 8 . 7 
9 9 4 . 2 
8 . 2 
3 5 1 . 2 
3 7 9 . 9 
8 . 2 
8 1 * . 8 
9 6 9 . * 
1 9 . 0 
* 9 3 . 7 
* 8 5 . 0 
- 1 . 7 
9 7 5 . 7 
1 0 8 8 . 7 
1 1 . 6 
4 2 9 . 6 
4 6 5 . 2 
8 . 3 
9 5 9 . 5 
9 9 5 . 6 
3 . 8 
6 6 0 . 5 
7 2 9 . β 
1 0 . 5 
8 6 1 . 8 
9 7 6 . 6 
1 3 . 3 
4 2 2 . 0 
4 1 0 . 7 
8 7 5 . 9 
9 5 5 . 3 
5 0 6 4 . 4 
4 9 2 8 . 7 
- 2 . 6 
1 0 5 1 1 . 3 
1 1 4 6 3 . 1 
9 . 1 
1 9 7 3 5 9 3 . 3 
1 9 7 * 6 3 1 . 5 
1975 6 * 6 . 7 
5 3 3 . 6 
5 6 3 . 6 
6 0 4 . 1 
5 8 7 . 6 
6 1 3 . 2 
6 2 7 . 7 
5 9 8 . 6 
6 7 7 . 7 
6 6 1 . 6 
5 8 9 . 6 
5 6 1 . * 
6 5 7 . * 
5 8 * . 5 
6 0 7 . 9 
5 * 6 . 9 
5 5 2 . 5 
6 6 1 . 2 
6 0 * . 9 
6 8 3 . 5 
6 0 0 . 2 
6 7 * . 5 
6 8 8 . 8 
7 2 7 . 5 
6 3 8 . 2 
6 * 8 . 3 
6 2 5 . 9 
6 2 7 . 7 
5 9 9 . 8 
6 * 0 . 5 
7 1 9 8 . 0 




7 . 8 
1 . 1 
5 . 6 
7 . 2 
* . 3 





* . 0 
- 9 . 4 
5 . 6 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 3 
t 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
UN.KINGDOM 
1 2 . 6 
1 1 . 8 
1 4 . 8 
- 6 . 5 
2 5 . 3 
1 0 . 3 
1 0 . 6 
1 3 . 1 
3 . 1 
2 3 . 9 
1 0 . 0 
1 2 . 8 
1 2 . 6 
2 8 . 2 
- 0 . 9 
1 0 . 6 
1 2 . 0 
1 1 . 8 
1 3 . 1 
- 2 . 0 
8 . 1 
7 . 9 
1 1 . 5 
- 3 . 2 
4 6 . 0 
7 . 9 
9 . 6 
1 1 . 5 
2 1 . 4 
2 0 . 2 
8 . 8 
1 2 . 6 
1 0 . 7 
* * - 2 
- 1 5 . 0 
8 . 7 
1 1 . 2 
2 9 . 6 
8 . 2 
1 2 . 9 
5 7 . 0 
1 1 . 9 
1 5 . 7 
3 2 . 2 
1 1 . 7 
1 5 . 1 
2 9 . 1 
1 * . 0 
1 7 . 1 






1 9 7 ) 1 3 1 0 . 7 1 1 3 8 . 5 1 3 2 8 . 7 1 1 7 5 . 5 1 2 8 * . 7 1 2 0 1 . 6 1 2 1 2 . 6 1 2 8 2 . 7 1 3 0 9 . 7 1 3 9 0 . 8 1 3 0 2 . 7 1 2 * 5 . 6 1 2 6 5 . 3 1 5 1 8 6 . 0 
1 9 7 * 1 3 0 0 . 7 1 2 2 8 . β 1 3 * 8 . 0 1 2 7 5 . 3 1 2 9 8 . 6 1 2 7 3 . 4 1 3 0 5 . 7 1 2 6 3 . 3 1 2 5 5 . 3 1 2 8 1 . 9 1 2 0 0 . 9 1 1 1 6 . 0 1 2 6 4 . 0 1 5 1 6 8 . 0 
1 9 7 5 1 1 7 9 . 0 1 0 6 8 . 0 1 0 9 5 . 0 1 1 2 9 . 0 1 0 7 4 . 0 9 6 0 . 0 1 0 2 5 . 0 
Χ 7 4 / 7 1 
Χ 7 5 / 7 * 
- 0 . 7 
- 9 . 3 
7 . 9 
- 1 3 . 0 
1 . 4 
- l a . 7 
8 . 5 
- 1 1 . 4 
l . l 6 . 0 7 . 7 
- 1 7 . 2 - 2 4 . 5 - 2 1 . 4 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
1 9 2 . 2 
1 9 1 . 5 
1 3 3 . 7 
- 0 . 3 
- ) 0 . 1 
1 6 * . 5 
1 7 1 . 7 
1 1 3 . 8 
* . 4 
- 3 3 . 7 
1 9 0 . 8 
1 6 4 . 0 
1 1 1 . 7 
- 9 . 2 
- 3 1 . 8 
1 7 1 . 8 
1 8 3 . 6 
1 3 0 . 2 
6 - 1 
- 2 9 . 0 
1 9 0 . 6 
1 8 * . * 
1 1 5 . * 
- 3 . 2 
- ) 7 . 3 
1 5 3 . 9 
1 5 3 . 7 
9 5 . 5 
- 0 . 0 
- 3 7 . 8 
1 5 5 . 6 
1 6 8 . * 
1 3 2 . 7 
8 . 2 
- 2 1 . 1 
1 9 1 . 2 
1 5 5 . 1 
- 1 8 . 8 
1 7 2 . 3 
1 4 4 . 2 
- 1 6 . 2 
1 9 9 . 0 
1 6 3 . 1 
- 1 7 . 9 
1 3 4 . 2 
1 2 9 . 0 
- 2 9 . 9 
1 5 4 . 9 
U 7 . 9 
- 2 3 . 8 
1 7 5 . 9 
1 6 0 . 6 
2 1 1 1 . 0 
1 9 2 6 . 6 
- β . 6 
1 9 7 3 
1974 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
1 0 ) 9 . 6 
1 1 1 9 . 9 
9 * 8 . 1 
7 . 6 
- 1 5 . 2 
β β ) . 9 
8 7 0 . 6 
8 4 5 . 9 
- 1 . 4 
- 2 . 7 
9 2 4 . 3 
9 1 6 . 8 
- 0 . 7 
8 7 9 . 6 
9 3 7 . 7 
6 . 6 
1 0 9 0 . 7 
9 5 1 . 3 
- 1 2 . 7 
9 6 6 . 9 
8 5 3 . 8 
- 1 1 . 6 
8 8 7 . 7 
9 4 8 . 3 
6 . 8 
9 5 8 . 1 
8 6 3 . 2 
- 9 . 8 
8 6 6 . 5 
8 3 9 . 5 
- 3 . 0 
1 0 6 8 . * 
9 7 7 . 6 
- β . 4 
1 0 2 5 . 7 
9 3 5 . 7 
- 8 . 7 
9 1 8 . 5 
8 * 8 . 5 
- 7 . 5 
9 5 9 . 1 
9 2 1 . 8 
1 1 5 0 9 . 7 
1 1 0 6 2 . 0 
- 3 . β 
01/10/75 MOUTONS ET CHEVRES SCHAFE UNO ZIEGEN ABATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAS. n 
2101 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 
N U - O I A . C I V . 
EUR-9 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
1 8 0 6 . 2 
2 1 * 3 . 9 
2 0 7 8 . 7 
1 8 . 7 
- 3 . 0 
EUR-9 CUMUL 
1 5 9 9 . 2 
1 7 7 1 . 0 
1 6 8 1 . 1 
1 0 . 7 
- 5 . 0 
1 7 5 5 . 1 
1 6 9 3 . 8 
2 0 9 2 . 3 
- 3 . * 
2 3 . 5 
2 0 0 7 . 2 
2 0 * * . 0 
1 7 6 6 . 9 
1 . 8 
- 1 3 . * ' 
1 6 9 7 . * 
1 6 6 5 . 9 
- 1 . 8 
1 7 0 0 . 7 
1 7 2 7 . 3 
1 . 6 
1 9 3 5 . 6 
2 0 * 3 . 8 
5 . 6 
2 1 4 1 . 8 
2 2 0 2 . 7 
0 . 5 
2 2 3 3 . 3 
2 3 8 3 . 6 
6 . 7 
2 5 5 1 . 1 
2 7 1 5 . 1 
7 . 1 
2 1 5 1 . 2 
2 5 6 6 . 1 
9 . 1 
2 * 8 3 . 5 
2 6 0 1 . 4 
4 . Τ 
2 0 2 6 . 4 
2 1 1 1 . 6 
2 6 3 1 6 . 1 
2 5 5 7 8 . 9 
S. I 
1971 1806.2 3*05 .3 
197* 21*3 .9 391* .9 







8865.0 10565.7 12501.3 1*691.1 1 6 9 2 6 . * 14*79 .7 21810 .9 2 * 1 1 6 . 3 
9318.7 110*6 .1 13089.9 15292.6 17676.2 20*11 .4 22975.5 25578 .9 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
9 3 2 . 5 
9 2 0 . 2 
9 5 * . 7 
- 1 . 2 
3 . 8 
E U R - 6 CUMUL 
8 9 9 . 8 
8 9 0 . 5 
8 5 6 . * 
- 0 . 9 
- 3 . 5 
1 0 3 2 . 6 
9 9 1 . 3 
1 3 6 5 . * 
- 3 . 9 
3 7 . 7 
1 * 2 6 . 2 
1 * 7 0 . 1 
1 1 * 8 . 1 
2 . 9 
- 2 1 . 8 
1 0 3 7 . 2 
1 0 2 2 . 2 
1 1 0 9 . 2 
- 1 . 4 
8 . 5 
9 2 * . 0 
8 8 0 . 5 
1 0 5 6 . 7 
- 4 . 6 
2 0 . 0 
9 4 3 . 6 
9 8 5 . 8 
« . 5 
9 8 3 . Β 
1 0 6 3 . 6 
8 . 1 
8 7 5 . « 
8 8 5 . 2 
1 . 1 
1 0 8 1 . 3 
9 9 0 . 1 
- 8 . 3 
9 8 2 . « 
9 6 0 . 2 
- 2 . 2 
1 3 6 6 . 1 
1 4 9 4 . 6 
9 . « 
1 0 * 0 . 6 
1 0 4 6 . 2 
1 2 4 8 6 . 8 
1 2 5 5 4 . 3 
0 . 3 
1973 932.5 1832.2 
1974 920.2 1810.7 

















9037.0 10138.3 11120.7 12486.8 
9109 .« 10099.5 11059.8 1235«.3 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
FRANCE 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
* 8 . 5 
* 8 . 2 
5 3 . 2 
- 0 . 5 
1 0 . « 
« 9 3 . 9 
5 « 7 . 5 
5 0 1 . 9 
3 9 . 6 
3 9 . 1 
« 9 . 3 
- 1 . 1 
2 5 . 9 
4 8 6 . 8 
5 2 3 . 5 
4 8 3 . 0 
3 9 . 0 
4 6 . 5 
7 0 . 0 
1 9 . 3 
5 0 . 5 
5 7 3 . 0 
5 9 0 . * 
6 5 7 . * 
5 1 . 0 
5 8 . * 
5 8 . 8 
1 * . S 
0 . 8 
7 4 7 . 0 
7 4 5 . 8 
7 0 4 . 3 
* * . 6 
3 9 . 6 
6 3 . 2 
- 1 1 . 1 
3 9 . 6 
6 7 8 . 5 
6 6 3 . 7 
6 8 8 . 1 
3 2 . 5 
* 1 . * 
6 9 . 6 
2 7 . * 
6 8 . 0 
6 3 5 . 2 
5 9 6 . 0 
6 * 0 . 6 
3 3 . 5 
4 8 . 7 
7 7 . 2 
* 5 . 5 
5 8 . 3 
6 * 6 . 8 
6 9 2 . * 
6 9 9 . 3 
3 6 . 3 
5 2 . 2 
* 3 . 7 
6 * * . * 
7 1 5 . 0 
« 6 . 2 
6 0 . « 
3 0 . 8 
5 5 9 . « 
5 8 8 . 6 
5 6 . 7 
6 8 . 2 
2 0 . 2 
6 0 9 . 8 
5 5 « . 0 
5 6 . 5 
6 7 . 0 
1 8 . 6 
5 2 9 . 8 
5 * 8 . « 
« 8 . 5 
6 5 . 8 
1 5 . 7 
6 3 0 . 6 




6 1 9 . 1 
3 1 2 . 4 
6 3 3 . 3 
1 4 . 1 
7 2 * 1 . 0 
7 4 3 1 . 1 
X 74/73 
X 7 5 / 7 * 
10.9 
- 8 . 2 
7.5 
- 7 . 6 
2 . 0 
1 1 . 3 
- 2 . 1 
3 . 7 
- 6 . 1 
7 . 5 
7 .1 
1 .0 
2 . 6 
01/10/75 
MOUTONS ET CHEVRES 




F M A 
NOMBRE EN 1 0 0 0 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
3 4 4 . 6 
2 8 1 . 8 
3 3 2 . 9 
­ 1 8 . 1 
1 8 . 1 
3 9 . 0 
3 9 . 5 
5 1 . 0 
1 . 4 
2 9 . 1 
3 « 7 . 1 
2 9 « . 9 
2 8 1 . 2 
­ 1 5 . 0 
­ * .« 
2 2 . 2 
1 1 . 0 
3 * . 7 
3 9 . 9 
1 1 . 8 
3 8 9 . 9 
3 1 9 . 3 
5 9 2 . 7 
­ 1 8 . 0 
8 5 . 6 
2 1 . 1 
3 2 . 9 
3 5 . 1 
5 6 . 1 
6 . 5 
6 0 7 . 3 
6 2 3 . 6 
3 3 5 . 0 
3 . 5 
­ 4 6 . 6 
1 7 . 6 
3 4 . 1 
3 6 . 1 
9 ) . 7 
5 . 9 
2 9 ) . « 
2 7 8 . 1 
) 0 * . * 
­ 5 . 1 
9 . 5 
1 7 . 0 
3 8 . 6 
* 3 . 0 
1 2 8 . 2 
1 0 . 7 
2 3 3 . 9 
2 0 0 . 1 
2 6 3 . 9 
­ 1 * . 3 
3 1 . 8 
1 9 . 5 
4 1 . 9 
7 4 . 3 
1 1 * . 7 
7 7 . * 
2 3 8 . 6 
1 3 8 . 9 
­ 2 0 . 7 
2 2 . 7 
5 6 . ) 
1 * 8 . 0 
2 6 0 . 2 
2 3 7 . 3 
­ 8 . 7 
3 9 . 6 
5 8 . 8 
4 3 . 4 
2 2 * . * 
1 7 1 . 2 
­ 2 3 . 6 
4 0 . 8 
6 2 . 9 
5 * . l 
3 5 6 . 9 
3 0 6 . « 
­ l * . l 
5 0 . 5 
5 7 . 0 
1 2 . 9 
3 3 7 . 3 
2 8 2 . 2 
­ 1 6 . 2 
5 2 . 0 
5 8 . 9 
1 3 . 2 
6 3 6 . 5 
6 9 8 . 1 
1 0 . 0 
« 5 . 8 
6 0 . « 
3 2 . 0 
1 5 5 . 7 
3 2 3 . 9 
3 2 . 3 
« 7 . 7 
« 2 6 · . 1 
3 8 8 7 . 0 
­ 8 . 8 
3 8 Τ . 8 
5 T 2 . 5 
♦ T . 4 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
1 6 . 7 
1 * . 6 
1 5 . 6 
­ 1 2 . 5 
6 . » 
LUXEMBOURG 
1 4 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 




1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
IRELANO 
1 9 7 ) 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
8 7 3 . 0 
1223.0 
112) .0 
* 0 . l 
­ 8 . 1 
: 
3 
0 . 0 
X 
X 
1 0 . 5 
1 0 . 0 
1 0 . 2 
­ * . 7 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
6 9 9 . 0 
8 8 0 . 0 
8 2 2 . 0 
2 5 . 4 
­ 6 . 5 
3 
3 
0 . 0 
X 
X 
9 . a 
1 0 . 8 
1 0 . 3 
1 0 . 2 
­ ♦ . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
7 2 2 . 0 
7 0 2 . 0 
7 2 6 . 0 
­ 2 . 7 
3 . * 
3 
S 
0 . 0 
X 
X 
1 3 . 7 
1 3 . 9 
1 3 . 8 
1 . 5 
­ 0 . 6 
0 . 0 




5 7 8 . 0 
5 7 3 . 0 
6 2 3 . 0 







9 . 6 
1 1 . 3 
1 0 . * 
1 7 . 7 
­ 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
6 5 9 . 0 
6 * 2 . 0 
7 * 9 . 0 
­ 2 . 5 




7 . 6 
9 . 3 
8 . 4 
2 2 . « 
­ 9 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
7 7 5 . 0 
3 4 5 . 0 
8 7 * . 0 
9 . 0 




5 . 1 
7 . 2 
« 1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
9 8 9 . 0 
1 0 5 5 . 0 
1 3 3 2 . 0 
6 . 7 




8 . 5 
9 . 9 
16.5 
0 . 0 








1 1 . 9 
1 5 . 4 
2 9 . « 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
1 3 5 * . 0 
1 * 9 0 . 0 






9 . * 
0 . 0 










9 . 1 
0 . 0 








1 7 . 2 
2 0 . 9 
2 1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 1 1 8 . 0 
1 1 0 7 . 0 




1 2 . 3 
1 3 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
9 8 1 . 8 
1 0 8 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 7 . 2 
1 6 1 . 3 
1 0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
1 1 8 0 5 . 0 
1 2 9 9 0 . 0 
1 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
' 1 9 7 1 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 1 
Χ 7 5 / 7 « 
0 . 7 
0 . 7 
1 . 0 
♦ .3 
30.7 
0 . « 
0 . 5 
0 . 6 
5 . 7 
35.5 
.· 0 .5 
0 . 5 
0 . 8 
­ 3 . 7 
70.2 
1 . 3 
0 . 9 
0 . 8 
­ 5 . 0 
­ 1 2 . β 
1 . 2 
1 . 7 
1 . 4 
4 5 . 2 
­ 1 Β . 7 
1 . 6 
1 . 8 
2 . 0 
1 1 . 6 
1 0 . 2 
1 . 0 
1 . 0 
0 . 4 
4.0 1.9 4.0 
«.1 8.« Β.2 










01/10/75 MOUTONS ET CHEVRES SCHAFE UNO ZIEGEN IMPORTATIONS TOTALES 0 ANIMAUX VIVANTS EINFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
TAB. 35 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 
N U ­ O I A . C I V . 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
5 6 . 9 
6 3 . 9 
1 0 5 . 0 
5 6 . 2 
1 8 . 1 
EUR­9 CUHUL 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
5 6 . 9 
8 B . 9 
1 0 5 . 0 
3 * . * 
7 9 . 7 
1 2 1 . 5 
1 3 1 . 6 
5 2 . 3 
9 1 . 3 
1 6 6 . 7 
2 2 6 . * 
2 5 . 8 
1 2 6 . 3 
2 1 6 . 0 
3 9 0 . 3 
7 1 . 1 
1 1 7 . 1 
2 9 4 . 9 
4 * 2 . 5 
1 9 . 9 
1 * 1 . 5 
1 2 3 . 0 
6 0 9 . * 
­ 1 3 . 0 
1 3 7 . 0 
4 3 6 . 4 
5 6 5 . * 
2 5 . 9 
8 7 . 6 
2 3 7 . 9 
1 6 2 . 9 
5 2 * . 0 
3 1 . 0 
8 8 . 0 
1 8 * . 1 
1 9 3 . 9 
6 1 1 . 9 
2 5 . 9 
1 2 * . 6 
3 8 0 . 2 
2 1 9 . 9 
7 3 6 . 5 
' . 0 . 6 
1 7 2 . 9 
3 2 5 . * 
2 6 0 . 5 
9 0 9 . 4 
6 4 . 6 
2 1 * . } 
2 1 1 . 7 
1 2 5 . 1 
1 1 2 Î . 7 
7 6 . 7 
1 8 8 . 2 
1 * 5 . * 
4 0 1 . 8 
1 ) 1 1 . 9 
8 ) . 9 
1 6 5 . 4 
9 7 . 1 
' 8 5 . 7 
1 * 7 7 . 1 
6 9 . 6 
2 7 6 . 0 
2 9 7 . 6 
5 5 5 . 1 
1 7 5 1 . 1 
4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
5 5 5 . 1 
1 T 5 3 . 1 
2 1 5 . 9 
1 9 7 ) 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 ) 
X 7 5 / 7 * 
5 6 . 9 
B 3 . 9 
1 0 5 . 0 
5 6 . 2 
1 8 . 1 
E U R ­ 6 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
5 6 . 9 
8 6 . 9 
1 0 5 . 0 
3 * . * 
7 9 . 7 
1 2 1 . 5 
1 3 1 . 6 
5 2 . 3 
9 1 . 3 
1 6 8 . 7 
2 2 6 . * 
2 5 . 8 
1 2 6 . 3 
2 1 6 . 0 
3 9 0 . 3 
7 1 . 1 
1 1 7 . 1 
2 9 4 . 9 
4 4 2 . 5 
1 9 . 9 
1 * 1 . 5 
1 2 3 . 0 
6 0 9 . * 
­ 1 3 . 0 
1 3 7 . 0 
4 3 6 . 4 
5 6 5 . * 
2 5 . 9 
8 7 . 6 
1 * 6 . 7 
2 3 7 . 9 
6 9 . 8 
1 6 2 . 9 
5 2 * . 0 
7 1 * . 1 
3 1 . 0 
8 8 . 0 
1 * 0 . 6 
1 6 * . 1 
5 9 . 8 
1 9 3 . 9 
6 1 1 . 9 
as*.7 
25.9 






3 2 5 . * 
260.5 
9 0 9 . * 







1 * 5 . * 
* 0 l . B 
1311.9 
S3.9 
1 6 5 . * 
9 7 . 1 
♦ 85 .7 
1*77.3 
6 9 . * 
2 7 6 . 0 
2 9 7 . 6 
5 5 5 . 1 
1753 .1 
46.3 
1 4 6 . 1 
5 5 5 . 1 
1 7 5 1 . ) 
215.4 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
FRANCE 
1 2 . 5 
1 1 . 6 
1 1 . 4 
­ 7 . 2 
­ 1 . 8 
7 . 7 
8 . 0 
1 3 . 0 
4 . 0 
6 1 . 9 
7 . 3 
1 1 . 5 
1 6 . 3 
5 7 . 6 
4 1 . e 
5 . 5 
9 . 8 
1 3 . 5 
7 7 . 6 
3 8 . 5 
1 3 . 4 
6 . 2 
1 7 . 4 
­ 5 3 . 4 
1 7 9 . 9 
6 . 1 
1 0 . 6 
2 1 . 6 
7 3 . 3 
1 0 4 . 4 
4 . 2 
1 1 . 5 
2 * . 7 
1 7 3 . 5 
1 1 5 . 2 
4 . 7 
1 0 . 5 
1 2 2 . 5 
a . 9 
1 5 . 5 
7 4 . 0 
9 . 5 
1 7 . 3 
8 2 . 0 
1 0 . 5 
1 1 . 9 
1 3 . 0 
7 . 8 
1 4 . 1 
8 1 . 3 
8 . 2 
1 1 . 5 
9 8 . 1 
1 1 8 . 4 




X 7*/73 -54 .4 -66 .1 







4 . 4 
18.0 
­ 6 1 . 2 
305.0 
5 . 3 
4 . 1 
7 . 9 
­ 2 2 . 5 
92 .1 
6 . 0 
10.3 
18.0 
7 . 3 










­ 9 . 8 
2 9 . * 
39.5 
3 * .3 
* 6 . 5 






2 5 . * 
­ 5 8 . 5 
50 .3 
33 .8 





­ 9 . 6 
01 /10 /75 
MOUTONS ET CHEVRES 
SCHAFE UND ZIEGEN 
IMPORTATIONS TOTALES 0 ANIMAUX VIVANTS 
EINFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
2102 
J F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECX 
N U - O ) A . C I V . 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 ) 
Χ 7 5 / 7 * 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
0 . 0 
5 3 . * 
3 6 . 7 
Χ 
- 3 1 . 1 
1 . 2 
1 . 5 
3 . 0 
2 2 . 8 
1 0 1 . 6 
0 . 0 
5 3 . 6 
7 2 . 0 
Χ 
1 6 . 2 
0 . 9 
1 . 2 
1 . 1 
3 7 . * 
7 . 3 
0 . 0 
1 0 1 . 9 
1 6 3 . 2 
Χ 
6 0 . 1 
0 . 8 
0 . 1 
3 . 2 
- 8 3 . 0 
2 2 6 6 . 7 
0 . 0 
1 2 6 . β 
8 5 . 4 
Χ 
- 1 2 . 5 
0 . 5 
0 . 8 
0 . 7 
5 6 . 8 
- 1 1 . 0 
0 . 0 
6 9 . 3 
9 5 . 3 
Χ 
1 7 . 4 
0 . 5 
0 . 2 
1 . 4 
- 5 6 . 7 
5 3 5 . 6 
0 . 0 
3 5 . β 
9 4 . 4 
Χ 
1 6 3 . 8 
1 . 0 
0 . 9 
4 . 0 
- 9 . 8 
3 * 5 . 6 
0 . 0 
8 2 . 5 
Χ 
0 . 3 
0 . 7 
1 * 0 . 1 
0 . 0 
1 1 5 . 4 
Χ 
1 . 2 
ο.τ 
- 4 1 . 0 
0 . 0 
1 3 1 . 4 
Χ 
1 . 7 
Ο . β 
- 5 4 . 8 
0 . 0 
9 6 . 3 
Χ 
2 . 5 
2 . 0 
- 1 9 . 9 
0 . 0 
9 4 . 6 
Χ 
1 . 1 
2 . 6 
1 3 7 . 3 
0 . 0 
2 0 1 . 1 
Χ 
0 . 3 
2 . 3 
6 8 5 . 3 
0 . 0 
9 6 . 9 
1 . 0 
1 . 2 
0 . 0 
1 1 6 2 . 1 
Χ 
1 2 . 0 
1 3 . 9 














1 . * 
16.5 





5 . ) 




0 . 0 
11 .0 
3 0 . 9 
10 .8 
2 4 . 6 
7.7 
10.0 
9 2 . 4 
1 2 0 . 2 
Χ 7 4 / 7 } 
Χ 75 /7 * 
LUXEMBOURG 






- 7 6 . 0 
10*9 .7 
287.0 
- 6 9 . 2 
















0 .0 ' 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 






0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 


















0 . 0 
0 .0 
0 .0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 




























0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ Τ * / 7 ) 




Χ 7 * / 7 ) 
Χ 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
01/10/75 MOU70NS ET CHEVRES SCHAFE UNO ZIEGEN EXPORTATIONS TOTALES D ANIMAUX VIVANTS AUSFUHREN LEBENOER TIERE INSGESAMT 
TAB. 3T 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 





' * / 73 
' 5 / 7 * 
« * .9 
2 * . * 
31.6 
­ * 5 . 6 
29.8 
2 7 . 9 
19.3 
36.9 














­ l * . l 
21 .0 
20 .8 
­ 0 . 7 
18.0 
28.β 
5 9 . * 
30.2 
I B . * 
27.2 
4B.7 
5 1 . ) 




3 4 . 6 
4 8 . 1 
3 9 . 1 
3 0 . 1 
5 1 . 8 
7 2 . 3 
28 .6 
3 2 . 3 
3 6 2 . · 
3 9 0 . 2 
1 3 . β 
EUR­9 CUMUL 
1 9 7 ) 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
* * . 9 
2 * . * 
3 1 . 6 
7 2 . 8 
4 3 . 6 
6 8 . 6 
8 3 . 0 
6 2 . 5 
1 2 8 . * 
9 * . 6 
7 8 . 7 
1 5 * . 3 
1 1 2 . 1 
9 3 . 7 
1 3 3 . 0 
1 1 * . 3 
1 5 1 . 1 
1 * 3 . 2 
1 8 1 . 3 
1 8 1 . 6 
2 2 9 . 9 
2 3 5 . 0 
2 7 6 . 1 
2 9 0 . 1 
1 1 2 . 7 
3 3 8 . 6 
3 4 2 . 8 
3 9 0 . 2 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
1 6 . 9 
1 8 . * 
2 5 . 6 
9 . 0 
3 9 . 6 
EUR­6 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 6 . 9 
1 6 . * 
2 5 . 6 
1 1 . 9 
1 6 . 3 
2 2 . 9 
3 6 . 5 
4 1 . 0 
2 8 . 8 
3 * . 6 
4 8 . 6 
8 . 2 
1­4.9 
3 9 . 9 
8 1 . 2 
1 6 8 . 1 
3 7 . 0 
♦ 9 . 5 
8 8 . * 
9 . 6 
1 4 . 2 
1 9 . 9 
* 7 . 0 
*6.2 
* 6 . 6 
6 3 . 7 
1 0 8 . 3 
1 3 . 5 
1 1 . 0 
3 3 . 0 
­ 1 8 . * 
2 0 0 . 8 
6 0 . 1 
7 * . 7 
1 * 1 . 3 
1 5 . 0 
1 * . 8 
3 6 . 2 
­ 1 . 1 
1 * 5 . 0 
7 5 . 0 
8 9 . 4 
1 7 7 . 5 
1 2 . 0 
2 * . 8 
1 0 5 . 7 
8 7 . 1 
1 1 * . 2 
1 6 . 2 
3 2 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 3 
1 4 6 . 6 
3 3 . 7 
4 5 . 3 
3 4 . 7 
1 3 6 . 9 
1 9 1 . 9 
3 1 . 2 
4 0 . 1 
2 1 . 3 
1 7 0 . 1 
2 1 2 . 3 
2 1 . 6 
1 6 . 1 
6 7 . 2 
1 9 1 . 7 
2 6 8 . 4 
2 1 . 1 
4 4 . 8 
1 1 2 . 8 
2 1 2 . 8 
1 1 1 . 2 
I T . T 
2 4 . 1 
2 1 2 . 8 
3 1 3 . 2 
4 T . 2 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
FRANCE 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
9 . 8 
9 . 6 
1 1 . * 
­ 1 . 8 
ie.a 
0 . 0 




7 . 5 




0 . ' 
0 . 0 * 








0 . 0 
0.0» 
2 . 1 
X 
5205.1 
3 . 8 
8 . 0 
7 . 0 
108 . * 
­ l l . T 
0 . 0 
0 . 1 
o.a 
X 
* 2 7 . 1 
' 9 . * 
7 . 2 
11.9 
­ 2 3 . 5 
65.7 
0 . 0 
0 . 2 




9 . 1 
19.5 
­ 2 2 . * 
115.2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
9 . 9 
17.1 
17.6 
7 3 . 1 
3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 






0 . 0 
0.0» 
X 
2 8 . 6 
29 .2 
2 . 1 





­ 4 . 3 
0 . 0 





0 . 0 
0 . 1 
X 
11.7 
2 1 . 7 
5 8 . 1 





0 . 0 
0 . 0 
150 .2 
183 .0 
2 1 . 8 
0 . 0 
0 . 3 
X 
01 /10 /75 MOUTONS ET CHEVRES SCHAFE UNO ZIEGEN EXPORTATIONS TOTALES 0 ANIMAUX VIVANTS AUSFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
TAB. 3 8 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 
M U ­ D l « . C I V . 
ITALIA 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
ΝEDERLANO 
1 9 7 3 
19 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 9 
1 . 6 
Χ 
6 8 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 2 
Χ 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
Χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 2 
Χ 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 6 
Χ 
Χ 
0 . 0 
0 . 2 
5 . 2 
Χ 
3 2 9 6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
Χ 
Χ 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 4 
Χ 
♦ 2 . 6 
0 . 0 
0 . 6 
2 . 8 
Χ 
3 9 8 . 9 
0 . 0 
3 . 0 
*.* 
Χ 
4 7 . 2 
0 . 0 
1 . 5 
1 . 0 
Χ 
9 1 . 8 
0 . 0 
0 . 9 
5 . 6 
Χ 
5 0 1 . 5 
0 . 0 
1 . 8 
Χ 
0 . 0 
1 . 6 
Χ 
0 . 0 
2 . 2 
Χ 
0 . 0 
4 . 5 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 » 
χ 
0 . 0 
τ.» 
χ 
0 . 0 
0 . 8 
χ 
0 . 0 
τ.ι 
χ 
0 . 0 
ο . β 
χ 
0 . 0 
4 . 1 
χ 
0 . 0 
2 . 5 
Χ 
0 . 0 
5 . 3 
Χ 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
2 . 9 
0 . 0 
1 1 . 1 
χ 
0 . 0 
3 6 . Τ 
Χ 
• ELG. 
1 9 7 ) 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 « / 7 ) 
Χ 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURG 
1 9 7 1 
1 9 7 * 
1 4 7 5 
Χ 7 4 / 7 ) 
Χ 7 5 / 7 * 
UN.KING0OM 
1 9 7 ) 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 ) 
Χ 7 5 / 7 * 
IRELAND 
1 9 7 ) 
1 4 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 ) 
Χ 7 5 / 7 * 
7 . 1 
7 . 9 
9 . 5 
1 1 . 0 
2 0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
χ 
2 8 . 0 
6 . 0 
6 . 0 
­ 7 8 . 5 
0 . 0 
ι . 1 
ο.ο 




7 . ) 
1 1 . ) 
6 * . 5 
5 * . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 6 . 0 
3 . 0 
1 6 . 0 
­ 8 1 . 2 
3 6 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
* . 2 
7 . ) 
1 2 . 3 
7 6 . * 
6 7 . 4 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
2 . 0 
4 . 0 
2 0 . 0 
1 0 0 . 0 
4 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
5 . 8 
5 . 7 
1 0 . 8 
­ 1 . 2 
8 8 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
χ 
2 . 0 
2 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
2 0 0 . 0 
ο.α 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
4 . 1 
0 . 0 
1 3 . 8 
Χ 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ι 
χ 
' 4 . 0 
4 . 0 
8 . 0 
0 . 0 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 . 2 
3 . 2 
β . ι 
­ 0 . 6 
1 5 0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
6 . 0 
6 . 0 
1 6 . 0 
0 . 0 
1 3 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 . 2 
*.! 
9 9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
6 . 0 
*.ο 
β . ο 
­ 1 1 . 2 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 . 6 
♦ . 3 
1 7 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 6 . 0 
6 . 0 
­ 5 7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 . 1 
8 . 3 
6 4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 5 . 0 
8 . 0 
­ 4 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
β . ι 
8 . 4 
3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 5 . 0 
1 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
7 . 5 
1 1 . 6 
5 6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 3 . 0 
1 2 . 0 
­ 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
• Τ . 3 
1 5 . 3 
1 0 9 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
9 . 0 
7 . 0 
­ 2 2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 . 2 
7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 8 
6 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
6 2 . 6 
• 3 . Τ 
3 3 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 3 0 . 0 
Τ Τ . Ο 
­ 4 0 . Τ 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Í 9 T 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
►' 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
MOUTONS ET CHEVRES SCHAFE UND ZIEGEN 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
8RUTTOE1GENERZEUGUNG 
TAB. 39 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 





X 7* /73 
X 7 5 / 7 * 
179* .1 
2079 . * 
2005 . * 
15.9 





7 . * 
- 6 . 6 
1739.6 
1566 . * 
1936.1 





- ) . 9 
- 1 2 . 8 
1688.9 
1593.3 
- 5 . 6 
1690.7 
1660.1 
- 1 . 7 
1927.7 
19*8 .0 
1 . 1 
2 1 8 1 . * 
2068.3 
- 5 . 1 
2217.4 
2222.6 
0 . 2 
2524.Β 
2602.4 
3 . 1 
2301 .8 
2 4 * 6 . 8 
6 . 1 
2 * * 6 . 1 
2379.2 
- 2 . 6 
2006.7 
2018.0 
2 * 1 0 4 . 0 
2 * 2 1 5 . « 
0 . 5 
1973 179*.I 3386.8 5126.3 7125.2 
197* 2079.* 3789.9 5376.3 7295.1 
1975 2005.* 3601.9 5538.0 7209.8 
681*.1 1030*.8 12*32.5 1*613.9 16831.3 19356.0 21657.9 2*10*.0 




X 7* /73 
X 7S/7* 
8 9 2 . * 
849.7 
8 7 5 . * 
- * . 7 















- 5 . 2 




- 7 . 6 
5 . 1 
908.0 
807.3 
9 5 2 . * 




- * . 6 
9 5 9 . * 
923 .1 
- 1 . 7 
8 * 4 . 5 
716 .2 
- 1 5 . 1 
1037.8 
8 *2 .2 
- 1 8 . 8 
9 2 0 . 1 
830.9 
- 9 . 6 
1317.7 
12*3 .3 





- • . 4 
1971 892.4 1764.6 
197* 649.7 1676.7 











5652 . * 
5815 . * 
7065.0 
6 5 3 8 . * 




4906.6 10826.7 121««.* 































- 0 . 1 
«2.2 
3 8 . 1 
39 .9 
67.5 
« . 7 
6 9 . 1 
39.2 







6 5 . 9 
7 4 . 1 
12.5 
72 .2 
7 * . 8 
3 . 5 
6 0 . 1 
7 * . 7 
2 * . l 
5 * . * 
7 3 . * 








X 7* /73 





- 1 3 . 1 
467.5 
517.0 
4 6 2 . * 
10.6 
- 1 0 . 5 
567.3 
566.0 
6 * 1 . * 
3 . 3 














- 6 . 8 
9 . 1 
628.6 
662.6 
6 7 2 . * 
5 . * 
1 . 5 
615.0 
675.5 
9 . 8 
512.9 
533 .7 
* . l 
557 .1 
401.4 





6 3 2 . 1 
9 . 0 
5 7 * . 0 
592.8 
6888 .5 
7 1 1 3 . 1 
1 . 1 
01/10/75 MOUTONS ET CHEVRES SCHAFE UNO ZIEGEN PRODUCTION INDIGENE BRUTE BRUT TOEI GENEP.ZEUGUNG 
TAS. 40 
2104 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 






X 7 4 / 7 ) 
X 7 5 / 7 * 
34 4.6 
229 . ) 
297.7 





­ 3 0 . 4 
­ 1 2 . 9 
389 .4 
217 .4 
4 3 4 . 1 





­ 1 7 . 1 




­ 2 8 . 6 




­ 2 9 . 0 
6 . 0 
238.6 
108.2 
­ 5 4 . 6 
260.2 
124.0 
­ 5 2 . 3 
224 .4 
3 9 . 7 
­ 8 2 . 2 
356 .9 
210 .9 
­ 4 0 . 8 
3 Î T . 1 
188 .4 
­ 4 4 . 0 
614 .5 
499 .5 
­ 2 1 . 2 
355.T 
2 2 8 . 0 
4 2 6 8 . 1 
2735 .8 
. 





Χ 74 /71 




­ 5 . 4 
41 .1 





2 0 . 1 
11 .1 
























3 9 . 2 
6 6.3 
6 9 . 1 
4 8 . 1 
5 8 . 9 
2 2 . 4 
5 1 . 0 
5Τ.0 
l l . T 
4 5 . 6 
5 9 . 9 
3 1 . 4 




6 8 . 9 
, 
BELC. 
1 4 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 1 
Χ 7 5 / 7 4 
1 . 0 
5 . 8 
1 0 . 7 
4 1 . * 
8 5 . « 
LUXEMBOURG 
1 9 7 ) 
1 9 7 4 
1 4 7 » 
Χ 7 4 / 7 ) 
Χ 7 3 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 




1 9 7 ) 
1 4 7 4 
1 4 7 5 
Χ Τ 4 / Τ ) 
Χ 7 5 / 7 * 
ΙRELANO 
1 4 7 ) 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 ) 
Χ 7 5 / 7 * 
9 0 1 . 0 
1 2 2 4 . 0 
1 1 2 9 . 0 
1 6 . 4 
­ 8 . 0 
Ι 
3 
0 . 0 
Ι 
χ 
1 . 9 
0 . 7 
6 . 9 
­ 6 3 . 2 
4 0 1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
Τ 1 5 . 0 
8 8 3 . 0 
8 3 6 . 0 
2 1 . 3 
­ 5 . 2 
3 
Ι 
0 . 0 
χ 
χ 
1 . 7 
3 . 1 
7 . 3 
7 8 . 2 
1 3 4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
7 2 4 . 0 
7 0 6 . 0 
7 4 6 . 0 
­ 2 . « 
5 . 7 
Ι 
ι 
0 . 0 
χ 
χ 
2 . 4 
1 0 . 9 
9 . 1 
1 * 7 . 1 
­ Í 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
5 8 0 . 0 
3 7 5 . 0 
6 2 6 . 0 
­ 0 . 8 
8 . 9 
Ι 
Ι 
0 . 0 
i 
ι. 
1 . 7 
2 . 8 
7 . 7 
6 2 . 0 
1 7 8 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
6 6 1 . 0 
6 * 6 . 0 
7 5 7 . 0 
­ 2 . 5 




1 . 4 
­ 1 1 . 7 
1 0 . 8 
Χ 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
7 8 1 . 0 
8 5 1 . 0 
β β β . Ο 
4 . 0 




0 . 9 
7 . 0 
6 6 Τ . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
9 9 5 . 0 
1 0 5 9 . 0 
1 ) 4 0 . 0 
6 . 6 




1 . 5 
1 . 1 
­ 2 6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 2 1 8 . 0 
1 1 4 1 . 0 




2 . 1 
2 . 3 
9 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 3 6 9 . 0 
1 6 9 8 . 0 




3 . « 
1 6 . 2 
3 7 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 4 8 3 . 0 
1 7 5 2 . 0 




1 . 1 
­ 1 2 . 1 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 3 7 9 . 0 
1 6 1 3 . 0 




3 . 1 
­ 1 . 4 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 1 2 7 . 0 
1 1 1 4 . 0 




2 . 2 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 9 4 . 6 
1 0 8 8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
2 6 . 2 
2 4 . 4 
­♦.Τ 
0 . 0 




1306 Τ. 0 
9 . 5 
0 . 0 







0 . 7 
0 . 7 
1 . 0 
* . ι 
30.7 
0 . « 
0 . 5 
0 . 6 
5 . « 
35 .5 
0 . 5 
0 . 5 
Ο . β 
­ 5 . 4 
70 .2 
1 . 0 
0 . 9 
0 . 8 
­ 5 . 1 
­ 1 2 . 8 
1 . 2 




1 . 6 
1 . 9 
2 . 0 
12.6 
9 . 2 
3 . 0 
3 . 0 
0 . « 
4 . 0 
4 . 1 
4 . 2 
3 . 9 
β . « 
I t * . 7 
4 . 0 
8 . 2 
104.9 
2 . 8 
2 . · 
Ι . Τ 
1 . 4 
1 . 9 
33.C 
2 . 0 
2 . 9 
2 4 . « 
3 4 . 6 
4 1 . 0 
EQUIOES EINHUFER ABATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB. 61 
2111 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 
N U ­ D ) A . C I V . 














3 * . 2 
31 .1 








3 7 . 1 
33.Τ 
32 .Τ 
I T . 9 
I T . l 
35.0 
«4Τ.β 
« 1 9 . 5 
Χ Τ«/73 ­ 1 9 . 3 




























2 6 * . * 






3 *7 .9 
« 1 5 . 1 
381 .6 





Χ 7 * /73 
Χ 75/7« 
43.8 
) 5 . 3 
36.7 
­ 1 9 . 3 











­ 2 0 . 0 




3 9 . * 
3 « . t 
3 5 . * 
­ 1 3 . 2 








­ I . 8 
156.6 
1 3 9 . * 
1*6.2 
3 6 . * 
3* .7 
38.9 





3 * . 0 
32 .9 
37.6 
­ 3 . 3 




3 6 . 1 
33.8 
­ 6 . 2 
263 .1 
2*0.8 
3 6 . * 
33 .9 
­ 6 . 8 
299.3 
2 7 * . 7 
35.9 
3 3 . * 
­ 6 . 8 
335.3 
303.1 
♦ 0 . 7 
37 .7 
­ 7 . 2 
376 .0 
3*5 .8 
3 6 . 9 
3 3 . « 








1 7 . 1 
3 * . Β 
4 4 5 . 5 
4 1 7 . 0 


























1.1 1.2 1.5 







Χ Τ* /73 
Χ 7 5 / 7 * 
1.3 
20.2 
­ 9 . 8 
39.6 
­ 1 . 2 
15.5 
10.5 ­12.7 
Ι* .5 17.0 
­ 7 . 8 
23.3 
­ 3 . 0 
22.0 











1 3 . 
1 1 . 
13.5 










4 . 1 















­ 3 . 0 
9 . 4 
10.0 
6 . * 
1 1 . * 
13.1 
1*.9 
t* . 2 
15 .* 
8 . 5 
13.2 
12.6 








. 0 .9 
01/10/75 EQUIOES EINHUF­ER ABATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB. 42 
2111 
J F N A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 






















23 .9 2 1 . 3 2 3 . 0 2 0 . 5 17.8 
20.8 16.T 18 .4 I T . l 1 9 . 6 
2 1 . 5 
18 .8 
257 .8 
2 2 6 . 1 
X T4 /T1 ­ 2 0 . T 
X T5/74 ­ 1 0 . 8 
­ 2 7 . 1 
1 4 . ) 
­ 16 .6 19 .2 
1.2 ­ 1 0 . « 
­ 6 . » 
20 .0 
­ 6 . · 
12.Τ 
























O.T 0 . 6 
O.T O.T 
0.8 
0 . 9 
O.T 0 . 5 
0 . 9 1 .0 
O.T 
O.T 
8 . 0 
S . β 
Χ T4/7) 
X 75/74 
­ 0 . 4 
2 8 . ) 
­ 1 . 6 
51 .9 
8.7 
4 9 . 1 
0 .5 
41.Τ 
­ 9 . 5 
54.0 
­ 9 . 6 
57.3 





Χ 7 4 / 7 ) 
Χ 75/74 
1 . 7 
1 . 3 
1 . 6 
­ 2 4 . 9 
26.8 
1 . 3 
1 . 2 
1 . 6 
­ β . ι 
15 .6 
1 . 3 
1 . 3 
1 . 3 
♦ . 7 
­ 3 . 5 
1 . 6 
1 . 5 
1 . 5 
2 . 4 
1 . 4 
1 . 4 
1 . 3 
1 . 6 
­ 6 . 3 
21 .7 
1 . 3 
1 . 3 
1 . 6 
­ 5 . 5 
8 . 2 
0 . 8 
1.0 
2Τ.4 
1.3 1 .4 1.2 





1.8 1 1 . 1 2 6 . 2 15 .0 3 1 . 4 
1 5 . 5 
16.2 











X 74 /71 





« T4 /T1 
S T5/T4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
ο.ο 




0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
ti 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ . 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 





( 7 4 / 7 1 
Χ 75/74 
0 . 1 
0 . 2 
0 . ) 
­ 3 1 . 5 
6 ) . 6 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
­ 5 . 6 
35 .5 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
­ 5 . 8 
14.9 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
16.2 
46 .8 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
­ 1 0 . 4 
61.5 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
14 .0 
60 .7 
0 . 2 
0 . 2 
24.7 
0 .2 0 . 2 0 . 3 0 . 2 0 . 1 
0 . 2 0 . 1 0 . 3 0 . 3 0 . 2 
4 . 5 12 .9 16 .5 2 8 . 6 Τ5 .Τ 






IMPORTATIONS TOTALES D ANIMAUX VIVANTS 
EINFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
TAB. 63 
2112 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 





Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 













7 7 . * 
30.6 





8 . 7 
19.6 
125.1 
8 . 6 
1 5 . * 
7 8 . 6 
7 . 1 
19.9 
182.0 
6 . 2 
15.1 
1*5.0 
9 . 9 
23 .0 
131 .7 
9 . 1 
19.3 
108.1 
9 . 7 
18.2 
88 .2 
7 . 3 
2 2 . 5 
2 1 0 . 1 
8 . 9 
19 .1 
106 .9 




























. 8 9 . 9 
188.3 
9 9 . 6 
206.6 
1 0 6 . 9 




X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 













7 7 . * 
30.6 










6 . 6 
1 5 . * 
2 * . 2 
78.6 
57 .3 
7 . 1 
19.9 
182.0 
6 . 2 
15.1 
1*5.0 
9 . 9 
23 .0 
131 .7 
9 . 3 
19.3 
108 .1 
9 . 7 
18.2 
88 .2 
7 . 3 
2 2 . 5 
2 1 0 . 1 
8 . 9 
19 .1 
106 .9 








































X 7* /73 





X 7* /73 
X 75/74 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
* 0 . * 
16.7 
8 . 7 
6 . 4 
6 . 1 
- 2 6 . 1 
25.8 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
- 4 7 . 1 
* 9 , 5 
a.9 
9 . 7 
9 . 3 
8 . 9 
- * . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
- 2 8 . 1 
- 1 . 3 
8 . 7 
8 . 6 
9 . 3 
- 1 . 3 
7 . 5 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
- 9 . 0 
- 1 8 . 7 
7 . 8 
6 . 5 
8 . 4 
- 1 6 . 3 
2a.7 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
- 5 * . l 
29.2 
7 . 2 
7 . 8 
' l 
1 . 2 
. 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
- * 7 . 6 
5 . 6 
7 . 2 
7 . 5 
9 . 0 
4 . 0 
20.7 
0 . 1 
0.0» 
0 . 1 
- 5 1 . * 
75.0 
6 . 1 
7 . 2 
7 . 9 
17.6 
9 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
- 1 5 . 1 
5 . 1 
6 . 1 
20.2 
0 . 1 
0 . 1 
19.2 
6 . * 
9 . 4 
13.0 
0 . 1 
0 . 1 
22 .2 
7 . 8 
9 . 8 
2 5 . * 
0 . 1 
0 . 1 
- 1 9 . 1 
8 . 5 
8 . 1 
- 3 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
1 2 . 1 
6 . 1 
9 . 7 
57.7 
0 . 1 
0 . 1 
7 . 5 
8 . 1 
1 . 8 
1 . 4 
- 2 3 . 2 
4 0 . 6 
9 7 . 0 
7 . 2 
01 /10 /75 EQUIOES EINHUFER IMPORTATIONS TOTALES D ANIMAUX VIVANTS EINFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
TAB. « 4 
2112 
F M « 
NOMBRE EN 1000 TETES 
J A S O N 
ANZAHL IN 1000 STUECK 
0 MU­O) A . C I V . 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
NEDEPLANO 
1 9 7 1 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 1 
X 7 5 / 7 * 
: 
9 . 7 
9 . 8 
X 
1 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
0 . * 
­ 3 2 . * 
8 0 . 7 
3 
9 . 5 
9 . 7 
X 
2 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
7 1 . * 
­ 1 8 . * 
3 
7 . 6 
1 2 . 3 
X 
6 1 . 6 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
1 8 6 . 9 
2 . 5 
3 
1 1 . 2 
1 3 . * 
X 
1 9 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
0 . * 
2 . 0 
1 8 . 7 
s 
1 0 . 3 
1 2 . Β 
Χ 
2 1 . 4 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
4 5 . 7 
­ 4 2 . 7 
3 
6 . 4 
1 « . « 
Χ 
1 2 * . 2 
0 . 2 
0 . 2 ' 
0 . 2 
­ S . « 
­ 3 . 6 
s 
1 1 . 6 
Χ 
0 . 2 
0 . 1 
­ 6 0 . 7 
3 
7 . 6 
Χ 
0 . 0 
0 . 3 
Χ 
3 
1 1 . 8 
Χ 
0 . 4 ■ 
ο.ι 
, ­ Τ Ι . 6 
3 
8 . 3 
Χ 
0 . « 
0 . 2 
­ * 3 . 0 
ι 
8 . 7 
Χ 
0 . 2 
0 . 2 
1 5 . 1 
3 
1 1 . 1 
χ 
0 . 1 
0 . 3 
1 7 0 . 7 
0 . 0 
4 . 5 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
1 1 3 . 5 
Χ 
2 . 6 
2 . 9 
1 0 . Τ 
BELG. 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 ­
Χ 7 5 / 7 « 
LUXEMBOURG 
1 9 7 ) 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 ) 
Χ 7 5 / 7 * 
U N . K I N G D O M 
1 9 7 ) 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
t 7 « / 7 ) 
Χ 7 5 / 7 * 
IRELAND 
1 9 7 ) 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 ) 
Χ 7 5 / 7 * 
1 . 3 
1 . 0 
1 . 1 
2 2 . 0 
9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 . 0 
1 . * 
1 . 2 
* 1 . 9 
­ 1 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
« 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 . 0 
1 . 2 
1 . ) 
1 6 . 6 
1 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 . 1 
ι . * 
1 . 5 
2 7 . * 
7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 . 0 
1 . 1 
1 . * 
2 . ) 
2 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 . 0 
1 . 2 
0 . 5 
1 6 . 8 
­ 5 6 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 6 
1 . 1 
8 4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 . 0 
L O 
­ ι . β 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 . 1 
1 . 5 
4 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 9 
0 . 8 
­ 1 0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 9 
1 . 1 
2 0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 9 
1 . 4 
5 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
ο.ο 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 . 0 
1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 . 9 
1 4 . 1 
1 9 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
ο.ο 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 9 7 ) 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 ) 
Χ 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ι 
χ ■ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
01/10/75 EQUIOES EINHUFER EXPORTATIONS TOTALES 0 ANIMAUX VIVANTS AUSFUHREN LEBENOER TIERE INSGESAMT 
TAB. 43 
2115 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 






2 . 0 
2 . 1 
1.2 
6 . 8 
­*1 .9 
1.6 
0 . 8 











­ 7 . 1 
­ 8 . 0 
1.3 1.1 0.8 1.0 1.2 l . l 1.2 1.1 
1.0 0 .6 0.7 0 .9 0.9 1.5 1.5 1.6 









2 . 0 
2 . 1 
1 . 2 
3 . 6 
2 . 9 
1 . 9 
« . 9 
« . 0 
3 . « 
6 . 2 
5 . 3 
« . 6 
7.6 8.9 ' 9.7 10.7 11.9 . 13.0 16.2 15.3 












0 . 8 
0 . 6 
­36 .1 
- 3 0 . 0 
1.1 








­ 1 2 . 9 
0 . 9 
1 .0 
1.5 
3 . 5 
55.9 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 3 
­ 1 3 . * 
37.2 
0 . 7 
0 . 7 
­ 2 . 1 
0 . 7 
0 . 9 
21.3 
1.0 0.9 1.0 1.0 
0.9 1.« 1.3 1.5 












































X 7* /73 





X 7* /73 
X 75/74 
1 . 4 
0 . 9 
0 . 7 
­ 3 9 . 2 
­ 1 8 . 0 




­ 9 7 . 3 
1 . 1 
0 . 5 
0 . 4 
­ 5 3 . 5 
­ 2 2 . 9 
0.0» 
0.0» 
0 . 0 
­ 2 5 . 6 
X 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 4 
­ 3 0 . 9 
­ 2 3 . 0 
ο.ι 
0 . 1 
0 . 0 
­ 1 4 . * 
X 
0 . 8 
0 . * 
0 . 5 
­ 5 5 . * 
* 2 . 3 
0.0» 
0 .0» 
0 . 0 
­ 3 * . * 
X 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 3 
­ 5 2 . 8 
* . 6 
0.0» 
0.0» 
0 ­ 0 
­ ■ ; , ■ · , 
X 
0 . 6 
0 . 3 
0 . ) 





­ 5 2 . 5 
222.2 
0 . 6 
0 . * 
0 . ) 
­ ) 2 . 1 
­ 2 9 . 8 
0 . 0 




0 . 5 
0 . * 
­ ) 2 . 0 
0 . 0 
0.0» 
X 
0 . 8 
0 . 5 
­ * 0 . 6 
0 . 0 
0.0» 
X 
0 . 7 
0 . 6 
­ 1 2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 8 
0 . 6 
­ 2 ) . l 
0.0» 
0 . 0 
X 
0 . 8 
0 . 6 
­ 2 2 . * 
0 .0» 
0 . 0 
X 
0 . 8 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 7 
6 . 0 
­ 1 7 . 9 
0 . 2 
0 . 2 
­ 1 8 . 3 
EOUIDES 
EINHUFER 
EXPORTATIONS TOTALES O ANIMAUX VIVANTS 
AUSFUHREN LEBENDER TIERE INSGESANT 
TAB. 66 
2115 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 
NIJ -O I A . C I V . 
ITALIA 
1 9 7 1 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
NEDERLANO 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
I 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
X 
2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
X 
X 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 8 
X 
2 2 9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
X 
X 
0 . 0 
0 . ) 
0 . 3 
X 
- 1 9 . 7 
0 . 0 
• 0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 9 
X 
1 6 3 . 7 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
X 
- * 9 . 9 
0 . 0 
0 . 2 
0 . * 
X 
1 1 7 . 2 
0 . 0 
0 . 0 » 
X 
0 . 0 
0 . 1 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 3 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 . 
0 . 3 
X 
0 . 0 
0 . 0 » 
X 
0 . 0 
0 . 6 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 6 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 6 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
4 . 0 
X 
BEIG. 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
0 . 2 
0 . 9 
0 . 2 
X 7 * / 7 3 2 7 6 . 9 
X 7 5 / 7 * -
LUXEMBOURG 
1 4 7 ) 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 ) 
X 7 5 / 7 * 
UN.KINGOOM 
1 9 7 ) 
1 4 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 ) 
X 7 5 / 7 * 
IRELANO 
1 9 7 ) 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 ) 
X 7 5 / 7 * 
7 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
I 
0 . 0 
O.Q 
0 . 0 
X 
X 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
- 1 8 . 5 
2 5 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
» 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
1 2 . Τ 
- 6 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 2 
0 . 6 
0 . ) 
1 5 9 . 9 
- 4 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 2 
0 . ) 
0 . ) 
3 7 . 5 
- 2 . 1 
0 . 0 ' 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 » 
- 6 5 . 6 
- 7 4 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 1 
0 . 2 
3 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 2 
0 . 3 
3 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 2 
0 . 2 
- 1 7 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 2 
0 . 2 
5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 2 
0 . 1 
- 2 6 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 2 
0 . 2 
2 8 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 






















X 7 * / 7 ) 
X 7 5 / 7 * 
0 . ) 
0.0» 
0 . 1 
- 9 * . 7 
286.7 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
X 
X 
0 . 3 
0.0» 
0 . 1 
- 9 * . 5 
392.9 
. 3 
0 . 0 
0 . 1 
X 
X 
0 . * 
0.0» 
0 . 1 
- 9 * . 5 
5 1 * . 3 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 1 
X 
X 
0 . 2 
0 . 0 
X 
0 . 3 
0 . 0 
X 
0 . 2 
0 . 0 
X 
0 . 3 
0 . 1 
- 6 2 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
- l * . l 
0 .0» 
0 . 1 
120 .0 
0 . 1 
0 . 0 
3 . 1 
0 . * 
- • T . 9 
0 1 / 1 0 / 7 5 EOUIDES EINHUFER 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE BRUITOCI GENERZEUGUNG 
TAB. 67 
2119 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 




Χ 7* /73 




­ * 3 . * 











­ 6 * . 0 
* 7 . 2 
65.8 
31.0 




­ * 2 . 9 







­ 2 2 . 2 
















­ 5 0 . 6 
209.5 
118.6 
3 1 . * 
19.9 
­ 3 6 . 6 
2 *0 .9 
138.5 
2 7 . 1 
11.6 




2 0 . 1 
­ 3 8 . 1 
. 301 .1 
170.« 
2 8 . 6 
16 .9 
­ * 0 . 7 
329 .7 
1 8 7 . 1 
2 6 . 5 
17 .0 
­ 3 5 . 9 













I B . * 
­ * 3 . l 











­ 6 * . 0 
* 6 . 7 
6 * . a 
30.6 
3 * . l 
3 0 . * 
1 7 . * 
13.6 
­ * 2 . 6 







­ 2 1 . 6 







­ * 3 . 9 
5 . 0 






­ 3 1 . 2 
­ 2 1 . 3 
176.3 
102.7 
9 * . 2 
29 .7 
14.6 









1 1 . 1 





­ 3 8 . * 
296 .2 
168.2 
2 8 . 2 
16 .5 
­ 4 1 . 4 
3 2 * . 5 
1 8 * . 7 
2 6 . « 
16 .7 






2 0 1 . 4 
­ 4 2 . 5 
DEUTSCHLAND 
1973 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
S 7 5 / 7 * 
2 . 5 
1.9 
2 . 0 
2 3 . 1 
3 . 3 
2 . 0 
1.« 
1.6 
- 2 9 . 9 




­ 1 1 . 5 




­ 1 7 . 5 
2 5 . 3 
1.6 
1 . * 
1.6 
­ 2 1 . 4 




­ 2 0 . 7 




­ 1 0 . 8 
5 . 1 
1.5 
1.3 
- 1 4 . 5 
1.9 
1 .7 
­ 1 2 . 2 
2 . 1 
2 . 0 
­ 2 . 5 
2 . 0 
1 .9 
­ 5 . 0 
1 .9 
2 . 1 
7 . 6 
1 .4 
1 .6 
2 2 . 4 
1 9 . 3 







6 . 6 
6 . 0 
7 . 1 
­a.7 
ia.4 
* . ' t 
2 . 2 
4 . 1 
­ 5 0 . 1 
89.0 
5 . 2 
3 . 7 
3 . 2 
­2B.4 
­ 1 3 . 1 
4 . 3 
6 . 1 
5 . 4 
41 .0 
­ 1 1 . 3 
5 . * 
4 . 8 
3 . 0 
­ 12 .2 
­ 36 .3 
*.* 
* . 5 
* . 3 
2 . 3 
6 . 3 
4 . 8 
5 . 0 
3 . 9 
*.* 
­ 2 1 . 3 
* .3 3.0 6 . * 
3.9 3.7 5.6 
­9.5 20.3 ­12.3 
* . 7 
* . 5 
5 . 8 
* . 3 
5 . 0 
* . 5 
59.5 
56.3 
­ ♦ . 8 ­ 2 5 . * 
EOUIDES EINHUFER PRODUCTION INDIGENE BRUTE BRUrfOEI GENERZEUGUNG 
TAB. 6B 
J F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
J A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 
N I J ­ D I A . C I V . 
I TAL IA 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 J 
Χ 7 5 / 7 * 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
2 * . 9 
1 0 . 0 
7 . 8 
­ 5 9 . 6 
­ 2 2 . 2 
0 . 4 
0 . 7 
0 . 3 
8 2 . 8 
5 . 3 
2 2 . 5 
6 . 8 
8 . 9 
­ 6 9 . 7 
3 1 . 3 
0 . * 
0 . * 
0 . 6 
­ ) . 9 
5 9 . ) 
2 2 . * 
1 1 . 1 
7 . 0 
­ 5 0 . 5 
­ 3 6 . 6 
0 . ) 
0 . 6 
1 . 5 
2 3 . 8 
1 * 3 . 9 
1 9 . 1 
1 1 . 6 
6 . 9 
­ 3 9 . * 
­ * 0 . 2 
0 . 5 
0 . 8 
1 . 0 
6 * . * 
2 6 . 0 
2 0 . 2 
8 . 6 
9 . 9 
­ 5 7 . 5 
1 5 . 3 
0 . 6 
0 . 8 
1 . 8 
2 8 . 2 
1 3 8 . 5 
1 9 . « 
1 1 . 6 
6 . 0 
­ 3 9 . 9 
­ « 8 . 6 
0 . « 
O.S 
1 . 0 
3 2 . 1 
9 9 . 1 
2 2 . 8 
7 . 6 
­ 6 6 . 6 
0 . « 
0 . 6 
6 1 . 7 
2 1 . 9 
1 3 . 2 
­ « « . 6 
0 . 7 
0 . 6 
­ 9 . 5 
2 1 . 3 
« . 9 
­ 7 6 . 9 
0 . 2 
0 . 9 
3 5 5 . 8 
2 3 . 0 
1 0 . 1 
­ 5 6 . 0 
0 . 6 
1 . 3 
2 2 « . 1 
2 0 . 5 
8 . « 
­ S 8 . 8 
0 . » 
1 . 3 
1 5 1 . 6 
1 7 . 8 
8 . 6 
­ S I . 7 
0 . « 
1 . 1 




0 . * 
0.8 
5 . * 
9.9 
1 9 7 ) 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
UN.KINGOOM 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
IRELANO 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
0 . 6 
1 .2 
0 . 7 
8 9 . 6 
« 0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 





0 . 0 
X 
X 
0 . 5 
­ 0 . 0 
0 . * 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 5 
0 . * 
0 . 2 
­ 1 5 . 2 
­ 5 0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 3 
1 * . » 
­ 5 2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
­ 5 . 2 
­ 2 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 9 
­ 7 * . 0 
5 7 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 3 
0 . 0 » 
­ 8 5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 5 
0 . 6 
2 3 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 5 
0 . 2 
­ 6 0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . * 
0 . 9 
9 6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 5 
0 . * 
­ 1 0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . * 
0 . * 
­ 1 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 





















X 7 * / 7 ) 
X 7 5 / 7 * 
0 . 5 
0 . 2 
0 . ) 
­ 6 * . 9 
80.0 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 3 
­ 6 ) . 9 
76 .6 
0 . * 
0 . 2 
0 . 3 
­ 5 9 . 1 
**.! 
. 5 
0 . 2 
0 . * 
­ 5 5 . 9 
76.7 
0 . 6 
0 . 2 
0 . * 
­ 6 6 . 9 
105.7 
0 . 6 
0 . 2 
0 . * 
­ 6 7 . 3 
113 . * 
0 . 3 
0 . 2 
­ 3 9 . 7 
0 . 5 
0 . 2 
­ 5 8 . 9 
0.4 0.5 0.4 0.1 







MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES - 1000 tonn·· 
All slaughterings - Import and Export of Ihre animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
All slaughterings : bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE II 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES - 1000 
Abattages totaux - Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/equidés 
Abattages totaux: boeufs/taureaux/génisses/vaches 
TEIL II 
FLEISCHERZSUGUNG NACH ARTEN - 1000 Tonnen 
Schlachtungen insgesamt — Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kalber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/Bullen/Kühe/Firsen 
Countries : Data from monthly statistics, 
r u n : total estimats 
Pcys: Résultats des relevos mensuels, 
EUR: Estimation totals 
Under: Ergebnisse der monatlichen Erhebungen, 
EUR : Gesamtschitiung 
01/10/75 
GROS 30VINS 




J F M A 4 J 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 
















- 5 4 . 1 
359.7 
* 4 3 . 1 
166.8 
24.6 










- 6 0 . 5 
3 3 7 . * 
* 2 3 . 7 
2S.6 







* 9 6 . 4 
27.8 
* 5 7 . 9 
567.8 






3 * . * 




2 6 . 6 
1973 379.0 



















































































































2 9 0 . 0 
14« .5 
1479 .6 



















































- 1 . 7 
117.6 
117.9 
0 . 3 
100.3 
109.8 









































































F M 6 M J 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
J A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 
M U - D I A . C I V . 
1 9 7 ) 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 ' . 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 « / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
5 8 . 7 
6 0 . 5 
5 7 . 6 
3 . 1 
- « . β 
1 8 . 2 
2 0 . 2 
2 5 . 8 
1 1 . 1 
2 7 . 7 
5 2 . 4 
5 6 . 9 
5 1 . 1 
8 . 6 
- 1 0 . 1 
1 5 . 3 
1 8 . 8 
2 5 . 6 
2 2 . 9 
3 6 . 6 
5 7 . 9 
6 « . 6 
5 « . 7 
1 1 . 6 
. - 1 5 . 2 
. 1 5 . 8 
2 2 . 1 
2 5 . 8 
« 0 . 5 
1 6 . 5 
5 8 . 9 
6 9 . 8 
5 6 . 0 
1 8 . 6 
- 1 9 . 7 
1 « . 5 
2 2 . « 
2 4 . 0 
» 3 . 8 
7 . 3 
6 0 . 2 
7 0 . « 
5 8 . 3 
1 6 . 8 
- 1 7 . 1 
1 5 . 1 
2 5 . 1 
2 3 . « 
6 5 . 9 
- 6 . 7 
5 9 . 1 
6 9 . 3 
5 8 . 7 
1 7 . 3 
- 1 5 . 3 
1 3 . 2 
2 0 . « 
1 9 . « 
5 5 . 0 
- « . β 
61.6 67.0 62.« 66.» 60.8 62.7 
6».7 68.1 66.1 68.1 66.6 66.8 
6.7 1.6 2 . 6 6 .5 
13.9 16.6 15.9 20.8 21.4 19.1 
21.8 23.2 23.1 28.3 28.4 28.6 







1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 ) 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 ) 
1 9 7 4 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
UN.KINGOOH 
1973 
1 9 7 4 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
IRELAND 
1973 
1 9 7 « 
1975 
Χ 7 « / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
2 0 . 6 
2 0 . 6 
2 6 . 6 
0 . 3 
2 « . 2 
0 . 6 
0 . 7 
1 . 0 
- 2 0 . 7 
5 1 . 8 
6 4 . 3 
β « . 4 
1 1 6 . 9 
3 2 . 0 
3 7 . 7 
Ι 
2 1 . « 
3 7 . 1 
Χ 
7 3 . 5 
1 0 . 2 
1 9 . 7 
2 6 . 2 
8 . 1 
3 3 . 0 
0 . 7 
0 . 7 
1 . 0 
- 0 . 7 
5 2 . 8 
6 2 . 0 
7 5 . 8 
1 0 0 . 3 
2 2 . 3 
3 2 . 3 
1 
1 8 . 7 
2 1 . 7 
Χ 
1 S . 8 
1 9 . 1 
2 1 . 8 
2 « . 2 
1 3 . 7 
1 1 . 2 
0 . 6 
0 . 7 ' 
0 . 8 
6 . 5 
' . 8 . 1 
7 « . 9 
Β 2 . 7 
4 6 . 6 
1 0 . « 
1 6 . 8 
: 
1 6 . 3 
2 5 . 0 
Χ 
5 3 . 6 
2 0 . 1 
2 ) . 5 
2 ) . » 
1 6 . 0 
- 0 . 0 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 8 
1 9 . 7 
- 1 . 4 
6 6 . ) 
7 ) . 2 
9 2 . 9 
1 0 . 4 
2 6 . 9 
ι 
1 4 . 4 
2 « . 7 
Χ 
7 2 . 2 
1 9 . 6 
2 2 . 1 
2 1 . « 
1 3 . 0 
- 2 . 8 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 7 
1 5 . 5 
- « . 1 
6 9 . « 
7 ) . 0 
8 6 . 9 
5 . 2 
1 9 . 0 
: 
1 8 . 1 
2 2 . 1 
Χ 
2 2 . 2 
1 8 . β 
2 1 . 9 
1 9 . 1 
1 6 . 1 
- 1 2 . 5 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 7 
2 5 . 7 
1 . ) 
6 2 . 6 
7 « . * 
8 0 . β 
1 3 . 9 
8 . 6 
s 
1 5 . 2 
1 2 . 2 
Χ 
- 1 9 . 3 
18.0 19.9 19.6 21.« 14.8 20.Τ 
21.8 2«.Ι 25.2 26.8 2«.β 26.1 
21.0 20.9 28.« 25.0 25.0 26.1 
Ο.Τ 0.5 Ο.Τ 0.8 0.6 Ο.Τ 
0.9 0.7 0.8 1.0 0.7 Ο.β 
29.1 26.7 19.2 19.9 12.7 11.6 
Χ 
6).S 70.9 73.7 84.6 84.1 75.3 
82.6 87.7 95.9 112.1 116.8 107.9 
9«.β 
30.1 23.Τ 30.1 32.5 38.9 43 .3 
14.8 Χ Χ Χ Χ Χ 
Ι I ι ι ι t 














X X χ χ χ 




































12.0 1S.9 16.1 19.1 16.8 12.1 
16.8 19.2 20.1 2*.Ο 21.3 17.» 
39.3 20.» 25.2 2S.9 26.8 ««.5 




RINDER (OHNE KAELBERI 
IMPOOTATIONS TOTALES O ANIMAUX VIVANTS 
EINFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
TAB. »1 
F H A M 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S Q N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 










- 5 1 . 0 

























9 . 8 
9 . 2 
-6 .0 
10.0 
6 . 5 
- 3 * . 9 
9 . * 
6 . 4 
- 3 1 . β 
10.2 
8 . 0 
- 2 1 . 6 
9 . 6 
7 . 1 
- 2 5 . 7 
9 . 2 









































































6 . 8 
55.8 
-44.6 
9 . 7 
9 . 1 
- 6 . 1 
9 . 9 
6 . 2 
-37 .3 
9 . 3 
6 . 1 
- 3 4 . 3 
10.0 
7 . 7 
- 2 3 . 0 
9 . 3 
7 . 1 
-23 .3 
9 . 0 






















* 6 . 9 
52.2 
9 7 . * 






















2 . 7 
2 . 7 
3 . 1 
- 0 . 7 
15.2 
2 . 9 
2 . 6 
2 . 4 
- 1 1 . 7 
- 3 . 1 
3 . 4 
3 . 2 
2 . 4 
- 5 . 2 
- 2 4 . 2 
2 . 9 
2 . 0 
2 . 3 
- 3 2 . 4 
16.9 
3 . 5 
2 . 1 
2 . 0 
- 3 7 . 7 
- 4 . 6 
2 . 9 
2 . 0 
2 . 6 
- 3 2 . 3 
34.5 
3 . 6 
1 . 6 
2 . 9 
- 5 5 . 2 
81.8 
2 . 9 
2 . 2 
- 2 4 . 5 
2 . 4 
1 . 9 
- 2 0 . 9 
2 . 7 
2 . 0 
- 2 5 . 7 
2 . 3 
2 . 8 
18.1 
1 . 9 
1 . 9 










0 . 6 
0 . 5 
0 . « 
- 9 . 1 
- 2 1 . 0 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 7 
- 1 2 . 0 
37.3 
η. 9 
0 . 3 
0 . 7 
- 6 7 . 7 
143.8 . 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 3 
- 30 .3 
71.9 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 4 
•34.7 
- 11 .6 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 4 
- 4 2 . « 
11.a 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 6 
- 4 6 . 0 
185.9 
0 . 5 
0 . 3 
- 5 0 . 0 
0 . 4 
0 . 4 
- 1 7 . 7 
0 . 6 
0 . 4 
- 2 9 . 8 
0 . 6 
0 . 3 
- 4 1 . 1 
0 . 5 
0 . 4 







RINDER (OHNE KAELBERI 
IMPORTATIONS TOTALES D ANIMAUX VIVANTS EINFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
TAB. 52 
2032 
F N A M J 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
« S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 



















2.2 2.1 3 .7 2 . 9 « .2 
0 . 0 
8 . 7 
0 . 0 




­ 6 3 . 5 
Χ 
­ 6 3 . 2 
Χ Χ 
­ 5 8 . » ­ 3 6 . 1 
Χ Χ 

















0 .3 0 .2 






0 . 6 
Ο. Β 
0 . 3 
0 .9 
0 .0» 
0 . 9 
0 . 1 
1.1 
0 .3 





- β * . 8 
­ 7 5 . 9 
Χ 
­ 7 6 . 6 ­ 8 6 . 9 ­ 8 2 . 0 ­ β * . 7 
­ * 0 . 3 ­ 8 0 . 1 ­ 2 8 . 3 ­ 6 6 . 9 
-**.7 - 3 1 . 5 ­ 5 9 . « ­ 9 4 . 3 ­ 9 1 . 7 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 « / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
UN.KINGOOM 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
5 . 7 
2 . 0 
1 . 5 
6 * . β 
2 4 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
0 . 0 






0 . 0 
χ 
χ 
5 . 0 
2 . 2 
1 . 5 
- 5 6 . 1 
- 3 1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
5 . 3 
1 . 8 
2 . 1 
- 6 5 . 7 
1 5 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 1 
0 . 2 
Ι 
1 0 1 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
5 . 6 
1 . 5 
2 . 5 
- 7 2 . 9 
6 2 . 0 
0 . 0 
· ' 0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 1 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 . 4 
2 . 3 
2 . 3 
- 5 8 . 3 
1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 1 
0 . 1 
ι 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
5 . 2 
1 . 5 
1 . 2 
- 7 0 . 5 
- 2 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 1 
0 . 2 
1 
1 0 1 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
5 . 0 
1 . 0 
- 8 0 . * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
■ 0 . 1 
ο.ι 
: 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
5 . 5 
1 . 0 
- 8 0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 1 
0 . 3 
2 0 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
5 . * 
1 . 0 
- 8 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 1 
0 . 3 
2 0 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
5 . 9 
1 . 2 
- 7 9 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 2 
0 . 3 
5 0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
5 . 5 
1 . 0 
- 8 1 . « 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 3 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
5 . 7 
1 . 0 
- 8 2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 2 
0 . 3 
5 0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
5 . « 
1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
6 5 . 3 
1 Τ . 6 
- Τ 3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 . « 
2 . 9 
1 0 Τ . 9 
0 . 0 






Χ 75 /7 * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
01/10/75 GROS BOVINS 
RINDER (OHNE KAELBERI 
EXPORTATIONS TOTALES D ANIMAUX VIVANTS AUSFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
TAB. 53 
2035 
F M A M 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 
MIJ­DI A.CIV. 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
1 0 . 6 
1 1 . 4 
1 5 . 2 
7 . 7 
3 3 . 6 
EUR­9 CUMUL 
197 3 
1 9 7 * 
1975 
1 0 . 6 
1 1 . * 
1 5 . 2 
9 . 1 
3 . 7 
1 * . 3 
­ 3 . 8 
6 3 . 9 
1 9 . 7 
2 0 . 1 
2 9 . 5 
1 0 . 0 
7 . 6 
1 7 . 2 
­ 2 3 . 7 
1 2 7 . 2 
2 9 . 6 
2 7 . 7 
* 6 . 7 
1 1 . 5 
6 . 7 
1 7 . 5 
­ * 1 . 3 
1 5 9 . 6 
4 1 . 1 
3 * . * ' 
6 * . 2 
1 3 . 5 
a.* 
1 0 . 3 
­ 3 7 . 8 
2 2 . 9 
5 4 . 6 
4 2 . 8 
7 * . 5 
9 . 1 
6 . 1 
8 . 1 
­ 3 2 . 6 
3 1 . 5 
6 3 . 7 
* 8 . 9 
8 2 . 6 
6 . * 
5 . 9 
­ 8 . 0 
7 0 . 1 
5 * . 8 
9 . 5 
8 . 3 
­ 1 2 . 6 
7 9 . 6 
6 3 . 1 
1 0 . 5 
1 0 . 1 
­ 3 . 8 
9 0 . 1 
7 3 . 2 
1 2 . 3 
1 0 . 2 
­ 1 6 . 5 
1 0 2 . * 
8 3 . * 
1 1 . 9 
1 1 . 1 
­ 7 . 2 
1 1 * . 3 
9 * . » 
9 . 2 
1 0 . 4 
1 3 . 2 
1 2 3 . » 








1 9 7 4 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
7 . 8 
9 . 5 
1 2 . 4 
2 1 . 9 
3 0 . 1 
EUR­6 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
7 . 3 
9 . 5 
1 2 . 4 
5 . 7 
6 . 6 
1 1 . 6 
1 5 . 4 
7 6 . 8 
1 3 . 5 
1 6 . 1 
2 4 . 0 
5 . 7 
6 . 0 
1 4 . 3 
6 . 3 
1 3 6 . 8 
1 9 . 2 
2 2 . 1 
3 8 . 2 
7 . 2 
5 . 4 
1 5 . 7 
­ 2 4 . 7 
1 8 8 . 4 
2 6 . 4 
­ ' 2 7 . 5 
5 3 . 9 
7 . 1 
6 . 2 
3 . 9 
­ 1 3 . 0 
4 3 . 1 
3 3 . 5 
3 3 . 7 
6 2 . 8 
5 . 2 
3 . 9 
7 . 4 
­ 2 3 . 5 
8 6 . 9 
3 8 . 7 
3 7 . 7 
7 0 . 1 
4 . 3 
3 . 7 
­ 1 1 . 8 
* 2 . 9 
*!.* 
6 . 3 
5 . 9 
­ 5 . 7 
* 9 . 2 
♦ 7 . 3 
6 . 0 
8 . 1 
1 . 8 
5 7 . 2 
5 5 . * 
9 . 8 
8 . 6 
­ 1 2 . 2 
6 7 . 0 
6* .6 
9 . 5 
9 . 2 
­ 3 . 3 
7 6 . 5 
7 3 . 2 
7 . 0 
8 . 7 
2 3 . 1 
8 3 . 5 
8 1 . 9 
7 . 0 
6 . 8 
8 3 . 5 
8 1 . 9 
­1 .9 
DEUTSCHIAKO 
1 9 7 3 
197 4 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
FRANCE 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1 . 5 
0 . 7 
2 . 7 
­ 5 2 . 6 
2 7 4 . 3 
5 . 4 
8 . 4 
9 . 1 
5 4 . 4 
B.7 
0 . 7 
0 . 4 
3 . 8 
­ 4 6 . 8 
8 5 6 . 2 
4 . ; : 
6 . ? 
7 . 3 
4 5 . 8 
1 8 . 9 
0 . 6 
0 . 3 
« . 7 
­ 5 4 . 8 
1 5 8 2 . 6 
4 . 3 
5 . 5 
8 . 7 
2 9 . 4 
5 6 . 9 
0 . 9 
0 . 2 
4 . 3 
­ 3 0 . 3 
2 4 1 1 . 1 
5 . 6 
5 . 2 
1 0 . 3 
­ 5 . 7 
9 6 . 2 
0 . 9 
0 . 2 
2 . 9 
­ 7 7 . 4 
1 3 4 0 . 9 
5 . 5 
5 . 8 
5 . 4 
■;.4 
­ ' . 3 
0 . 6 
0 . 0 » 
2 . 4 
­ 9 5 . 7 
9 0 3 0 . 8 
3 . 3 
3 . 3 
4 . 7 
­ 0 . 2 
2 4 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
3 . 1 
­ 7 7 . 8 
« 2 2 0 . 8 
3 . 2 
3 . 5 
5 . 2 
9 . 9 
« 6 . 2 
0 . 5 
0 . 1 
­ 7 9 . 0 
5 . 0 
5 . 5 
1 1 . 0 
0 . 4 
0 . 2 
­ 6 3 . 7 
6 . 8 
7 . 6 
1 2 . 2 
0 . 7 
0 . 2 
­ 6 9 . 5 
8 . 2 
7 . 8 
­ 5 . 4 
0 . 6 
0 . 3 
­ 4 5 . 7 
6 . 2 
8 . 3 
1 . 2 
0 . 8 
0 . 4 
­ 5 1 . 7 
5 . 5 
7 . 7 
« 0 . 2 
0 . 7 
0 . 3 
5 . 5 
6 . 3 
8 . 5 
3 . 0 
­ 6 * . 7 
6 5 . 6 
7 5 . 3 
1 « . 7 
01/10/75 GROS BOVINS 
RINDER (OHNE KAELBERI 
EXPORTATIONS TOTALES 0 ANIMAUX VIVANTS AUSFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
TAB. 5« 
2035 
F M A M 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
* S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 
ITALIA 
1973 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
NEOERLAND 
1973 
1 9 7 « 
1975 
Χ 7 « / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
χ 
3 3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
χ 
χ 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . « 
χ 
χ 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
3 . 3 
0 . 2 
0 . 4 
Χ 
1 0 0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 2 
χ 
7 2 9 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 » 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 » 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 » 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 1 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 





Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 « / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
UN.KINGDOM 
1 9 7 3 
l » 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
IREIANO 
1473 
1 9 7 * 
1975 
» 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
Ο.β 
0 . 3 
0 . 4 
■ 6 5 . 1 
4 1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
2 . 2 
1 . 6 
2 . 1 
­ 2 7 . 2 
3 1 . 3 
0 . 0 
. 0 . 0 
0 . 0 
χ 
t 
0 . 7 
0 . 0 » 
0 . 4 
­ 9 8 . 9 
5 6 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 . 8 
1 . 5 
1 . 9 
­ 1 6 . 5 
2 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 8 
0 . 2 
0 . 5 
­ 6 9 . 1 
1 1 5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
3 . 3 
1 . 1 
2 . 1 
­ 6 6 . 6 
9 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 8 
0 . 0 » 
0 . 7 
­ 9 6 . 9 
2 7 1 2 . 5 
0 . 0 
· ' 0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
3 . 6 
0 . 9 
1 . 1 
­ 7 4 . 9 
2 2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 2 
Χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
5 . 8 
1 . 5 
0 . 7 
­ 7 * . 0 
­ 5 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
­ 8 5 . 7 
­ 1 2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
3 . 6 
1 . 7 
0 . * 
­ 5 2 . 7 
­ 7 6 . * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 7 
0 . 1 
­ 8 0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
2 . 0 
1 . 6 
1 . Î 
­ 2 0 . 0 
­ 2 * . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 8 
0 . 3 
­ 6 6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
X 
3 . 0 
1 . 8 
­ 3 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 8 
0 . 3 
­ 5 7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
2 . 3 
1 . 2 
­ « 7 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 8 
0 . 5 
­ 3 Β . 3 
0 . 0 
ο.ο' 
χ 
2 . 2 
1 . 2 
­ * 5 . « 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 8 
0 . 6 
' 
­ 2 7 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 . 2 
0 . 9 
­ 5 9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 8 
0 . » 
­ 3 4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 . 0 
1 . 2 
­ 4 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 8 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 8 
1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 3 
3 . 0 
­ 6 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 4 . 0 
1 6 . 2 
­ 5 2 . 3 
Ο . Ο 





Χ 7* /73 
Χ 75 /7* 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 7 
­ 5 1 . « 
166.1 
1 . 6 
0 . 7 
0 . 8 
­ 5 8 . 0 
21.5 
1 . 0 
0 . 5 
0 . 8 
­ 5 3 . 9 
86 .9 
0 . 7 
0 . « 
0 . 7 
­ * 0 . 2 
76.7 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 7 
21.0 
7 . « 
0 . « 
0 . 5 
0 . 3 
31.9 
­ ) 6 . 7 
0 . 2 
0 . 6 
229.0 
0 . 2 
­ 0 .6 
168.2 
0 . 2 
0 . 7 
3 1 1 . ) 
0 . 3 
0 . 5 
56.8 
0 . 2 
1 . 0 
320 .3 
0 . 1 
ρ.» 
325.6 
0 . » 
0 . 6 
5 . 9 
6 . 8 
1 « . 0 
GROS BOVINS 
RINDER (OHNE KAELBERI 




F H A M 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S O N 
























































1 * 1 . B 

























52» . 3 























































































































2 4 . 1 















­ 3 . 0 
84.5 
108.2 
9 3 . 1 
28.0 






9 . « 
129.9 
127.7 
­ 1 . 6 
115.8 
1 1 5 . * 
­ 0 . 2 
99.2 
1 0 · . 2 
9 . 2 
9 S . 1 
108.4 

























































3 8 . 1 





0 1 / 1 0 / 7 5 
GROS BOVINS 
RINDER (OHNE KAELBERI 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
T A S . 5 6 
2 0 3 4 
J F M A M J 
POIDS EN CARCASSE EN 1 0 0 0 TONNES 
J A S O N 
SCHLACHTGEWICHT I N 1 0 0 0 TONNEN 





X 75 /7 * 
NEDERLAND 
SB.7 
* 2 . 8 
51.2 
­ 2 7 . 0 
1 9 . * 
5 2 . * 
* 2 . 1 
♦5 .7 
­ 1 9 . 5 
8 . * 
57.9 
4 2 . 3 
* 5 . 7 















­ 2 . 5 
­ 5 . 8 
6 1 . 6 6 7 . 0 6 2 . 6 6 6 . 5 6 0 . 8 6 2 . Τ 
9 9 . 1 6 5 . 9 6 1 . 9 6 6 . 4 6 1 . 7 6 2 . 6 
­ 3 . 6 ­ 1 . 5 ­ 0 . 6 ­ 3 . 2 1 . 5 ­ 0 . 1 . 
6 0 . Τ 7 2 8 . 2 
f T . · 6 8 4 . 1 




Χ 7* /73 
























8 9 . * 





­ 3 . 2 
1 3 . 1 1 5 . 6 1 5 . 0 2 0 . 0 2 0 . » 1 8 . 2 
2 1 . 8 2 2 . 7 2 2 . 7 2 8 . 0 2 8 . 6 2 8 . 6 
6 6 . 2 « « . 9 5 1 . 5 « 0 . 1 1 8 . 8 » 6 . 7 
1 5 . 6 1 8 6 . · 
2 1 . 3 2 8 0 . 0 
4 9 . 9 
BELG. 
1973 1 5 . 7 1 3 . 9 Ι « . 6 1 5 . 5 1 * . 9 1 * . * 
1 9 7 * 1 9 . 1 1 7 . 5 2 0 . 2 2 2 . 0 1 9 . 8 2 0 . * 
1 9 7 5 2 * . 7 2 5 . 1 2 2 . 6 2 1 . 7 1 9 . 3 1 8 . 0 
1 3 . 7 1 5 . 2 1 5 . 0 1 6 . 3 1 S . 1 1 5 . 8 
2 0 . 9 2 3 . 3 2 * . » 2 6 , 1 2 4 . 3 2 5 . Τ 
1 5 . 0 1 8 0 . 1 




2 1 . 3 
2 9 . 6 
2 5 . 9 




­ 1 . 3 
3 ) . Ο « 2 . 3 
­ 2 . 6 ­ 1 1 . 8 
5 2 . 6 S 3 . « 6 3 . 7 5 4 . 7 6 1 . 0 6 2 . 5 **.5 
1 9 7 ) 





0 . 7 
0 . 7 
1 . 0 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 7 0 . 6 
0 . 9 0 . 7 
0 . 8 0 . 7 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 9 
0.5 
0.7 
0 . 7 
0 . 8 
0.8 
1.0 
0 . 6 
0 . 7 
Ο . Τ 
0 . 8 
Ο . » 
0 . · 
Β . 1 
9 . 1 
Χ 7 « / 7 ) 
Χ 7 S / 7 * 
UN.KINGOOM 
­ 2 0 . 7 
» 1 . 8 
­ 0 . 7 
5 2 . β 
6 . 5 
1 8 . 1 
14.7 
­ 1 . 4 
15­5 
­ 4 . 1 
2 5 . 7 
1 . ) 
2 9 . 1 2 6 . 7 1 9 . 2 1 9 . 9 1 2 . Τ 1 1 . 6 1 2 . 9 
1 4 7 3 6 6 . 5 
1 4 7 « 8 6 . 2 
197S 
6 ) . β 
7 6 . » 
7 6 . 1 
8 ) . 6 
6 9 . 6 
7 « . 1 
75.1 
7* .* 
6 6 . 1 
7 5 . 9 
6 5 . « ' 7 1 . 8 T S . 9 8 6 . 6 8 6 . 0 Τ Τ . 1 
6 4 . 1 8 9 . 2 9 6 . 8 1 1 1 . 0 I I T . Τ 1 0 8 » · 
7 3 . Τ 4 8 4 . 1 
9 0 . 0 1 0 8 0 . 1 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
2 9 . 6 
Χ 
1 9 . 9 
Χ 
7 . 1 
Χ 
6 . 2 
Χ 
­ 0 . 8 
Χ 
Ι * . 8 
Χ 
2 8 . 6 2 0 . 9 2 7 . 6 1 0 . 5 3 6 . 9 6 1 . 1 2 2 . J 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
2 1 . * 18.1 1 9 . 6 2 2 . 3 2 8 . 7 3 6 . 6 3 6 . 6 3 0 . 3 
0.Q 0 .0 
22.8 27*.2 
Χ 7 * / 7 3 





























1 2 . 2 1 6 . 2 1 6 . 2 1 9 . 3 1 7 . 0 1 2 . 2 
1 7 . 3 1 9 . 8 2 0 . 8 2 6 . 5 2 2 . 3 1 8 . 0 
2 2 . 5 2 8 . 3 2 6 . « 3 0 . 9 « 7 . 2 
15.« 185.1 
19.9 239.3 
2 9 . » 
BOEUFS OCHSEN ABATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB. 57 
J F M A H J 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 
MU-DI «.CIV. 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
'Χ 7 5 / 7 « ' 
1 0 7 . 0 
1 2 6 . « 
1 4 8 . 5 
1 8 . 1 
1 7 . 5 
EUR-9 CUMUL 
1973 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
1 0 7 . 0 
1 2 6 . « 
1 4 8 . 5 
9 4 . 9 
1 1 * . 7 
1 2 3 . 9 
2 0 . 8 
" 8 . 1 
2 0 1 . 9 
2 4 1 . 1 
2 7 2 . « 
1 0 5 . 2 
1 2 6 . 4 
1 3 1 . 9 
2 0 . 2 
4 . 3 
3 0 7 . 1 
3 6 7 . 5 
4 0 4 . 3 
1 2 0 . 4 
1 3 6 . 3 
1 3 0 . 9 
1 3 . 3 
- 3 . 9 
* 2 7 . 5 
5 0 3 . 8 
5 3 5 . 1 
1 0 7 . * 
1 3 1 . 9 
1 2 3 . 8 
2 2 . 8 
- 6 . 0 
5 3 * . 9 
6 3 5 . 7 
6 5 9 . 0 
1 0 0 . 9 
1 2 1 . 9 
1 0 9 . 7 
2 0 . 8 
- 9 . 9 
6 3 5 . β 
7 5 7 . 6 
7 6 8 . 6 
1 0 9 . 9 
1 3 3 . 3 
2 1 . 3 
7 * 5 . 7 
8 9 0 . 8 
H O . * 
1 3 * . 9 
2 2 . 2 
B 5 6 . 1 
1 0 2 5 . 7 
1 1 7 . 1 
1 * 9 . 0 
2 7 . 3 
9 7 3 . 1 
1 1 7 * . 8 
1 7 7 . 3 
1 7 1 . 7 
- 3 . 0 
1 1 5 0 . * 
1 3 * 6 . 5 
1 1 8 . 2 
1 5 5 . * 
3 1 . 5 
1 2 6 8 . 6 
1 5 0 1 . 9 
9 7 . 8 
1 * 9 . 8 
5 3 . 2 
1 3 6 6 . 3 
1 6 5 1 . 7 
1 1 3 . 9 
1 3 7 . 6 
1 1 6 6 . 1 
1 6 5 1 . 7 
2 0 . 9 
1973 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * · 
7 1 . 7 
6 5 . 9 
6 4 . 2 
- 8 . 0 
- 2 . 5 
EUR-6 CUMUL 
1973 
1 9 7 * 
1975 
7 1 . 7 
6 5 . 9 
6 « . 2 
6 1 . 7 
6 1 . 9 
5 6 . 9 
0 . 3 
- 8 . 0 
1 3 3 . * 
1 2 7 . 8 
1 2 1 . 1 
6 7 . 2 
6 7 . 6 
6 2 . 3 
0 . 6 
- 7 . 7 
2 0 0 . 6 
1 9 5 . * 
1 8 3 . * 
7 2 . 1 
7 9 . 8 
6 3 . * 
1 0 . 7 
- 2 0 . * 
2 7 2 . 7 
2 7 5 . 2 
2 4 6 . θ 
7 0 . 8 
7 4 . 9 
6 1 . 5 
5 . 7 
- 1 7 . 7 
3 * 3 . 6 
3 5 0 . 1 
3 0 8 . * 
6 7 . 3 
6 9 . 8 
5 9 . 3 
3 . 8 
- 1 5 . 0 
4 1 0 . 3 
4 1 9 . 9 
3 6 7 . 6 
6 9 . 6 
7 5 . 3 
8 . 3 
4 8 0 . * 
* 9 5 . 2 
7 5 . 9 
7 4 . 9 
- 1 . 1 
5 5 6 . 3 
5 7 0 . 2 
7 9 . 2 
7 8 . 5 
- 0 . 8 
6 3 5 . 5 
6 * 8 . 7 
9 1 . 6 
8 9 . 3 
- 2 . 5 
7 2 7 . 2 
7 3 8 . 0 
7 9 . 3 
7 3 . 6 
- 6 . 8 
8 0 6 . * 
8 1 1 . 8 
7 1 . 1 
7 3 . 5 
3 . * 
8 7 7 . 5 
8 8 5 . * 
7 3 . 1 
7 3 . 8 
8 7 7 . 5 
a e s . * 




1 9 7 * 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
1 . 0 
0 . 7 
1 . 4 
- 3 1 . 3 
1 0 3 . 7 
0 . 6 
0 . 7 
1 . 4 
- β . « 
9 2 . 3 
1 . 0 
0 . 8 
0 . 3 
- 1 7 . « 
3 . 7 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 7 
1 5 . 5 
- β . ι 
0 . 5 
0 . 8 
0 . 6 
« β . 8 
- 2 6 . 2 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 4 
8 . 7 
- 2 6 . 5 
0 . 5 
0 . S 
0 . 6 
6 6 . 2 
- 2 1 . 6 
0 . 7 
2 . 4 
2 3 0 . 4 
4 . 6 
5 . 1 
1 1 . 4 
6 . 5 
9 . 1 
7 . 3 
5 . 2 
4 . 1 
- 2 1 . 8 
0 . 5 
1 . 0 
8 8 . 5 
2 . 0 
2 . 2 
2 « . 5 
2 6 . 9 
9 . 6 
1973 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 « / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
2 6 . 3 
2 7 . 6 
3 0 . 1 
4 . 9 
9 . 0 
2 2 . 7 
2 6 . 1 
2 6 . 4 
1 5 . 1 
1 . 3 
2 4 . 6 
2 8 . 0 
2 9 . 1 
1 2 . 7 
4 . 0 
2 6 . 2 
3 3 . 0 
2 9 . 2 
2 6 . 2 
- 1 1 . 3 
2 5 . 9 
2 9 . 7 
2 4 . 8 
1 4 . 6 
- 1 6 . 6 
2 2 . 9 
2 5 . 6 
2 3 . 8 
1 1 . 8 
- 6 . 7 
2 3 . 7 
3 0 . 8 
2 5 . 9 
2 9 . 7 
- 1 5 . 8 
2 5 . 0 
3 0 . 5 
2 1 . 8 
2 7 . 9 
3 4 . 8 
2 4 . 8 
3 4 . « 
« 1 . 6 
2 1 . 0 
3 0 . 8 
3 « . 0 
1 0 . 5 
2 6 . 8 
3 3 . 0 
2 3 . 0 
2 6 . 5 
3 1 . 2 
3 1 7 . « 
3 7 « . 7 
1 8 . 0 
01/10 /7» BOEUFS OCHSEN ABATTAGES TOTAUX SCH' ­ "­■ LACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB. 58 
2 041 
J F M A M J 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
* S O N 





' * / 73 
' 5 / 7 * 
40.2 
3 * . l 
29.5 
­ 1 5 . 0 




­ 7 . 6 
­ 1 9 . 7 
3 6 . 9 . 
35.7 
2 9 . 1 
­ 3 . 2 




6 . 2 




3 . 8 




3 . 7 
­ 1 9 . 6 
«1 .1 
« 1 . 1 
0 . 1 
«s.« 
3 9 . 0 
­ 1 « . 0 
« 2 . 0 
3 » . 2 
­ 1 6 . 1 
« 3 . 7 
3 « . 5 
­ 2 1 . 0 
3 8 . 6 
1 2 . « 
­ 1 6 . 0 
1 9 . 9 
1 6 . 2 
­ 9 . 3 
4 0 . 2 
3 T . I 
4 8 1 . 8 
6 6 5 . 1 
­ T . 5 
NEOERIANO 
1973 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 « 
0 . 6 
0 . 5 
0 . « 
­ 8 . 6 
­ 1 « . 2 
0 . 5 
0 . « 
0 . 6 
­ 2 « . 9 
6 6 . 7 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 5 
­ 3 « . * 
5 . 5 
0 . 3 
0 . 5 
0 . « 
­ 3 3 . 2 
­ 1 0 . 1 
0 . 8 
0 . 6 
0 . « 
­ 1 6 . 6 
­ 3 9 . 9 
0 . « 
0 . « 
0 . 3 
­ 1 6 . « 
­ 2 0 . 2 
0 . 5 
0 . 5 
­ 5 . 1 
0 . 6 
0 . 5 
­ 2 6 . 9 
0 . 6 
0 . « 
­ 2 8 . 1 
0 . 8 
0 . 7 
­ 1 5 . 6 
0 . 9 
0 . 6 
­ 3 « . 3 
0 . 7 
0 . 6 
­ T . 2 
O . T 
0 . » 
7 . 9 
6 . 1 
­ 2 1 . 8 
BELG. 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURG 
1 9 7 ) 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 ) 
X 7 5 / 7 * 
UN.KINGOOM 
1 9 7 ) 
1 9 7 * 
1 9 7 $ 
X 7 * / 7 ) 
X 7 5 / 7 * 
IRELANO 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 » 
3 . * 
2 . 8 
2 . 4 
1 8 . 9 
• 1 3 . 9 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
­ 1 1 . 3 
5 4 . 7 
3 8 . 1 
« 7 . 7 
6 3 . 3 
2 5 . 2 
3 2 . 7 
1 
1 2 . « 
2 0 . 7 
X 
6 6 . 7 
3 . 0 
2 . 6 
2 . 5 
­ 1 3 . 1 
­ 3 . 5 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
­ 3 . 8 
9 1 . 3 
3 5 . 4 
« 2 . 7 
5 5 . 7 
1 8 . 9 
3 0 . « 
: 
9 . 7 
1 1 . 0 
X 
1 3 . 1 
3 . 6 
2 . 5 
2 . « 
­ 3 1 . 8 
­ 2 . 2 
0 . 1 
0 . 2 ­
0 . 1 
1 7 . 2 
­ 2 . 6 
« 1 . 1 
« 8 . 7 
5 4 . 1 
1 8 . 5 
1 1 . 1 
I 
9 . 8 
1 5 . 3 
X 
» 6 . « 
* . l 
2 . 5 
2 . 2 
­ 3 8 . 2 
­ D . 6 
O . t 
0 . 2 
0 . 2 
5 6 . 8 
­ 2 0 . 6 
5 2 . 1 
« 6 . » 
» 2 . 0 
­ 1 0 . 7 
1 1 . 8 
I 
9 . 6 
1 5 . 2 
X 
5 7 . 8 
3 . 8 
2 . « 
2 . 0 
­ 3 7 . 9 
­ 1 4 . 8 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
6 1 . 2 
­ 3 0 . 3 
3 9 . 5 
4 5 . 9 
5 0 . 0 
1 6 . 2 
8 . 9 
1 
1 0 . 7 
1 2 . 2 
X 
1 4 . 2 
3 . 8 
2 . 2 
1 . 6 
­ * 2 . 6 
­ 2 « . 8 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
3 0 . 0 
­ 2 . 8 
3 6 . 3 
« 2 . 0 
« 3 . 2 
1 5 . 7 
2 . 9 
1 
9 . 8 
7 . 1 
X 
­ 2 7 . 8 
3 . 7 
2 . 0 
­ « 6 . « 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
1 4 4 . 4 
X 
4 3 . 5 
4 6 . 1 
5 0 . 5 
6 . 0 
9 . 5 
t 
1 1 . 5 
1 3 . 6 
X 
1 7 . 9 
« . 0 
2 . « 
­ 3 8 . 9 
0 . 1 
0 . 1 
6 1 . 2 
3 7 . 1 
« 7 . 1 
2 6 . 1 
t 
1 2 . 5 
X 
4 . 0 
2 . 8 
­ 2 9 . 6 
0 . 2 
0 . 2 
2 1 . 8 
« 0 . 9 
5 2 . 3 
2 7 . 9 
I 
1 7 . 7 
X 
* . l 
3 . 2 
­ 2 2 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
2 8 . 9 
9 2 . 5 
6 0 . 2 
­ 1 * . B 
: 
2 1 . 6 
X 
1 . 7 
2 . 6 
­ 2 8 . 6 
0 . 2 
0 . 2 
­ 2 . 2 
4 2 . 0 
5 9 . 1 
4 1 . 2 
: 
2 1 . 8 
X 
2 . 9 
2 . 5 
­ 1 3 . 4 
0 . 2 
0 . 2 
2 . 4 
3 9 . 0 
5 7 . 5 
4 T . « 
I 
1 8 . 6 
X 
3 . T 
2 . 5 
0 . 1 
0 . 2 
4 4 . 8 
4 9 . T 
0 . 0 
1 3 . 8 
4 4 . 1 
3 0 . 5 
­ 3 0 ­ 9 
l . T 
2 . 1 
2 3 . 6 
5 3 8 . 2 
5 9 6 . 0 
1 0 . T 
0 . 0 
1 6 5 . 8 
X 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 « 
t 
0 . 3 
0 . 3 
X 
­ 2 0 . 8 
f 
0 . 3 
0 . 3 
Χ 
­ * .« 
t 
0 . « 
0 . 2 
Χ 
­ « 7 . « 
t 
0 . 3 
0 . 2 
Χ 
­ 3 7 . 2 
I 
0 . « 
0 . 1 
χ 
­ 6 « . 8 
1 
0 . 2 
0 . 1 
Χ 










F M A M -
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S O N 















































































8 0 . * 
9 * . 6 
17.6 




2 2 . 0 . 
9 8 1 . * 
1 3 1 * . 5 
81.8 
109.3 
9 8 1 . * 
131«.S 











































1 1 9 . * 
96.9 
37.2 


















9 9 . * 
11 .1 
636 .1 
82 * .2 
87 .7 
96 .0 









8 * . 6 









9 9 . 1 
9 8 1 . 5 
1191.1 





X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
4 4 . 4 
5 7 . 1 
5 9 . 2 
2 6 . 7 
3 . 6 
3 9 . 4 
4 9 . 6 
5 6 . 6 
2 6 . 3 
1 7 . 6 
4 4 . 0 
5 7 . 2 
5 5 . 3 
3 0 . 1 
- 3 . 3 
4 7 . 4 
6 1 . 2 
6 3 . 9 
2 9 . 1 
4 . 4 
50 .1 
6 3 . 6 
5 8 . 1 
2 7 . 0 
- 3 . 5 
5 1 . 7 
5 7 . 1 
5 4 . 4 
1 0 . 4 
- 4 . 6 
5 2 . 7 
6 4 . 0 
5 2 . 9 
2 1 . 5 
- 1 7 . 3 
5 * . l 
5 5 . 1 
1 .3 
5 6 . 3 
5 5 . 7 
- 1 . 1 
6 2 . 5 
5 4 . 2 
- 1 3 . 1 
5 0 . 2 
4 7 . 6 
- 5 . 0 
4 9 . 6 
5 0 . 5 
1 .6 
50 .2 
5 6 . 1 






























































01/10/75 TAUREAUX BULLEN 
ABATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
2051 
F M A M 
POIOS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 
M U ­ O I A . C I V . 
I T A L I A 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 « / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
NEOERLANO 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
7 . 0 
9 . 4 
6 . 7 
3 3 . 5 
­ 2 8 . 1 
2 . 3 
3 . 0 
*.* 
2 6 . 6 
4 8 . 8 
7 . 7 
9 . 1 
6 . 8 
1 8 . * 
­ 2 5 . 9 
2 . 1 
2 . 8 
5 . 5 
3 1 . * 
9 6 . 5 
9 . 9 
1 0 . 6 
7 . 0 
7 . 7 
­ 3 3 . 9 
2 . 5 
3 . 9 
6 . 5 
5 3 . 5 
6 9 . 0 
8 . 7 
1 0 . 1 
7 . 7 
1 6 . 6 
­ 2 * . l 
2 . 8 
4 . 6 
5 . 0 
6 8 . 2 
9 . 2 
1 0 . 0 
1 2 . 1 
7 . 5 
2 0 . 7 
­ 3 8 . 2 
3 . 2 
6 . 3 
5 . 7 
9 6 . 9 
­ 9 . 8 
9 . 8 
1 1 . 3 
6 . 6 
1 4 . 9 
­ 2 3 . 9 
3 . 2 
5 . 5 
4 . 6 
7 0 . 6 
­ 1 5 . * 
1 1 . 0 
9 . 1 
­ 1 7 . 1 
3 . 1 
5 . 5 
7 6 . 8 
1 1 . 2 
1 1 . 9 
6 . 1 
3 . 5 
5 . 0 
41.6 
9 . 7 
9 . 7 
0 . 3 
3 . 1 
* . 5 
43 .2 
9 . 9 
9 . 9 
­ 0 . 0 
3 . 5 
4 . 9 
42 .5 
9 . 0 
9 . 2 
1 . 8 
3 . 3 
4 . 1 
27.7 
9 . 5 
7 . 5 
­ 2 1 . 8 
2 . 9 





4 . 6 
35.6 
5 4 , · 
53.T 
1973 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
UN.K.INGOOM 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
IRELANO 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
5 . 5 
6 . 8 
9 . 8 
2 3 . 3 
* 5 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
• 1 0 . 7 
2 9 . 9 
: 
1 . 1 
1 . 5 
X 
3 6 . 5 
: 
0 . 2 
0 . 2 
X 
3 2 . * 
5 . 2 
6 . 7 
1 0 . 6 
2 8 . 2 
5 7 . 8 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
­ 5 . 8 
6 0 . 8 
: 
1 . 1 
l . * 
X 
2 7 . 3 
1 
0 . ) 
0 . 2 
X 
­ 2 1 . 1 
5 . 7 
8 . 3 
9 . 6 
« « . 1 
1 6 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
­ 1 . 2 
2 3 . 6 
: 
1 . « 




0 . 2 
0 . 2 
X 
2 . 7 
6 . 3 
9 . « 
9 . 1 
50.0 
­ 2 . 9 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
­«.« 







0 . 2 
0 . « 
τ 
IC .6 
6 . 6 
9 . « 
6 . 5 
«1 .« 
­ 9 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 1 
0 . 7 
I 
1 . 2 




0 . 3 
0 . 2 
Χ 
­ 3 8 . 0 
6 . 5 
8 . 9 
7 . « 
37.7 
­ 1 7 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
­ 0 . 8 
5 . 0 
t 
1 . « 
1 . « 
χ 
0 . 0 
: 
0 . 1 
0 . 1 
χ 
­ 3 9 . 3 
6 . 1 
8 . 9 
«5.7 
0 . « 
0 . « 
0 . 0 
3 . « 
Χ 
ï 
1 . 2 




0 . 2 
0 . 2 
Χ 
­ 1 7 . 0 
6 . 6 
9 . 2 
38.8 
0 . 2 
0 . 3 
16.« 
t 
1 . 2 
Χ 
t 
0 . 3 
Χ 
6 . 0 
8 . 6 
« 2 . 7 
0 . 2 
0 . 2 





0 . 3 
Χ 
6 . 2 
8 . 8 
«3 .0 
0 . 3 
0 . 3 
­ 1 . 1 
: 
1 . 6 
Χ 
ι 
0 . 3 
Χ 
5 . 7 
8 . 2 
« 1 . 5 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
ι 
1 . 7 
Χ 
ι 
0 . 1 
χ 
6 . 5 
9 . 0 
1 9 . « 
0 . 1 
0 . 2 
­ 1 0 . 8 
ï 
1 . 7 
Χ 
Ι 
0 . 1 
Χ 
6 . 1 
• .5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
1 . 4 
0 . 0 
0.2 
Τ 3 . 0 
102 .2 
6 0 . 1 
3 . 1 
1 . 1 
­ 0 . 6 
0 . 0 
1 6 . 3 
Χ 
0 . 0 


















β . 8 









7 . 9 




9 . 5 
8 . 1 
Χ 
­1* .1 
9.6 10.2 9.1 9.0 8.2 7.1 
0.0 0 .0 
«.Τ «Ο«.5 
VACHES KUEHE 
ABATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB. 6 1 
. F . M « M 
POIOS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 












1 *8 . * 
1 5 * . 9 
3 * . 3 
*.* 



















­ 0 . 5 





* 0 . 9 
113.9 
165.7 
* 5 . 5 




1 9 1 . * 
3 3 . 9 
122 .7 
185.5 























































8 0 . * 
103.5 




























­ 9 . 6 
28.7 
­ 3 . 8 













* 9 7 . 9 
* 9 1 . 9 
592.6 
601 .1 



















Χ 7 * /73 
Χ 7 5 / 7 * 
FRANCE 
36.5 
* 2 . 2 
38.6 
15.6 




















­ 2 1 . 6 
22.4 
* 2 7 . 3 
2* .3 
22 .1 
­ 1 1 . 0 
2 5 . 1 
3 1 . * 
26 .1 
24.8 









6 . 7 
41.2 
40.7 
­ 1 . 2 
33 .9 
36.7 
6 . 2 
31.6 
35 .9 
3 7 9 . * 








































­ 3 . 2 
37.5 
48.4 










♦ 2 .8 
62 .5 
* 5 . 9 
♦ 0 . 5 
51.5 
4B6.0 
6 1 8 . 0 
27 .2 
01/10/75 VACHES KUEHE 
ABATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB. 62 
2061 
F N A M 
POIOS EN CARCASSE EN 1030 TONNES 
J A S O N 
SCHLACHTGEWICHT I N 1 3 0 0 TONNEN 




Χ 7 4 / 7 3 





Χ 7 4 / 7 3 
I 7 5 / 7 4 
1 1 . 5 
1 2 . 9 
1 5 . 9 
1 1 . 7 
2 3 . 5 
1 2 . 4 
1 4 . 4 
1 6 . 0 
1 5 . 9 
1 1 . 5 
1 0 . 1 
1 2 . 0 
1 3 . 9 
1 8 . 9 
1 5 . 9 
1 0 . 3 
1 3 . 4 
1 3 . 3 
3 0 . 9 
­ l . O 
1 1 . 1 
1 3 . 4 
1 3 . 5 
2 1 . 0 
0 . 9 
1 0 . 3 
1 5 . 2 
1 4 . 0 
4 8 . 0 
­ 7 . 5 
9 . 9 
1 2 . 3 
1 2 . 5 
2 3 . 9 
1.6 
9 . 1 
1 4 . 8 
1 4 . 7 
6 2 . 6 
­ 0 . 4 
1 0 . S 
1 1 . 6 
1 1 . 6 
10 .7 
0 . 3 
9 . 3 
1 5 . 4 
1 3 . 9 
6 * . 5 
­ 9 . 5 
9 . 6 
1 1 . 8 
1 2 . 0 
2 2 . 8 
1.0 
7 . 9 
1 2 . * 
1 1 . 6 
5 7 . 1 
­ 5 . β 
9 . 5 1 0 . * 1 0 . 7 ' 1 3 . 0 1 3 . 2 
1 1 . 2 1 2 . * 1 3 . 9 1 7 . 5 1 7 . 2 
1 7 . 1 1 9 . 7 2 9 . 9 3 * . 9 3 0 . * 
β . 7 1 0 . « 1 0 . 2 1 3 . 9 1 * , « 
1 1 . 3 1 4 . 7 1 5 . « 1 8 . 1 1 8 . 0 
5 2 . 9 « 0 . 7 » 0 . 9 » 0 . 2 2 » . Ο 
1 3 . 2 
1 7 . 2 
1 1 . 1 
1 1 . 6 
1 3 . 1 
1 7 . 7 
3 5 . 2 
1 0 . · 
1 5 , 2 
1 3 2 . 8 
1 6 3 . 5 
2 3 . 1 
1 3 0 . Ρ 
1 8 2 . Τ 
1 9 7 3 
1974 
1 9 7 5 
Χ 7 « / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1973 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
6 . 9 
7 . 2 
7 . 3 
3 . 5 
1 . 6 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
• 1 5 . 2 
1 6 . 7 
6 . 0 
6 . 6 
6 . 2 
1 1 . 1 
­ 6 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
1 8 . 3 
2 1 . 3 
6 . 0 
6 . 8 
6 . 5 
1 4 . « 
­ « . 7 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
6 . 9 
1 1 . 5 
5 . 9 
7 . 2 
6 . 8 
2 3 . ) 
­ 6 . 1 
0 . 1 
• 0 . 2 
0 . 2 
1 1 . 1 
1 2 . 0 
5 . 5 
6 . 4 
6 . 0 
1 5 . 0 
­ 5 . 2 
0 . 1 
ο.ι 
0 . 1 
7 . 0 
3 0 . 8 
5 . 1 
6 . 9 
5 . 7 
3 6 . 0 
­ 1 7 . « 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
6 5 . 6 
1 8 . 1 
« . 7 
6 . 9 
« 7 . 9 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
2 9 . 6 
Χ 
5 . 5 
7 . 8 
« 1 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
1 6 . 2 
5 . 8 6 . 7 6 . 5 
8 . 5 8 . 8 8 . 1 
7 . 2 
β . « 
0 . 1 0 . 1 0 . 1 
0 . 1 0 . 2 0 . 1 
6 . 0 
Τ . 5 
0 . 1 
0 . 1 
Τ Ι . Τ 
8 9 . 6 
2 5 . 0 
1 . 5 
1 . 8 
0 . 1 
0 . 2 
2 8 . « 
UN.KINGDOM 
1 9 7 3 1 6 . 5 1 5 . 2 1 5 . 1 1 1 . 2 1 2 . 2 1 1 . 3 1 1 . 2 1 3 . 5 1 6 . Β 2 0 . 7 2 2 . 0 1 7 . 8 1 5 . 3 1 8 1 . 5 
1 9 7 « 2 1 . 1 1 9 . 5 1 9 . 9 1 1 . « 1 2 . 7 1 6 . 6 1 6 . 8 1 9 . 6 2 1 . 9 2 6 . 1 1 0 . 1 2 6 . 0 . 2 0 . 3 2 6 3 . 9 
1 9 7 5 2 8 . 2 2 2 . 5 2 2 . 5 2 2 . « 1 8 . 6 1 9 . 0 2 0 . 5 
Χ 7 « / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
IRELAND 
2 7 . 9 
3 3 . 7 
2 8 . 3 
1 5 . 4 
3 1 . 8 
1 3 . 1 
1 9 . 6 
6 7 . 2 
4 . 1 
« 6 . 5 
« 6 . 9 
1 « . 5 
5 0 . 0 « 5 . 2 3 0 . « 2 7 . 1 3 6 . 8 
2 2 . 0 
3 2 . 9 
1 9 7 3 
1974 
1975 
7 ­ 1 
1 2 . « 
7 . 5 
8 . 2 
5 . 5 
7 . 3 
3 . 8 
7 . 4 
6 . 0 
7 . 8 
3 . 6 
4 . 1 
6 . 0 7 . 3 β . « 9 . 6 9 . 5 




6 . 9 
0 . 0 
8 1 . 1 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
0ANMARK 
Χ 
9 . 7 
Χ 
3 3 . 8 
Χ 
3 0 . 1 
Χ 
8 . 2 
Χ Χ 




1 0 . 3 
1 0 . 0 
β . β 
7 . 9 
β . 5 
6 . 9 
7 . 7 
8 . 8 
8 . 2 
5 . 8 
6 . 0 
6 . 6 
5 . 6 6 . 9 8 . 7 1 2 . 2 1 0 . Ό 8 . 1 
0 . 0 0 . 0 
8 . 6 1 0 1 . 0 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 
- 2 . 1 
Χ 
- 1 0 . 5 
Χ 
• 1 8 . « 
Χ 
1 4 . 3 
Χ 
- 2 9 . « 
Χ 
9 . 6 
GENISSES FAERSEN ABATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
F M A H 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 























































6 8 . 2 
57« . 2 
8 1 8 . 7 




























































« ) . 9 
58 .« 
« « . 8 
62 .7 




















39 .9 53 .5 3 « . 2 
EU«­6 CUMUL 
1973 «1.6 
197* * * , 7 



















































































































































1 3 1 . 0 
2 1 7 . * 
20 .2 
01/10/75 GENISSES FAERSEN ABATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB. 66 
2071 
J F M A M J 
POIOS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S O N 




















































































































































































































































































































































































































ABATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB. 65 
F M A M 
POIOS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S 0 H 










7 . 7 
­ 1 . 9 
«5.1 
­ «7 .6 
«5.2 
5 . 6 




8 . 6 














« . 6 






6 . « 
»3.2 
57.9 
8 . 8 
58.4 
SB.S 
0 . 1 
»0 .8 
» 2 . 9 
4 . 2 
»2 .» 
55 .» 
















































6 . 3 




4 . 7 




7 . 5 





­ 1 0 . 7 
52.6 
59.3 
5 6 . * 
12.8 




3 . 9 






5 . 3 
52.5 
56.3 
7 . 2 
57.5 
56 .3 
­ 2 . 0 
50 .0 
5 0 . 6 
1 . 1 
51.7 
53.7 
3 . 9 
»1 .8 
» 5 . 0 
6 2 1 . * 
6 6 0 . ) 
6 . ) 
EUR­6 CUMUL 
1973 
1 9 7 * 
1975 
4 7 . 9 
5 1 . 1 
4 9 . 5 
9 2 . 4 
9 7 . 7 
9 3 . 0 
1 * 0 . 9 
1 * 9 . 8 
1 * 2 . 6 
1 9 3 . 2 
2 0 9 . 5 
1 9 5 . 8 
2 * 5 . 8 
2 6 8 . a 
2 5 2 . 3 
2 9 8 . 8 
3 2 3 . 9 
3 0 8 . 6 
3 5 * . 1 
3 8 * . 8 
4 0 9 . 6 
. 6 * 3 . 3 
4 6 2 . 2 
4 9 9 . 6 
5 1 9 . 7 
5 5 6 . 0 
5 6 9 . 7 
6 0 6 . 6 
6 2 1 . 6 
6 6 0 . ) 
DEUTSCHLAND 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
5 . 2 
5 . 5 
4 . 6 
4 . 4 
1 5 . 0 
5 . 3 
* · ' 
4 . 3 
­ 7 . 4 
­ 1 2 . 3 
5 . 9 
5 . 4 
5 . 1 
­ 7 . 6 
­ 5 . 3 
6 . 4 
6 . 5 
5 . 3 
1 . 8 
­ 1 8 . 8 
5 . 3 
6 . 0 
5 . 5 
13.7 
­ 9 . 1 
5 . 3 
5 . 1 
4 . 6 
­ 3 . 2 
­ 9 . 4 
5 . 4 
5 . 9 
4 . 3 
9 . 1 
­ 1 8 . * 
5 . 2 
6 . 2 
19.9 
5 . 2 
5 . 7 
10.6 
6 . 0 
6 . 1 
2 . 5 
5 . 0 
5 . 0 
­ 0 . * 
5 . 5 
5 . 9 
7 . * 
5 . 5 
5 . 7 
6 5 . a 










2 , 9 




7 . 0 




3 . 3 














4 . 1 




3 . 0 
­ 1 . 0 
29.0 
30 .4 
* . 9 
26.7 
29 .5 
1 0 . * 
29 .1 
29.» 
1 . 0 
2 5 . 6 
25 .7 
0 . * 
25 .0 
2 7 . * 






01/10/75 VEAUX KAELBER ABATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB. 66 
F M * N 
POIOS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 
MU­OI A.CIV. 
ITALIA 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
NEOERLANO 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
6 . 3 
8 . 6 
8 . 1 
3 9 . 2 
­ 7 . * 
7 . 8 
7 . 8 
7 . 3 
0 . 0 
­ 6 . 0 
7 . 0 
8 . 3 
6 . 6 
1 8 . * 
­ 1 9 . 9 
' 6 . 9 
6 . 8 
6 . 3 
­ 1 . 7 
­ 6 . 2 
8 . 6 
9 . * 
8 . * 
9 . 0 
­ 1 0 . 5 
7 . 0 
9 . 7 
7 . 8 
3 8 . 2 
­ 1 9 . 3 
9 . 1 
1 0 . 9 
7 . 8 
1 9 . 2 
­ 2 8 . 2 
8 . 7 
1 0 . 2 
8 . 6 
1 7 . 2 
­ 1 5 . 5 
B . 7 
1 0 . 2 
8 . 6 
1 6 . 8 
­ 1 5 . 8 
9 . 7 
9 . 9 
9 . 1 
2 . 1 
­ 7 . 5 
8 . 6 
9 . 7 
8 . 8 
1 2 . 0 
­ 9 . 3 
' 9 . 1 
9 . 2 
9 . * 
­ 1 . 0 
2 . 5 
9 . 5 
8 . 6 
­ 9 . » 
8 . 2 
1 1 . 3 
1 7 . 9 
9 . 0 
9 . 5 
6 . 1 
1 0 . 8 
9 . 9 
­ 7 . 8 
9 . 0 
9 . 0 
­ 0 . 0 
9 . 9 
9 . 9 
­ 0 . 4 
9 . 9 
8 . 3 
­ 1 6 . 0 
1 0 . 1 
Λ0.« 
2 . 2 
8 . 1 
β.β 
7 . 8 
9 . 1 
9 ­ 1 
­ 2 . 0 
8 . 9 
9 . 2 
3 . « 
1 0 . 1 
4 . 1 










1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
UN.KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
IRELAND 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
2 . 2 
2 . 1 
2 . 3 
­ 2 . 3 
9 . 6 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
1 3 3 . 3 
• 5 7 . 1 
■ 0 . 5 
0 . 8 
1 . 5 
5 9 . 8 
8 7 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
1 . 9 
1 . 7 
2 . 0 
­ 9 . 4 
1 3 . 6 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . * 
0 . 7 
1 . * 
7 5 . 2 
1 0 0 . 1 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
2 . 0 
2 . 0 
2 . 3 
0 . 7 
1 5 . * 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
1 6 . 7 
­ 2 8 . 5 
0 . 6 
1 . 0 
1 . 4 
6 6 . 9 
3 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
2 . 2 
2 . * 
2 . 3 
1 2 . 3 
­ 5 . β 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 « 
6 0 . 0 
­ 3 7 . * 
Ό . * 
0 . 7 
1 . 3 
7 5 . 2 
8 5 . β 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
t 
1 . 9 
2 . * 
2 . 7 
2 3 . 7 
1 2 . Β 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
1 2 5 . 0 
- 5 5 . 5 
0 . * 
0 . 7 
1 . 1 
7 5 . 2 
5 7 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
χ 
1 . 9 
2 . 2 
2 . 2 
1 9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
1 2 . 5 
-**.* 
0 . * 
0 . 7 
1 . 0 
75.2 
* 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 . 6 
2 . * 
* 6 . 9 
0.0» 
0.0» 
0 . 0 
50.0 
Χ 
0 . * 
0 . 7 
1 . 2 
75.2 
71.5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
χ 
1 . 6 
2 . 6 




0 . 5 
0 . 9 
79.8 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 . 7 




0 . 0 
0 . 5 
1 . 2 
139.8 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
2 . 4 
2 , 4 
- 0 . 8 
0.0» 
0 . 0 » 
100 .0 
0 . 6 
1 . 6 
166.9 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 . 9 




0 . 0 
0 . 6 
»·« 
217 .0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
2 . 2 
2 . « 
7 . 0 
0 .0» 
0 . 0 » 
- 2 * . 9 
0 . 6 
1 . « 
133.6 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 . 9 
2 . 3 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 5 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 3 . 3 
2 7 . 1 
1 6 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
4 0 . 4 
5 . 9 
12 .3 
108 .6 
0 . 0 





Χ 7* /73 
Χ 7 5 / 7 * 
0 . * 
0 . * 
0 . 3 
- 0 . 7 
- 7 . 7 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
θ.9 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
17.9 
0 . 5 
0 . 5 
0 . * 
0 . 0 
- 2 5 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
- 1 2 . 7 
0 . * 
0 . * 
0 . 3 
0 . 0 
- 2 6 . 8 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . * 
0 . * 
0 . 0 
0 . * 
0 . * 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 0 
0 . * 
0 . * 
0 . 0 
0 . ) 
0 . 3 
0 . 0 
0 . * 
0 . * 
*.* 
*.* 
- 0 . 0 
01/10/75 VEAUX KAELBER IMPORTATIONS TOTALES 0 ANIMAUX VIVANTS EINFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
TAB. 6T 
F N A M 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S O N 











0 . 7 
0 . 9 
0 . 9 
32.6 
­ 1 . 6 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 6 
0 . 9 
0 . 3 
6 . 5 
­ 6 8 . 3 
1 . 5 
1 .8 
1 . 2 
0 . 9 
1 . 0 
0 . 2 
11.2 
­ 7 8 . 3 
2 . « 
2 . 8 
l . « 
0 . 6 
1 .2 
0 . 4 
«9.1 
­ 7 0 . 2 
3 . 2 
3 . 9 
1 . 7 
0 . 8 
1 . 1 
0 . 4 
36.0 
­ 6 4 . 9 
4 . 0 
5 . 0 
2 . 1 
0 . 7 
1 . 5 
100.8 
4 . 7 
6 . 5 
0 . 7 
0 . 5 
­ 2 * . 7 
5 . « 
7 . 1 
0 . 8 
0 . 8 
3 . 3 
6 . 2 
7 . 9 
0 . 8 
1 . 1 
« 2 . 0 
7 . 0 
9 . 0 
0 . 9 
0 . 7 
­ 2 8 . « 
8 . 0 
9 . 7 
0 . 7 
0 . 5 
­ 2 3 . 7 
8 . 7 
10 .2 
0 . 8 
0 . « 
­ * 3 . 9 
















0 . 7 
0 . 9 
0 . 9 
32.6 
­ 1 . 6 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 6 
0 . 9 
0 . 3 
6 . 5 
­ 6 8 . 3 
1 . 5 
1 .6 
1 ­2 
0 . 9 
1 . 0 
0 . 2 
11.2 
­ 7 8 . 3 
2 . « 
2 . 8 
1 . 4 
0 . 8 
1 .2 
0 . 4 
49.1 
­ 7 0 . 2 
3 . 2 
3 . 9 
1 . 7 
0 . 6 
1 . 1 
0 . 4 
36 .0 
­ 6 4 . 9 
4 . 0 
5 . 0 
2 . 1 
0 . 7 
1 . 5 
0 . 3 
100.8 
­ 8 0 . 5 
4 . 7 
6 . 5 
2 . 4 
0 . 7 
0 . 5 
­ 2 4 . 7 
5 . 4 
7 . 1 
0 . 8 
0 . 8 
3 . 3 
6 . 2 
7 . 9 
0 . 8 
l . l 
« 2 . 0 
7 . 0 
9 . 0 
0 . 9 
0 . 7 
­ 2 8 , « 
8 . 0 
9 . 7 
0 . 7 
0 . 5 
­ 2 3 . 7 
8 . 7 
I D . 2 
0 . 8 
0 . « 
­ * 3 . 9 
9 . » 
10.7 
o.a 
0 . 9 









0 . 3 




0 . 5 
0 . 3 
0 . 1 
­ 4 2 . 8 
­ 7 7 . 4 
0 . 5 
0 . 3 
0.0» 
­ 3 2 . 9 
­ 9 3 . a 
0 . « 
0 . 6 
0.0» 
«0.0 
­ 9 6 . 0 
0 . « 
0 . 4 
0.0» 
6 . 1 
­ 9 3 . 2 
0 . 4 
0 . 5 
0.0» 
31.2 
­ 9 5 . 9 
0 . 3 
0 . 4 
0,0» 
6 . 5 
­ 9 7 . 4 
0 . « 
0 . 8 
92 .8 
0 . * 
0 . 5 
9 . 1 
0 . 4 
0 . 6 
* 0 . S 
0 . * 
0 . 3 
­ l * . l 
0 . * 
0 . 3 
­ 9 . 0 
0. * 
o . * 
♦ . 4 
5 . * 






0 . 1 
o . t 
0.0» 
64.8 
­ 6 1 . 7 
n . i 
0.0» 
0.0» 
­ 4 4 . 2 
­ 6 8 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0.0» 
­ 3 1 . 6 
­ 6 4 . 7 
0 . 1 
0.0» 
0.0» 
­ 9 6 . 1 
866 ." 
0 . 1 
0.0« 
0 . 0 
­ 9 3 . 9 
X 
0 . 1 
0.0» 
0.0» 
­ 7 2 . 4 
­ 6 3 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0.0» 
­ 6 1 . 1 
­ 7 * , 0 
0 . 2 
0.0» 
­ 8 9 . 0 
0 . 2 
0.0» 
­ 9 * . 9 
0 . 1 
0 .0« 
­ 8 6 . 3 
0 . 1 
0 .0« 
­ 5 0 . 6 
0 . 1 
0.0» 





- 7 1 . 3 
01/10/75 VEAUX 
KAELBER IMPORTATIONS TOTALES D ANIMAUX VIVANTS EINFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
F M A M 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
J A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 
MU-DI A.CIV. 
1973 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1474 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
Ι 
0 . 5 
0 . 0 « 
Χ 
- 9 7 . 9 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 6 
0 . 1 
Χ 
- 8 1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 6 
0 . 1 
Χ 
- 8 8 . 1 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 6 
0 . 1 
Χ 
- 7 8 . 6 
0 . 0 
0 . 0 




0 . « 
0 . ) 
χ 
- 3 1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 9 
0 . 3 
Χ 
- 6 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 1 
χ 
0 . 0 ' 
0 . 0 
χ 
f 
0 . 0 » 
χ 
0 . 0 
D . 0 
χ 
Ι 
0 . 0 « 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
ι 
0 . 0 * 
Χ 
0 . 0 » 
0 . 0 
χ 
Ι 
0 . 0 » 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
> 
0 . 1 
χ 
0 . 0 








1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 « / 7 3 
0 . 3 
0 . 0 » 
0 . 8 
9 ) . 0 
Χ 7 5 / 7 4 2 9 7 3 . 1 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 » 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
UN.KIMGD0M 
1 4 7 ) 
1 9 7 » 
1 4 7 5 
Χ 7 * / 7 ) 
Χ 7 5 / 7 * 
IRELAND 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
* 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
0ANM1CK 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 » / 7 ) 
Χ 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ι 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
Ι 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 2 
χ 
Ι 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
γ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
- 0 . 3 
- 6 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ι 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 3 
ο.ι 
0 . 0 
- 7 8 . β 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 2 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 2 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
Ι 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 2 
0 . 7 
1 9 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 3 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 3 
0 . 1 
- 4 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
'ο.ο 
χ 
0 . 1 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 1 
ο.ι 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
3 . 2 
1 . 1 
- 6 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
. 0 . · 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
01/10/75 VEAUX KAELBER EXPORTATIONS TOTALES D ANIMAUX VIVANTS AUSFUHREN LEBENOER TIERE INSGESAMT 
TAB, 69 
F M A H 
POIDS EN CARCASSE EN ,000 TONNES 
A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 


















































































































































































































































































































EXPORTATIONS TOTALES 0 ANIMAUX VIVANTS 
AUSFUHREN LEBENOER TIERE INSGESAMT 
TAB. TO 
2085 
F M * M 
POIOS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S 0 M 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 





Χ 7* /73 
Χ 75/7« 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 












0 . 0 




0 . 0 








10« . 2 




- 5 0 . 9 
0 . 0 
0 . 1 
0.0« 
χ 
- 6 7 . 5 
- 0 .0 




0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0.0» 
χ 
. 0 . 0 
0 .0» 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 .0» 
χ 
0 . 0 
0 .0» 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
χ 
BELG. 
1 4 7 3 
1 9 7 « ' 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
LUXEMBOURG 
1973 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
UN.KINGOOM 
1 9 7 3 
. 1 9 7 * 
1473 
Χ 7 * / 7 3 
Χ Τ 5 / 7 * 
IRELANO 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 2 
7 . 7 
7 7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 2 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 2 
- 2 1 . 0 
- 6 5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 7 
0 . * 
0 . 2 
- 4 6 . 6 
- 5 6 . 3 
0 . 0 
ο.ο 








0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 8 
0 . 0 » 
0 . * 
- 9 5 . * 
1 0 * 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 1 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 0 
- 8 9 . 2 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 6 
0 . 5 
- 2 0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 6 
0 . 2 
- 6 3 * 7 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
ο.ρ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 6 
0 . 0 * 
- 9 8 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 1 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 9 
0 . 2 
- 7 2 . 6 
0 . 0 
ρ.ο 
χ 
0 . 4 
0 . 1 
- 7 5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 7 
0 . 1 
- 5 9 . 4 
0 . 0 
Ο.Ο 
χ 
0 . 3 
. 0 . 1 
- 6 6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 8 
0 . 3 
- 6 6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 1 
ο.ι 
0 . 0 
0 . 0 
























0 . 0 




0 . 0 




0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0.0* 
χ 
0 . 0 
0.0» 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
VEAUX KAELBER 
PRODUCTION 1NOIGENE BRUTE 
BRUTTOE IGENERZEUGUNG 
TAB. T l 
F M A N 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 
M U - O I A .C IV . 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
EUR-9 Γ" 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
5 0 . * 
5 4 . 7 
5 3 . 5 
6 . 4 
- 2 . 0 ' 
'MUL 
5 0 . 4 
5 4 . 7 
5 3 . 5 
4 6 . 8 
* 9 . 0 
* 7 . 7 
4 . 6 
- 2 . « 
9 7 . 3 
1 0 3 . 6 
1 0 1 . 3 
5 1 . 9 
5 « . « 
5 « . 2 
4 . 8 
- 0 . 3 
1 4 9 . 2 
1 5 8 . 1 
1 5 5 . 5 
5 6 . 5 
6 1 . 1 
5 8 . 3 
6 . 2 
- « . 6 
2 0 5 . 7 
2 1 9 . 2 
2 1 3 . 8 
5 6 . 6 
6 1 . 2 
5 9 . 6 
8 . 1 
- 2 . 5 
2 6 2 . 3 
2 8 0 . « 
2 7 3 . * 
5 6 . 1 
5 6 . 3 
0 . * 
3 1 8 . * 
3 3 6 . 7 
5 8 . 6 
6 3 . * 
8 . 2 
3 7 6 . 9 
4 0 0 . 1 
5 9 . 1 
6 1 . 0 
3 . 3 
4 3 6 . 0 
4 6 1 . 1 
5 6 . 1 
5 9 . 6 
6 . 2 
« 9 2 . 1 
5 2 0 . 7 
6 1 . « 
6 1 . 1 
- 0 . 3 
5 5 3 . 5 
5 8 1 . 9 
5 3 . 3 
5 6 . 3 
5 . 6 
6 0 6 , 8 
6 3 8 . 2 
» 3 . 9 
» 8 . « 
8 . 3 
6 6 0 . 7 
6 9 6 . 6 
» S . l 
» 8 . 0 
6 6 0 . 7 








5 1 . 1 
5 3 . 1 


























X 7 4 / 7 3 

















9 5 . 7 
1 0 1 . 5 
9 7 . 6 
1 4 6 . 9 
1 5 4 . 6 
1 5 0 . 0 
2 0 2 . 6 
2 1 4 . 5 
2 0 6 . 6 
2 5 6 . 5 
2 7 4 . 7 
2 6 4 . a 
3 1 4 . 0 
3 2 9 . 9 
3 2 2 . 7 
3 7 2 . 0 
3 9 2 . 2 
' 4 3 0 . 4 
4 5 2 . 0 
« 8 5 . 7 
S I O . O 
» « 5 . 8 
5 6 8 . 9 
5 9 8 . 1 
6 2 2 . 8 
6 5 1 . 1 





X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
4 . 9 
5 . 4 
4 . 7 
9 . 7 
1 2 . 0 
4 . 8 
4 . 9 
4 . 5 
l . l 
- 7 . 2 
5 . 4 
5 . 3 
5 . 3 
- 1 . 9 
1 . 0 
6 . 3 
6 . 0 
5 . 5 
- 3 . 6 
- 8 . 9 
5 . 0 
5 . 7 
5 . 6 
1 4 . 4 
- 1 . 7 
5 . 2 
4 . 6 
« . 6 
- 1 1 . 5 
0 . 6 
5 . « 
5 . 6 
5 . 1 
5 . 2 
- 1 0 . 3 
1 1 . 0 
5.1 S.7 «.9 5.2 
5.« 5.6 5.0 3.7 







1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
2 7 . 9 
2 9 . 3 
2 9 . 7 
4 . 9 
1 . 5 
2 5 . 1 
2 6 . 4 
2 6 . 5 
5 . 3 
0 . 4 
2 7 . 7 
2 7 . 2 
2 8 . 5 
- 1 . 9 
4 . 8 
2 6 . 9 
3 1 . 1 
3 2 . 3 
7 . 5 
3 . < 
3 0 . 3 
3 2 . 9 
3 2 . 5 
3 . 5 
- 1 . 0 
3 0 . 1 
3 0 . 6 
3 3 . 1 
1 . 7 
6 . 3 
3 3 . 0 
3 4 . 3 
3 5 . 1 
4 . 1 
2 . 2 
3 1 . 8 
3 2 . 2 
1 . 3 
2 9 . 2 
3 2 . 2 
1 0 . 2 
3 1 . « 
3 2 . 3 
2 . 6 
2 7 . 6 
2 8 . 9 
5 . 0 
2 6 . 1 
3 0 . 1 
1 5 . 2 
2 9 . 1 
3 0 . 6 
1 * 9 . 2 
1 6 7 . 6 
5 . 3 
VEAUX KAELBER PRODUCTION INDIGENE BRUTE BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
TAB. 72 
J F M « M J 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 
N U ­ D I A . C I V . 
ITALIA 
1 9 7 ) 
1 9 7 » 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 ) 
X 7 5 / 7 * 
NEOERLANO 
1 9 7 ) 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
t 7 * / 7 ) 
X 7 5 / 7 * 
6 . 3 
8 . 3 
8 . 1 
3 1 . * 
­ 2 . 1 
7 . 8 
7 . 6 
7 . 3 
­ 2 . 1 
­ 3 . 6 
7 . 0 
7 . 8 
6 . 5 
1 0 . * 
­ 1 5 . 5 
6 . 9 
6 . 6 
6 . * 
­ 3 . 8 
­ 3 . 7 
8 . 6 
e . e 
8 . 3 
2 . 5 
­ 5 . 6 
7 . 0 
9 . 5 
7 . 8 
3 5 . 6 
­ 1 7 . 2 
9 . 1 
1 0 . 3 
7 . 7 
1 2 . 7 
­ 2 5 . 3 
β . 7 
1 0 . ι 
8 . 6 
1 5 . 2 
­ 1 3 . 9 
8 . 7 
9 . 8 
8 . 3 
1 2 . 1 
­ 1 5 . 1 
9 . 7 
9 . 7 
9 . 1 
0 . 6 
­ 5 . 9 
8 . 6 
β . β 
8 . 5 
2 . 0 
­ 3 . 3 
' 9 . 3 
9 . 0 
9 . * 
­ 3 . 1 
5 . 3 
9 . » 
8 . » 
­ 1 0 . 7 
8 . 2 
1 1 . 0 
3 5 . 0 
9 . 0 
9 . 5 
6 . 0 
1 0 . 8 
9 . 8 
­ 9 . 1 
9 . 0 
9 . 0 
­ 0 . 2 
. 9 . 9 
9 . 7 
­ 2 . 1 
9 . 9 
8 . 3 
­ 1 6 . 6 
1 0 . 1 
1 0 . 2 
0 . 5 
8 . 1 
8 . 7 
7 . 2 
9 . 3 
9 . 0 
­ 3 . 9 
8 . 9 
9 . 1 
2 . » 
loa 
8 . 9 
­ 1 1 . 5 
8 . 6 
8 . 9 
9 . 0 
9 . 3 
1 0 2 . 8 
1 0 6 . 7 
3 . 9 
1 0 7 . 8 
1 1 1 . 0 
3 . 0 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 ) 
Χ 7 5 / 7 * 
LUXFMBOURG 
1 9 7 ) 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
UN.KINGDOM 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
IRELANO 
1 4 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
2 . 6 
2 . 9 
1 . 7 
1 0 . 3 
­ 4 1 . Τ 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
1 0 0 . 0 
­ 6 2 . * 
0 . 7 
0 . 8 
1 . 6 
1 4 . 0 
9 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
2 . 3 
2 . 3 
2 . 1 
­ 2 . 8 
­ 9 . 6 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 5 
0 . 7 
1 . 4 
4 6 . 3 
4 6 . β 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
χ 
2 . * 
2 . * 
2 . * 
­ 1 . 9 
­ 0 . 2 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
Ι * . 3 
­ 3 7 . * 
0 . 7 
1 . 0 
1 . 5 
* 9 . 6 
♦ 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
2 . 7 
2 . 5 
2 . 5 
­ 6 . 5 
2 . 1 
0 . 0 , 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
» 0 . 0 
­**.* 
0 . 5 
0 . 7 
1 . 3 
«6.3 
82.7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
2 . 3 
2 . 1 
2 . 7 






­ 5 9 . 9 
0 . 5 
0 . 7 
1 . 1 
«6.3 
5« . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
2 . 3 
2 . 2 
2 . 2 
­ 1 . 8 
­ 0 . 8 
0.0» 
0 . 0 * 
0.0« 
0 . 0 
­ « 9 . 4 
0 . « 
0 . 7 
1 . 0 
8 * . 2 
«0.6 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
2 . 0 




0 . 0 
«2.9 
Χ 
' 0 .« 
0 . 7 
1 . 3 
β«.2 
82.7 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 . 9 





0 . 5 
0 . 9 
89.2 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 . 0 
1 . 8 
­ 1 3 . 6 
0.0» 
0 .0» 
0 . 0 
0 . 6 
1 . 2 
108 .9 
0 . 0 
0 . 0 
X 
2 . 9 
2 . 6 
­ 1 0 . 9 
0.0» 
0 . 0 » 
75 .0 
1 . 0 
1 . 7 
76.3 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
2 . « 
2 . 3 
­ 1 . 1 
0 .0« 
0 .0» 
0 . 0 
0 . 9 
2 . 0 
131.1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 . Τ 
2 . 7 
­ 2 . 5 
0 .0» 
0 .0» 
­ 1 9 . 9 
0 . 7 
1 . 5 
12«.2 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 . 4 
2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
2 8 . 6 
2 9 . 3 
2 . 6 
ο.ι 
0 . 1 
3 1 . 4 
7 . 2 
12 .8 
7 7 . 8 
0 . 0 







0 . 2 
0 . 4 
0 . 3 
69 .9 
­ 6 . 9 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
78.0 
9 . 6 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
109.8 
2 * . 7 
0 ­ 3 
0 . 5 
0 . « 
47.« 
­ 2 5 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
134.0 
­ 1 2 . « 
0 . 2 
0 . « 
0 . 3 
85.0 
­ 2 6 . 8 
0 . 2 
0 . 3 
109.0 
0 . 2 
0 . « 
101.7 
0 . 2 
0 . « 
77 .2 
0 . 3 
0 . 5 
6 1 . 1 
0 . 2 
0 . « 
127.2 
0 . 2 
0 . 1 
68.7 
0 . 2 
0 . « 
2 . « 
«.« 
8 3 . 1 
PORCS SCHWEINE ABATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB. 73 
F M A M 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S O N 







7 7 0 . 1 
772.3 
775.2 
0 . 3 




- 0 . 3 




- 0 . 7 









1 . 9 




- 0 . 9 











7 3 5 . 6 
1 . 6 
693.5 
711 .0 




6 6 6 . 3 
688 .6 
7 9 9 5 . 1 
8262 .7 
3 . 3 
EUR-9 CUHUL 
1973 770.1 1421.4 
1974 772.3 1421.2 

































- 1 . 3 




- 2 . 1 




- 1 . 5 




5 . 7 




4 . 6 




- 0 . 3 
4 . 7 
463.4 
525.6 
1 3 . * 
462.4 
490 .1 
6 . 0 
459.7 




5 . 6 
526.5 
563 .5 
7 . 0 
559.9 
615.3 




6 6 1 8 . 1 
5 . 1 
EUR-6 CUHUL 
1973 606.5 1116.1 
197« 598.2 1096.9 


































- 2 . 3 




- 4 . 5 




- 1 . 5 




4 . 8 















- 8 . 5 
203.5 
217.9 






3 . 9 
233.9 
253.0 
3 . 1 
240.3 
259 .6 















6 . 0 













2 . 1 
























3 . 1 
125.« 
129.9 
3 . 6 
135.9 
148.6 






PORCS SCHWEINE ABATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB. T4 
F M A M 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
J A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 
M U - D I A . C I V . 
ITALIA 
1973 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
NEOERLANO 
1973 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
9 * . 5 
8 * . 6 
8 3 . 2 
- 1 0 . * 
- 1 . 6 
7 1 . 2 
7 8 . 2 
7 9 . 6 
9 . 8 
1 . 8 
5 1 . 1 
4 3 . 2 
5 6 . 3 
- 5 . 5 
1 6 . 7 
6 3 . 2 
6 5 . 5 
6 7 . 2 
3 . 7 
2 . 6 
3 9 . * 
3 9 . 6 
4 3 . 5 
0 . 5 
2 2 . 7 
7 0 . 3 
7 4 . 5 
6 9 . 8 
5 . 9 
- 6 . 3 
3 * . * 
3 8 . « 
« 6 . 5 
1 1 . 8 
2 6 . 2 
6 4 . 1 
6 8 . 3 
7 3 . 9 
6 . 6 
8 . 1 
3 2 . 8 
3 5 . « 
« 0 . 2 
β . ι 
1 3 . 5 
6 9 . 0 
7 5 . « 
7 2 . 8 
9 . 2 
- 3 . 3 
3 1 . 9 
3 6 . 3 
« 3 . 2 
1 3 . 6 
1 9 . 1 
6 4 . 1 
6 4 . 4 
7 0 . 8 
0 . 5 
9 . 9 
33.6 28.6 «0 .5 55 .6 « 8 . 6 71 .8 
«1 .6 29.2 S3.» 61 .8 »9 .« 86 .6 
23.8 2 . 1 12 .0 16 .7 22 .3 1 7 . 1 
60 .« 70.9 63.5 7 » . 6 74 .1 6 6 . 0 
70.8 77 .1 7« .« 82 .9 Τ » . 9 TS.6 
17.3 8 .7 17.0 9 . 6 2 .» 1«.» 
« Τ . 1 
5 1 . « 
6Τ .7 
7 3 . 6 
36« ; 8 
6 1 6 . 5 
9 . 2 
8 1 2 . 6 
8 8 3 . 1 
197) «7 .« 
1974 «9.8 
















««.6 «β.β «8 .9 5« .5 » 1 . 0 
»0.2 »2.0 »1 .6 5 5 . 1 50 .5 
»0 .0 
»0 .2 
« 8 . 2 
50 .Τ 
5 7 8 . 1 
6 0 8 . 1 





































0 .6 0 .6 








1 . 0 
1 . 2 
0 . 7 
0 .9 
8 . 8 
10 .7 
Χ 7 4 / 7 ) 
Χ 7 5 / 7 4 
UN.KINGDOM 





- « . 2 
1*.« 
- 2 . 6 




30.6 28.0 56 .9 30 .6 3 9 . 5 
-5.a 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 « / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 S / 7 * 
0ANHARK 
1 9 7 ) 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Β ) . 6 
8 5 . 2 
7 5 . 2 
1 . 9 
- 1 1 . 6 
1 3 . 1 
1 3 . 0 
8 . 7 
- 0 . 7 
- 3 3 . 1 
6 6 . 9 
7 6 . 0 
6 * . 6 
7 2 . 8 
8 0 . 5 
6 8 . 8 
1 0 . 6 
- 1 * . * 
1 1 . 2 
1 1 . 7 
7 . 3 
* . 5 
- 3 7 . 7 
5 7 . 8 
5 8 . 2 
5 6 . 5 
8 5 . 3 
8 8 . 9 
7 0 . 7 
* . 2 
- 2 0 . * 
1 2 . 3 
1 1 . 2 
7 . 1 
- 8 . 9 
- 3 6 . 
6 0 . 5 
6 1 . 1 
5 2 . 5 
7 3 . 3 
8 3 . 2 
7 1 . 3 
1 3 . » 
- 1 * · 2 
l l . T 
1 2 . » 
β . ) 








0 . « 
- 1 8 . 9 
13.0 
12.» 
7 . « 
- » . β 
- « 0 . 8 
7 ) . 0 
6 ) . « 
61.8 
7 β . ) 
81.8 
61.1 
« . 5 
- 2 5 . 2 
10.5 
10.5 
6 . 2 
0 . 0 
- « 0 . 8 
6«.9 
57 .1 
6 0 . ) 
78.7 
8 ) . 5 
65 .1 
6 . 1 
- 2 1 . 9 
10.6 
11.» 
8 . 5 
8 . 5 





- 2 . 6 
13.0 
10.5 




8 0 . 1 
- S . 2 
11.7 
9 . 8 





- 9 . 9 
13 .5 
11 .1 





- 9 . 6 
12 .5 
8.Β 
- 2 9 . 5 




- 1 0 . 9 
10 .5 
8 . 0 
- 2 3 . 7 
6 0 . 9 
55 .7 
8 1 . 5 
8 1 . « 




1 * 3 . 6 
1 3 1 . 1 
6 * . Ι 
6 1 . 6 
769 .2 
738 .8 
Χ 7 * / 7 1 
Χ 7 5 / 7 * 
1 3 . 7 
- 1 5 . 0 
0.7 
- 2 . 8 
1.0 
- 1 * . 0 
6 . * 
7.0 
- 1 3 . 1 
- 2 . 5 
- 11 .9 
5.7 
- 9 . 7 - 1 0 . 5 - β . 5 - 3 . 9 
PORCS 
SCHWEINE 
IMPORTATIONS TOTALES O ANIMAUX V I V A N T S 
EINFUHREN LEBENDER T I E R E INSGESAMT 
T A B . TS 
F M A M 
POIDS EN CARCASSE EN 1 0 0 0 TONNES 
A S O N 
SCHLACHTGEWICHT I N 1 0 0 0 TONNEN 














































































2 0 7 . 3 







































































































































9 .3 9 .8 11 .9 9 .3 
8 .8 11 .1 9 . 4 8 .5 
­ 4 . 9 13.6 ­ 1 7 . 0 ­ 9 . 0 
8 .5 

































































IMPORTATIONS TOTALES 0 ANIMAUX VIVANTS 
EINFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
TAB. 76 
F M A M 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
« S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 
MU-DI A.CIV. 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
NEDERLAND 
1973 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
5 . 0 
* . 7 
7 . 0 
- 5 . 1 
* 7 . 0 
0 . 1 
0 . 5 
0 . * 
5 * 0 . 5 
- 1 0 . 5 
3 . 8 
« . 1 
3 . 8 
9 . 1 
- 6 . 3 
0 . 1 
0 . « 
0 . 3 
« 7 3 . 0 
- 3 5 . 1 
2 . 7 
1 0 . 0 
6 . 7 
2 7 6 . 2 
- 3 2 . 8 
0 . 1 
0 . 2 
0 . « 
1 0 1 . 0 
8 8 . « 
1 . 7 
5 . 2 
« . 8 
2 0 0 . 3 
- 8 . 9 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 2 
8 3 . 9 
- 1 8 . 2 
2 . 8 
2 . 8 
3 . 1 
2 . 7 
9 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
0 . « 
8 6 . 2 
3 8 . 6 
0 . 9 
0 . 9 
1 . 7 
6 . 9 
8 1 . 7 
0 . « 
0 . 3 
0 . 3 
- 1 8 . 7 
- 2 2 . 7 
0 . 9 
7 . 0 
7 0 « . 1 
0 . 2 
0 . 5 
2 0 1 . 1 
0 . 5 
2 . 9 
« 3 2 . « 
0 . 6 
0 . 7 
1 7 . « 
0 . 8 
6 . 5 
6 6 « . ) 
0 . « 
0 . 5 
3 1 . 3 
3 . 3 
7 . 0 
1 0 8 . 6 
0 . 3 
0 . 8 
1 2 1 . 8 
2 . 3 
5 . 1 
1 2 0 . 0 
0 . « 
0 . 8 
6 7 . 0 
3 . 9 
« . 5 
1 6 . 0 . 
0 . 3 
1 . 5 
3 7 0 . « 
2 . « 
5 . 1 
0 . 3 
0 . 6 
2 8 . 6 
6 0 . 8 
1 1 2 . 8 
3 . 2 
6 . 8 
1 0 9 . 7 
1973 
1 9 7 * 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 1 
LUXEMBOURG 
1473 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 ) 
X 7 5 / 7 * 
UN.KINGDOM 
1 9 7 ) 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 ) 
X 7 5 / 7 * 
IRELANO 
1 4 7 ) 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 ) 
X 7 5 / 7 * 
0 . 8 
0 . 8 
2 . 1 
1 0 . 2 
1 5 2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 7 
0 . 3 
1 . 2 
2 5 . 9 
*).* 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 8 
1 . 1 
1 . 3 
* 2 . 0 
21.3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 
X 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 8 
0 . 8 
1 . 7 
7 . 4 
109.1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 8 




0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
X 
X 
3 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 8 
0 . * 
1 . 5 
- * 5 . 2 
256.6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 7 
0 . ) 
- 5 7 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 8 
0 . 3 
- 6 1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 8 
0 . 3 
- 5 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 9 
0 . * 
- 5 1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 8 
0 . 3 
- 5 6 . 9 
0 . 0 
• 0 . 0 
X 
0 . 0 
1 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 8 
0 . 6 
- 2 1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 2 
7 . * 
- 1 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 





X 7* /73 
X 75 /7 * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 




EXPORTATIONS TOTALES 0 ANIMAUX VIVANTS 
AUSFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
TAB. 77 
2095 
F M A M 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S O N 









9 . 9 
11.8 











0 . 6 







- 5 . 1 







6 . 1 





9 . 2 
16.5 








- 8 . β 











- 1 . 2 
13«.0 
133.6 





















I T . S 
2 0 « . 1 
2 0 9 . 7 




X 74/73 2 .9 















9 . 7 
6 . 3 
- 3 3 . 2 
«5 .« 
48.2 · 










7 . 5 
15.« 








- 1 5 . 2 






























l * . 2 




















0 . 4 
0 . 3 
0 . 7 
89.0 
- 6 . 8 
1 . 3 
1 . 0 
0 . 5 
- 2 6 . 1 
- 5 0 . 0 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 4 
32.2 
- 4 6 . 4 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 3 
2 . 2 
- 6 2 . 5 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 3 
127.1 
- 6 7 . 6 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 3 
- 2 4 . 3 
- 5 2 . 1 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 3 
93.1 
- 5 0 . 3 
0 . 9 
0 . 5 
0 . 3 
- 4 0 . 5 
- 5 2 . 3 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 4 
- 1 . 5 
- 25 .3 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 1 
- 8 . 5 
- 8 1 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
- 2 7 . 2 
3 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0.0» 
3 . 3 
- 9 7 . 0 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 5 
62.5 
- 1 . 4 
0 . 5 
0 . 8 
0 . 0 
61.6 
X 
0 . 3 
0 . 5 
64.2 
0 . 2 
0 . 4 
93 .0 
0 . 3 
0 . 5 
55.4 
0 . 2 
0 . 4 
120.6 
0 . 4 
0 . 5 
29.8 
0 . 5 
0 . 6 
15.8 
0 . 5 
0 . 7 
31 .0 
0 . 5 
0 . 7 
36.β 
0 . 4 
0 . 5 
20.9 
0 . 6 
0 . 6 










01/10/75 POP C S SCHWEINE EXPORTATIONS TOTALES 0 ANIMAUX VIVANTS AUSFUHREN LEBENOER TIERE INSGESAMT 
TAB. T8 
F M A M 
POIOS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 
M U ­ D I A .C IV . 
ITALIA 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
NEOERLAND 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
9 . 5 
β . 6 
1 . 1 
­ 9 . 5 
­ 8 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
5 . 3 
6 . 8 
6 . * 
2 6 . 6 
­ * . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
5 . 1 
6 . 5 
3 . 1 
2 7 . 7 
­ 5 2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
5 . * 
8 . 3 
8 . 1 
5 2 . 7 
­ 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
3 . 9 
6 . 3 
6 . 7 
6 0 . 3 
3 8 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
χ 
χ 
6 . « 
5 . 2 
7 . « 
­ 1 8 . 6 
« 3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
5 . 2 
8 . 1 
5 6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
7 . 2 
7 . 1 
­ 1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 . 5 
8 . 1 
« 6 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
6 . 9 
1 2 . « 
8 0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
X 
7 . 7 
9 . 0 
1 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
7 . 0 
7 . 7 
1 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 3 
7 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Τ » . 2 
9 « . 1 
2 5 . 2 
1973 
1 9 7 4 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURG 
1 9 7 ) 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 ) 
Χ 7 5 / 7 * 
UN.KINODOM 
1 9 7 ) 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 ) 
Χ 7 S / 7 * 
IRELAND 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
7 . 3 
8 . 8 
6 . 3 
1 9 . 6 
■ 2 8 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 2 
0 . 3 
0 . * 
5 0 . 3 
3 3 . * 
0 . 0 
. 0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
6 . 5 
6 . 1 
6 . 1 
­ 5 . 8 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 2 
0 . 6 
0 . 3 
2 0 1 . 0 
­ 5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
7 . * 
6 . 6 
6 . 0 
­ 1 0 . 8 
­ 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
0 . 7 
0 . * 
0 . 3 
­ * 2 . β 
­ 2 5 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
7 . 5 
6 . 8 
6 . 0 
­ 6 . 6 
­ 1 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
5 0 . ) 
­ 1 ) . * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
7 . * 
0 . 0 
6 . 2 
Χ 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 1 
0 . * 
0 . 1 
) 0 3 . 0 
­ 7 5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
( 
χ 
7 . * 
6 . 5 
*.* 
­ 1 2 . 5 
­ 3 1 . * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
1 . ) 
0 . 1 
χ 
­ 9 2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
6 . 9 
β . ) 
1 9 . β 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
Ο.ι 
0 . 1 
χ 
­ 8 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
7 . 6 
8 . 5 
1 1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . * 
0 . 3 
­ 2 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
7 . 6 
8 . 2 
8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 5 
0 . 3 
­ * 0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
8 . « 
9 . 3 
1 0 . » 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 4 
0 . 2 
­ 5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
7 . 9 
7 . 1 
­ 1 0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 1 
0 . 3 
2 0 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
7 . 8 
5 . « 
­ 3 0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
7 . 5 
6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . « 
0 . 0 
0 . 0 
8 9 . 7 
8 1 . » 
­ 9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 . 0 
5 . « 
8 0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1975 
Χ 7 « / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
0 . 6 
2 . 2 
0 . 9 
2 9 « . β 
­ 6 0 . 3 
3 . 3 
1 . 6 
0 . 7 
­ 5 2 . 1 
­ 5 3 . 2 
2 . β 
1 . 4 
0 . 6 
­ 5 1 . 1 
­ 5 5 . 2 
2 . 2 
1 . 0 
0 . 9 
­ 5 3 . 1 
­ 1 4 . 0 
2 . « 
1 . 3 
0 . 9 
­ « 6 . 1 
­ 2 β . 1 
2 . 0 
1 . 4 
0 . 9 
­ 2 8 . 2 
­ 3 5 . 7 
2 . 0 
1 . 1 
­ 4 3 . ) 
2 . 2 
0 . 9 
­ 5 3 . 0 
2 . 0 
1 . 0 
­ * 9 . 5 
1 . 6 
1 . 0 
­ 3 9 . 7 
1 . 7 
0 . 9 
­ * 8 . 5 
1 . 3 
0 . 5 
­ 5 9 . 6 
2 . 0 
1 . 2 
2 4 . 1 
1 4 . 4 
­ 4 0 . » 
PORCS 
SCHWEINE 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE BRUTTUEIGENERZEUGUNG 
TAB. 
2099 
F M A M 
POIOS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 









0 . 5 





0 . 0 
1 . 4 
678.6 
664 .8 
- 1 . 9 
642.2 
680.4 
5 . 9 
658.7 
669.3 
1 . 6 
620.9 
613.6 






1 . 8 




7 3 * . 2 
1 . 8 
690 .0 
7 0 7 . 1 
2 . 5 
708.8 
7 * ) . 7 
6 . 9 
6 6 6 . 0 
6 8 6 . 1 
T991 .9 
8233 .2 
3 . 0 
1973 770.3 1«20.6 
1974 774.1 1424.1 





























- 1 . 3 




- 1 . 4 




- 2 . 8 




5 . 0 




4 . 4 




- 0 . 7 












5 . 9 
521.3 
558 .« 
7 . 1 
556.» 
608 .7 




6 1 6 8 . 8 
6 . 8 
EUR-6 CUHUL 
1973 606.0 1111.0 
1974 597.5 1095.1 





























X 7 4 / 7 3 





X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
2 3 9 . 8 
2 3 3 . 3 
2 5 1 . 2 
- 2 . 6 
7 . 7 
1 4 7 . 9 
1 4 5 . 6 
1 5 2 . 1 
- 1 . « 
4 . 4 
2 1 3 . 9 
2 0 6 . 7 
2 1 7 . 8 
- 3 . 3 
5 .4 
1 3 3 . 1 
1 2 9 . 7 
1 3 3 . 6 
- 2 . 5 
3 . 0 
2 2 4 . 3 
2 2 1 . 7 
2 2 3 . 3 
- 1 . 1 
0 . 7 
1 3 2 . 3 
1 2 0 . 3 
1 2 6 . 2 
- 9 . 0 
' . . 5 
2 2 2 . 7 
2 3 4 . 4 
2 4 3 . 3 
5 . 3 
3 . 8 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 3 
1 3 3 . 4 
0 . 1 
8.2 
2 1 2 . 3 
2 2 3 . 8 
2 2 5 . 6 
5 .4 
0 . 3 
1 2 2 . 7 
1 2 4 . 5 
1 1 9 . 9 
1.5 
- 3 . 6 
2 0 3 . 7 
2 0 0 . 1 
2 2 5 . 5 
- 1 . 7 
1 2 . 7 
1 1 2 . 6 
1 0 6 . 2 
1 1 4 . 7 
- 3 . 9 
6 . 1 
2 0 3 . 4 
2 3 0 . 0 
2 1 0 . 2 
1 3 . 1 
- 8 . 5 




- 4 . 7 
195.0 
209.2 












3 . 5 
126.« 
130.6 
3 . 5 
222.5 
243.8 
9 . 6 
119.5 
12«.0 
3 . 6 
231.« 
251.6 
8 . 7 
131.7 
1«3.5 






2717 . ) 





SCHWEINE PRODUCTION INDIGENE BRUTE BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
TAB. 80 
2099 
F M A N 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
J A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 
NU­O) A.CIV. 
ITALIA 
1 9 7 ) 
1974 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 « / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
8 9 . 5 
7 9 . 9 
7 6 . 2 
­ 1 0 . 7 
­ * . 5 
8 0 . 7 
8 6 . 1 
8 0 . 3 
7 . 0 
­ 6 . 9 
* 7 . 3 
* * . 1 
5 2 . * 
­ 6 . 6 
1 8 . 8 
6 8 . * 
7 1 . 8 
7 3 . 3 
5 . 0 
2 . 1 
3 6 . 7 
2 9 . 5 
4 1 . 8 
­ 1 9 . * 
* 1 . 5 
7 5 . « 
8 0 . 8 
7 2 . 5 
7 . 3 
­ 1 0 . 2 
3 2 . 6 
1 3 . 2 
« 3 . 7 
1 . 7 
3 1 . 7 
6 9 . « 
7 6 . 3 
8 1 . β 
1 0 . 1 
7 . 2 
3 0 . 0 
3 2 . 6 
1 7 . 2 
8 . 6 
1 3 . 9 
7 2 . 8 
β ι . « 
8 1 . 1 
1 1 . 8 
­ 0 . 2 
1 1 . 1 
3 5 . « 
« 1 . 5 
1 3 . 8 
1 7 . 5 
7 0 . 0 
6 9 . 2 
7 8 . 0 
­ 1 . 0 
1 2 . 6 
12.8 28.0 39.6 »2.2 «6.3 70.0 
3«. 7 26.3 «7.0 56.8 54.4 81.9 
5.8 ­6 .1 18.5 8.7 17.« 1Τ.1 
65.« 77.6 68.6 82.2 81.« 72.Τ 
78.« 83.5 81.9 94.5 β«.2 81.8 
7.Τ 19.3 15.0 3.5 12.6 
6«.Τ 536.2 
66.3 55».β 
Τ3.Τ 18«. 5 
80.9 970.4 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
UN .KINGDOM 
1473 
1 4 7 4 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
IRELANO 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
ΟΑΝΜΑΡΚ 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 S / 7 * 
* 7 . 1 
9 1 . * 
» 0 . 2 
9 . 0 
­ 2 . 2 
0 . 9 
0 . 9 
1 . 0 
­ 7 . * 
2 1 . 8 
8 3 . 8 
8 5 . 3 
7 5 . 6 
1 . 9 
­ 1 1 . 3 
1 3 . 1 
1 3 . 0 
6 . 7 
­ 0 . 7 
­ 3 3 . 1 
6 7 . * 
7 8 . 2 
6 5 . * 
1 6 . 1 
­ 1 6 . 3 
4 1 . 6 
**.* 
47 .0 
6 . 9 
5 . 8 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 9 
5 . 8 
19.9 




­ 1 4 . 5 
11.2 
11.7 
7 . 3 
* . 5 
­ 3 7 . 7 
' 61 .1 
59 .8 
57.3 
­ 2 . 0 
­ * . 1 
* 7 . Ζ 
* 8 . 2 
* 9 . 1 
2 . ) 
Ι . β 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 9 
30.a 




3 . 7 
­ 2 0 . 2 
1 2 . ) 
11.2 
7 . 1 
­ 8 . 9 
­ 3 6 . 1 
63.3 
62.5 






0 . 6 
0 . 9 
0 . 8 
1 * . * 












* 7 . 7 
* * . 6 
52 .1 
­ 6 . * 
16.8 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 8 





0 . 5 
­ 1 9 . 0 
13.0 
12.5 
7 . * 
­ 3 . 8 
­ * 0 . β 
7 5 . * 
6 * .7 
­ 1 * . 1 
* 7 · * 
48 .1 
43 .3 
1 . 6 
­ 9 . 9 
0 . 5 
0 . 7 






5 . 9 
­ 2 6 . 1 
10.5 
10.5 
6 . 2 
0 . 0 
­ 4 0 . 8 
66 . β 
53.5 




0 . 6 
Ο.Β 
0 . 8 
30.6 




6 . 9 
­ 2 2 . * 
10.6 
11.5 
a . 5 
8 . 5 
­ 2 6 . 0 
61 .6 
64.0 




0 . 6 




­ 2 . 8 
13.0 
10.5 
­ 1 9 . 1 
67 .1 
5 8 . * 




0 . 6 
0 . 9 
56.9 
8 5 . 1 
80 .2 
­ 5 . 6 
11.7 
9 . 8 
­ 1 6 . 2 
6 1 . 1 
57.5 
­ 6 . 1 
5 * . 2 
57 .0 
5 . 1 
0 . 8 




­ 1 0 . 2 
11 .5 
11 .1 
­ 1 7 . 7 
7 * . 9 
6 7 . 1 
­ 1 0 . 1 
50.Τ 
50 .8 
0 . 2 
0 . 9 
1 . 2 
39 .5 
8 * . 7 
7 6 . 6 
­ 9 . 5 
12 .5 
8 . 8 
­ 2 9 . 5 
71.6­
6 1 . * 
­ 1 1 . * ¡ 
49 .Τ 
« 8 . » 
­ 2 . 1 
1 . 0 




­ 1 1 . 0 
10 .» 
8 . 0 
­ 2 3 . 7 
6 2 . 1 
»6.2 
­ 9 . S 
6 7 . 9 
50 .« 
0 . 7 





6 6 . 1 
6 2 . 8 
ST5.2 
6 0 6 . 7 
5 . 1 
β.Β 
1 0 . 7 
21 .3 
9 8 0 . 6 
9 8 0 . 1 
­ 0 . 0 
161 .6 
1 1 1 . 1 
­ 8 . 6 
7 9 2 . 9 
751 .2 
­ « . 9 
01/10/75 MOUTONS ET CHEVRES SCHAFE UND ZIEGEN ABATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB. 81 
F M A M 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN IODO TONNEN 
N U ­ D ) A .C IV . 
1973 31.7 
1974 38.9 







3 3 . * 
33.3 
31.9 


















« 3 0 . 1 




­ 4 . 5 
13.6 
­ 3 . 9 
­ 2 . 2 
14.6 
­ 0 . 2 
­ 3 . 9 
6 . 7 
EUR­9 CU«UL 
1973 31.7 
197« 38 .9 






















389.7 « 3 0 . 1 




X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1 4 . 1 
1 5 . 0 
1 4 . 9 
6 . 8 





1 4 . 1 
1 5 . 0 
1 4 . 9 
1 3 . 0 
1 3 . 7 
1 3 . 5 
5 . 4 
­ 1 . 2 
2 7 . 1 
2 8 . 8 
2 3 . 5 
1 5 . 2 
1 5 . 7 
1 9 . 4 
3 . 2 
2 3 . 8 
4 2 . 3 
4 4 . 4 
4 7 . 9 
2 0 . 0 
2 0 . 9 
1 8 . 8 
4 . 5 
­ 1 0 . 0 
6 2 . 3 
6 5 . 4 
6 6 . 7 
1 7 . 0 
1 7 . 3 
1 8 . 8 
1 . 3 
9 . 1 
• 7 9 . « 
8 2 . 6 
6 5 . 5 
1 5 . 8 
1 5 . 2 
1 8 . 8 
­ 3 . 8 
2 3 . 9 
9 5 . 1 
9 7 . 8 
1 0 « . « 
1 6 . 5 
1 8 . 2 
1 0 . 2 
1 1 1 . 6 
1 1 6 . 0 
1 7 . 0 
1 9 . 0 
1 1 . 5 
1 2 8 . 7 
1 3 5 . 0 
1 5 . 3 
1 6 . 3 
6 . 3 
1 4 4 . 0 
1 5 1 . 2 
1 7 . 8 
1 7 . 0 
­ « . 6 
1 6 1 . a 
1 6 8 . 2 
1 6 . 1 
1 6 . 2 
0 . 9 
1 7 7 . 9 
1 8 « . « 
1 9 . 3 
2 0 . 7 
7 . 3 
1 9 7 . 2 
2 0 5 . 2 
1 6 . « 
1 7 . 1 
1 9 7 . 2 
2 0 5 . 2 






Χ 7 4 / 7 3 





Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
ι 
1 . 3 
1 . 2 
1 . 3 
­ 4 . 9 
1 2 . 9 
8 . 9 
9 . 9 
9 . 1 
1 1 . 8 
­ 6 . 2 
1 . 0 
0 . 9 
1 . 2 
­ 3 . 6 
3 1 . 0 
3 . 6 
9 . 5 
8 . 7 
1 0 . 9 
­ 7 . 9 
0 . 9 
1 . 2 
1 . 7 
2 9 . 4 
3 7 . 7 
1 0 . 2 
1 0 . 7 
1 1 . 7 
4 . 3 
9 . 4 
1 , 2 
1 . 4 
1 . « 
1«­2 
1 . 5 
1 3 . 1 
1 3 . 2 
1 2 . 9 
0 . 7 
­ 2 . 4 
1 . 1 
1 . 0 
1 . 5 
­ 1 1 . 7 
5 6 . 0 
1 2 . 5 
12 .4 
1 3 . 0 
­ 0 . 6 
4 . 4 
0 . 8 
1 . 0 
1 . 6 
2 5 . 6 
6 0 . 7 
1 1 . 9 
1 0 . 9 
1 2 . 5 
­ 6 . 5 
1 4 . 7 
0 . 6 
1 . 2 
1 . 8 
4 6 . 3 
5 2 . 2 
1 2 . 2 
1 3 . 4 
1 3 . 7 
9 . 7 
2 . 2 
0 . 9 
1 . 3 
*«'.« 
1 1 . 9 
1 3 . 3 
1 2 . 3 
1 . 1 
1 . 5 
3 2 . 3 
1 0 . 5 
1 1 . 2 
6 . 4 
1 . 4 
1 . 7 
2 0 . 6 
1 1 . 6 
1 0 . 6 
­ 8 . 7 
1 . 4 
1 . 6 
1 5 . 2 
1 0 . 0 
1 0 . 5 
« . 5 
1 . 2 
1 . 6 
3 5 . 2 
1 1 . 9 
1 2 . 1 
1 . 5 
1 . 1 
1 . 3 
1 1 . 1 
1 1 . 5 
1 3 . 0 
1 5 . » 
1 8 . 9 
1 3 3 . 3 
1 3 7 . 7 
3 . 3 
MOUTONS ET CHEVRES SCHAFE UNO ZÜGEN ABATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB. 82 
2101 
J F M A M J 
POIOS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
J A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 
M U ­ D I A . C I V . 




























































































































































































































































































































































































































01/10/75 MOUTONS ET CHEVRES 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
IMPORTATIONS TOTALES 0 ANIMAUX VIVANTS 
EINFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
J F M A M J 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S O N 










3 . 5 
27.4 
0 . 9 
1.3 
2 . 0 
44.9 
55.2 
0 . 7 
1 .7 
2 . 9 
129.9 
75.9 
0 . 7 




0 . 7 
1.3 
80.8 
0 . 7 
1.5 
98.9 
0 . 6 
2 . 0 
250.5 
0 . 9 
2 . 6 
202.1 
1 .3 
3 . 3 
1*6.0 
1 . 7 
3 . 0 
69.2 
1 .8 
2 . 5 
34.8 
l . S 
3 . 8 
1*7.» 
l . l 





1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 . * 
1 . 5 
1 . 9 
2 . 3 
2 . 3 
3 . 9 
3 . 1 
* . 5 
6 . 8 
.3-7 
6 . 6 
8 . 8 
*.* 
8 . 0 
5 . 2 
9 . * 
5 . 8 
1 1 . * 
6 . 6 
1 * . 0 
6 . 0 
1 7 . 3 
9 . 7 
2 0 . 3 
1 1 . 5 
2 2 . 7 
1 3 . 1 




X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUR-6 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 . 4 
1 . 5 
1 . 9 
3 . 5 
2 7 . 4 
1 . 4 
1 . 5 
1 . 9 
0 . 9 
1 . 3 
2 . 0 
4 4 . 9 
5 5 . 3 
2 . 3 
2 . 8 
3 . 9 
0 . 7 
1 . 7 
2 . 9 
1 2 9 . 9 
7 5 . 9 
3 . 1 
4 . 5 
6 . 6 
0 . 7 
2 . 2 
1 . 9 
2 3 2 . 0 
- 1 1 . 3 
3 . 7 
6 . 6 
8 . 8 
0 . 7 
1 . 3 
2 . 5 
8 0 . 8 
6 9 . 9 
4 . 4 
6 . 0 
1 1 . 3 
0 . 7 
1 . 5 
2 . 3 
9 8 . 9 
5 4 . 8 
5 . 2 
9 . 4 
1 3 . 6 
0 . 6 
2 . 0 
2 5 0 . 5 
5 . 8 
1 1 . 4 
0 . 9 
2 . 6 
2 0 2 . 1 
6 . 6 
1 * . 0 
1 . 3 
3 . 3 
1 * 6 . 0 
6 . 0 
1 7 . 3 
1 . 7 
3 . 0 
6 9 . 3 
9 . 7 
2 0 . 3 
1 . 8 
2 . 5 
3 * . 8 
1 1 . 5 
2 2 . 7 
1 . 5 
3 . 8 
1 * 7 . 6 
1 3 . 1 
2 6 . 6 
1.1 
2 . 2 




1 9 7 * 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
- 2 . 3 
- 4 . 6 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 4 
2 6 . 2 
6 2 . 7 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 4 
6 2 . 8 
3 5 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 4 
8 7 . 1 
5 3 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 4 
- 4 9 . 3 
1 7 4 . 5 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 5 
7 6 . 0 
9 4 . 9 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 5 
1 7 2 . 3 
9 7 . 8 
0 . 1 
0 . 2 
1 0 8 . 5 
0 . 2 
0 . 4 
7 5 . 0 
0 . 2 
9 . 5 
9 8 . 7 
0 . 3 
0 . 3 
1 8 . 6 
0 . 2 
0 . 4 
8 3 . 9 
0 . 2 
0 . 3 
2 . 4 
3 . 5 






0 . 5 
0 . 3 
0 . 6 
-46 .6 
143.6 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 4 
-60 .8 
210.1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
- 5 8 . 1 
2 84.3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
-17 .3 
115.9 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
62.5 
62.1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
14.8 
- 2 « . 3 
0 . 3 
0 . 4 




0 . 5 
16.9 
0 . 7 
0 . 3 
13.5 
0 . 8 
1.0 
19.3 
0 . 9 
0 . 4 
- 5 5 . 3 
0 . 8 
0 . 6 
- 25 .« 
0 . « 
0 . « 
5 . 3 
« . 7 
- 1 2 . 3 
01/10/75 MOUTONS ET CHEVRES SCHAFE UNO ZIEGEN IMPORTATIONS TOTALES 0 ANIMAUX VIVANTS EINFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
TAB. 8« 
2102 
J F N « M J 
POIOS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
J A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 
» I J ­ B I A . C I V . 
ITALIA 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 5 
X 
­ 2 « . 2 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 1 
1 0 « . 2 
5 1 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 3 
Χ 
3 5 . 1 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 « 
0 . 0 
1 0 « . 2 
0 . 0 
1 . 1 
1 . 7 
Χ 
6 0 . 5 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 1 
Χ 
Χ 
0 . 0 
1 . 8 
1 . 0 
χ 
­ * Τ . 2 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
1.4 
Χ 
« 2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 * 
Χ 
χ 
0 . 0 
0 . 5 
1 . 3 
Χ 
1 8 7 . 2 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 1 
0 . 0 
3 1 2 . » 
0 . 0 
1 . 3 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 » 
Χ 
0 . 0 
1 . 7 
Χ 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 9 
Χ 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
­ S O . 9 
0 . 0 
1 . 5 
Χ 
0 . 1 
0 . 0 » 
­ 6 7 . 5 
0 . 0 
1 . 0 
Χ 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
1 0 « . 2 
0 . 0 
2 . 3 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 » 
χ 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 . 3 
Χ 
0 . 3 
0 . 3 
1 8 . 0 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
LUXEMBOURG 
1 9 7 1 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 5 
Χ 7 5 / 7 * 
U N . K I N G 0 0 H 
1 9 7 ) 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
IRELAND 
1 4 7 1 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
ΟANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
0 . 6 
0 . 2 
0 . * 
• 6 7 . β 
1 0 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
χ 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . * 
0 . 3 
0 . * 
­ 1 9 . 9 
2 7 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 3 
0 . 2 
0 . * 
­ 3 β , 3 
8 7 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
χ 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . * 
0 . 0 
0 . * 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
Ο . " 
r 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 3 
0 . 0 * 
0 . * 
­ 8 9 . 8 
1 0 9 ) . β 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
3 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 3 
0 . * 
0 . 1 
* 4 . 9 
­ 7 1 . 5 
■ 0 . 0 
0 . 0 








0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 2 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 3 
0 . 1 
­ * » . 9 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 4 
0 . 2 
­ « 2 . β 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 6 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 ' 
χ 
0 . 0 
ι 
l'i-. 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
. 0 . 6 
Ο . Τ 
5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
ι 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
ο:ο 
χ 
0 . 6 
0 . 5 
­ 9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
: 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
,­
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 1 
2 .Τ 
­ « 5 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
MOUTONS ET CHEVRES SCHAFE UNO ZIEGEN 
EXPORTATIONS TOTALES D ANIMAUX VIVANTS AUSFUHREN LEBENOER TIERE INSGESAMT 
TAB. 85 
F M A H 
POIOS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
J A S O N 0 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 











0 . 6 




0 . 6 
0 . 8 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 9 
- 2 5 . 0 
62.5 
2 . 0 
1 . 1 
1 . 7 
0 . 3 
0 . 5 
1 . 3 
4 7 . 1 
172.5 
2 . 3 
1 . 6 
3 . 0 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 6 
- 1 1 . 7 
75.7 
2 . 7 
1 . 9 
3 . 6 
0 . 5 
0 . « 
- 2 8 . 0 
3 . 2 
2 . 3 
0 . 5 
0 . « 
- 1 5 . 1 
3 . 7 
2 . 8 
0 . « 
0 . 6 
52.« 
« . 2 
3 . « 
0 . 8 
0 . 8 
7 . 5 
« . 9 
« . 2 
1 . 2 
1 . 2 
1 . 3 
6 . 1 
5 . « 
1 . 2 
1 . 2 
- S . « 
7 . « 
6 . 6 
1 . 1 
1 . 0 
- 3 . 0 
8 . « 
7 . 6 
0 . 9 
1 . 2 
35 .7 
9 . 3 
8 . 8 
0 . 8 
0 . 7 
9 . 3 
8 . 8 






0 . 6 
0 . 5 
0 . 7 
- 2 7 . 8 
46.4 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 6 
3 .2 
32.3 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 9 
16.7 
139.3 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 5 
- 1 1 . 7 
46.0 
0 . « 
0 . 3 
0 . 9 
- 3 4 . 8 
213.9 
0 . « 
0 . 3 
0 . 8 
- 1 8 . 7 
138.9 
0 .3 0 .5 0 .9 
0 .5 0 .7 1.0 
68.5 55 .« 13 .0 
0 .9 
0 .9 
0 . 8 0 . 7 
0 . 3 1 . 0 














0 . 9 
1 .3 
1 .4 
1 . 3 












3 . 4 
3 . 5 
4 . 3 
4 . 5 
5 . 3 
5 . « 
6 . 0 
6 .2 
6 . 7 













0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
- 1 . 2 
9 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
19.5 
13.5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 4 
85.9 
112.9 
0 . 0 




0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
111.0 
- 1 1 . 5 
0 . 0 




0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
- 2 1 . 1 
66.3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
1 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 4 
- 1 0 . 1 
100.9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 4 
72.9 
6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 3 
0 . 5 
63.3 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 5 
0 . 5 
- 5 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 3 
0 . 4 
32 .7 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 3 
0 . 5 
6 3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 3 
0 . ) 
0 . 0 
0 . 0 
) . 2 
3 . 9 
2 2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
X 
MOUTONS ET CHEVRES 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
EXPORTATIONS TOTALES D ANIMAUX VIVANTS 
AUSFUHREN LEBENOER TIERE INSGESAMT 
TAB. 86 
F M * M 
POIOS EN CARCASSE EN 1030 TONNES 
A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 
M U - D I « . C I V . 
1973 
1 9 7 4 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
NrOERLANO 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 « 
χ 
8 9 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 « 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 « 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 1 
χ 
1 8 1 . 8 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
χ 
7 5 . 8 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 1 
χ 
9 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 2 
Χ 
6 2 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 » 
χ 
0 . 0 
0 . 0 » 
χ 
0 . 0 
ο.ι 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 2 
χ 
0 . 0 
0 . 0 » 
χ 
0 . 0 
0 . 2 
χ 
0 . 0 
0 . 0 » 
χ 
0 . 0 
0 . 1 
χ 
0 . 0 
0 . 0 » 
χ 
0 . 0 
0 . 1 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
χ 
0 . 0 
0 . 9 
χ 
1 9 7 1 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURG 
1 9 7 ) 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
UN.KINGOOM 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 3 
Χ 7 * / 7 ) 
Χ 7 5 / 7 * 
Ο . * 
0 . 2 
0 . 3 
• 4 7 . 1 
3 4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 1 
- 8 3 . * 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
- 7 . * 
2 1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
- 6 6 . β 
2 0 2 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
- 1 0 . 5 
* 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 1 
0 . * 
χ 
3 0 3 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
- * 5 . 7 
8 2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
χ 
χ 
0 . 2 
0 . 0 
0 . * 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
1 0 1 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
- 5 9 . 4 
1 1 * . 9 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 1 
0 . 3 
0 . 0 
2 0 2 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
- 1 5 . * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 1 
ο.ι 
0 . 2 
0 . 0 
1 0 1 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
- * 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . ) 
0 . 1 
- 6 6 . 8 
0 . 3 
0 . 2 
- 3 2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 3 
0 . 2 
- 3 3 . « 
0 . « 
0 . 2 
- 5 « . 6 
0 . 0 
. 0 . 0 
χ 
0 . 3 
' 0 . 3 
0 . 0 
0 . « 
0 . 3 
- 3 « . 6 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 3 
0 . 2 
- 3 3 . « 
0 . 6 
0 . « 
- 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
3 . 5 
2 . 1 
- 3 7 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
2 . 6 
1 . 6 
- 3 8 . 6 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 





Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
01/10/75 MOUTONS ET CHEVRES SCHAFE UND ZIEGEN PRODUCTION I NOI GENE BRUTE BRUTTDEIGENERZEUGUNG 
TAB. 87 
2109 
F Η λ M 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
* S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 
























­ 5 . 0 






­ 1 . 0 
3 6 . 1 
37 .9 
« . 9 
«0.3 
39.3 
­ 2 . 3 
«1 .2 
«2 .5 
3 . 3 
« 2 . « 
« 7 . « 
11.8 
« 0 . 6 
«« .2 
8 . 8 
3 9 . 8 
3 9 . 1 
' 
­ 1 . 8 
3 5 . 5 
■ 3 6 . 8 
426 .4 
4 4 1 . 1 









































5 . 5 










1 2 . 1 
2 . 5 















­ 3 . 3 







­ 3 . 0 











9 5 . 1 
16.3 
16.8 

























­ 2 . 8 
190.8 










Χ 7 4 / 7 3 





Χ 7 4 / 7 3 




­ 5 . 0 
1 7 . 4 
8 .4 
9 .6 
8 . 5 
1 5 . 1 
­ 1 2 . 1 
1.0 
0 . 9 
1.1 
­ 4 . 7 
1 9 . 8 
e . 3 




0 . 9 






I I . « 
6 . 0 




















3 . 6 
0 . 9 
1 .0 
1.6 















8 . 9 
1.4 
1 .0 








9 . 8 
10.« 





9 . 6 
- 1 0 . 9 
1.« 
18.« 








3 . « 
1 . 2 








1 . 9 
01/10/75 MOUTONS ET CHEVRES SCHAFE UNO ZIEGEN PRODUCTION INOIOEHE BRUTE BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
TAB. 88 
J F M * M J 
POIOS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
J A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 
N U ­ D ) A .C IV . 
ITALIA 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
NEOERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
I 7 5 / 7 4 
2 . 8 
2 . 2 
2 . 5 
­ 2 2 . 1 
1 2 . 9 
1 . 0 
1 . 0 
1 . 2 
­ * . B 
2 5 . 7 
2 . 8 
1 . 7 
1 . 6 
­ 3 8 . 9 
­ 5 . 3 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 6 
* 3 . 6 
0 . 0 
3 . * 
1 . 6 
3 . 2 
­ 5 0 . 9 
9 3 . 9 
0 . 6 
0 . 9 
1 . 0 
6 1 . 0 
1 3 . 5 
» . 1 
3 . « 
2 . 2 
­ 3 3 . 1 
­ 3 * .6 
0 5 
0 . 9 
1 . 0 
8 9 . 8 
7 . 9 
2 . 9 
1 . 8 
1 . 7 
­ 3 7 . « 
­ ♦ . 1 
0 . « 
1 . 1 
1 . 2 
1 » 0 . 1 
«.« 
2 . » 
1 . 8 
1 . 6 
­ 2 7 . 9 
­ 1 1 . 9 
0 . « 
0 . 9 
1 . 7 
1 1 1 . « 
7 9 . 0 
2 . 9 
1 . 1 
­ 6 3 . 0 
0 . 5 
1 . 3 
1 3 6 . 6 
3 . 3 
1 . 3 
­ 5 9 . 3 
0 . 9 
1 . » 
5 9 . 5 
2 . 5 
0 . 0 » 
­ 9 8 . 2 
1 . 0 
1 . 7 
7 7 . 0 
3 . « 
1 . 7 
­ 5 0 . 6 
1 . 2 
1 . 6 
3 0 . 6 
3 . 2 
1 . 5 
­ 5 2 . 7 
1 . 3 
1 . 5 
1 7 . 0 
6 . 9 
3 . 1 
­ 3 6 . 9 
1 . 2 
1 . 6 
3 6 . 2 
3 . 3 
1 . 8 
0 . 8 
1 . 2 
3 9 . 6 
2 1 . 2 
­ 4 6 . 3 
9 . 7 
1 3 . 0 
» 3 . 9 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
X 7 * / 7 3 
­ 0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
X 
X 7 5 / 7 4 1 2 6 . 5 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
UN.KINGDOM 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
­ 0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 2 
X 
3 8 5 . * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
X 
­ 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
X 
­ 3 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 2 
X 
6 2 3 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
­ 0 . 1 
0 . 2 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 1 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 » 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 1 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
­ 0 . 0 
0 . 3 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
­ 0 . 0 
­ 0 . 1 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 » 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
­ 0 . 3 
0 . 7 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
. 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
IRELAND 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
1 8 . 2 
2 3 . 9 
2 2 . 2 
3 1 . 2 
­ 7 . 0 
ï 
: 
0 . 0 
X 
X 
l » . 2 
1 8 . 1 
1 7 . 2 
1 4 . 0 
­ * . 8 
1 
I 
0 . 0 
X 
X 
1 6 . 0 
1 * . 9 
1 5 . 9 
­ 6 . 9 
6 . β 
I 
: 
0 . 0 
X 
X 
1 3 . 1 
1 2 . 1 
1 1 . 2 
­ 7 . 5 
7 . * 
! 
: 
0 . 0 
X 
». 
1 * . * 
1 1 . 5 
1 6 . 0 
­ 6 . 2 




1 6 . 1 
1 7 . 2 
1 3 . 5 
6 . 7 




1 9 . Τ 
2 1 . 0 
2 6 . 5 
6 . » 




21.» 26.2 25.2 
22.1 28.» 32.2 











































0 . 1 




0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
4 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
116.3 
0 . 1 
0 . 3 
105.8 
0 . 1 
0 . 1 
2 . 1 
0.0» 
0 . 1 
35.4 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 8 
1 . 2 
41.7 
EOUIDES EINHUFER ABATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB. 89 
F M A M 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
J A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 
0 MU-OI A.CIV. 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 « 
1 0 . 1 
8 . 0 
8 . 3 
- 2 0 . 3 
3 . 7 
EUR-9 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1975 
1 0 . 1 
8 . 0 
8 . 3 
8 . 7 
7 . 1 
8 . 1 
- 1 7 . 8 
1 * . 3 
1 8 . 7 
1 5 . 1 
1 6 . « 
8 . 7 
7 . 8 
7 . 9 
- 1 0 . 2 
0 . 7 
2 7 . 5 
2 3 . 0 
2 « . 3 
7 . 9 
8 . 8 
8 . 7 
1 1 . 9 
- 1 . 3 
3 5 . 3 
3 1 . 8 
3 3 . 0 
8 . « 
8 . 1 
- 3 . « 
« 3 . 8 
3 9 . 9 
7 . 7 
7 . 7 
0 . 1 
5 1 . « 
« 7 . 6 
7 . 3 
7 . 5 
2 . 8 
5 8 . 3 
5 5 . 1 
T . 3 
7 . 1 
- 1 . 1 
6 6 . 1 
6 2 . 2 
7 . 7 
7 . 9 
3 . 0 
7 3 . 3 
7 0 . 1 
8 . 9 
9 . 0 
O . T 
8 2 . 7 
7 9 . 1 
8 . 0 
7 . 6 
- 5 . 1 
9 0 . T 
8 6 . 7 
7 . « 
8 . « 
1 « . 6 
9 8 . 1 
9 5 . 1 
8 . 2 
T . 9 
9 8 . 1 
9 S . 1 
- 2 . 9 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1975 
' 4 / 7 3 
' 5 / 7 4 
1 0 . 0 
8 . 0 
8 . 2 
- 2 0 . 2 
3 . 3 
8 . 6 
7 . 1 
8 . 1 
- 1 7 . 8 
1 4 . 1 
8 . 7 
7 . 8 
7 . 6 
- 1 0 . 2 
0 . 6 
7 . 8 
6 . 8 
8 . 6 
1 2 . 0 
- 1 . 6 
6 . 3 
6 . 1 
8 . 5 
- 3 . 3 
5 . 8 
7 . 6 
7 . 6 
6 . 7 
0 . 0 
1 3 . 7 
7.3 7 .3 7 .6 
7.« 7 . 0 7 .9 
8 .8 7 . 9 7 .3 
8 .9 7 .» 8.« 
B . l 
7 . 9 
2.7 - 3 . 1 3 . 0 0 . 6 - 5 . » l « . l 
9 7 . 1 
9 * . l 








1 8 . 6 
1 5 . 0 
1 6 . 3 
2 7 . 3 
2 2 . 8 
2 4 . 1 
3 5 . 1 
3 1 . 6 
3 2 . 7 
«3 .« 
39.6 












9 0 . 0 
86 .0 
9 7 . » 
9« .3 
DEUTSCHLANC 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 4 
1 1 . 7 
2 2 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
- 1 6 . 9 
4 1 . 6 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
- 1 . 1 
5 . 3 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 4 
1 5 . 3 
8 . 9 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 4 
- 1 3 . 5 
1 4 . 9 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
4 . 7 
2 3 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
- 1 . 1 
1 8 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
- 6 . 5 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 1 
0.« 0 .« 0 .« 
0 .« 0 .« 0 .« 
- 0 . 9 1.4 16.8 
0 . 3 
0 . 3 
« .0 
3 .9 
- 0 . 4 
1973 
1 9 7 « 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
4 . 7 
. 3 - 9 
4 . 3 
- 1 7 . 4 
1 0 . 2 
4 . 0 
3 . 6 
3 . 9 
- 9 . 7 
7 . 6 
4 . 1 
3 . 7 
3 . 6 
- 1 0 . 8 
- 2 . 1 
3 . 6 
3 . 9 
4 . 1 
4 . 0 
4 . 7 
3 . 9 
3 . 9 
3 . 7 
0 . 3 
- 6 . 5 
3 . 6 
3 . 7 
4 . 1 
2 . 8 
1 2 . 6 
3 . 3 
3 . 7 
3 . 5 
1 1 . 9 
- 3 . 2 
2 . 8 
3 . 0 
4 . 9 
3 . 5 
4 . 0 
1 5 . 0 
«.« 3 . 9 3 .6 
« .7 3 .β « .1 
B.O - 3 . 7 1 1 . 5 
3.8 
3 .8 
« 5 . 6 
« 5 . 9 
0 .6 
01/10/75 EOUIDES EINHUFER ABATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB. 90 
2111 
F M * N 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
J A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 
M U ­ D I « . C I V . 
ITALIA 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
NEDERLAND 
1973 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 « / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
4 . 1 
3 . 2 
2 . 8 
­ 2 3 . 5 
­ 1 0 . 6 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
­ 1 2 . 5 
2 8 . 7 
3 . β 
2 . 7 
3 . 1 
­ 2 9 . 0 
1 7 . 7 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
­ 1 * . 3 
3 3 . 6 
3 . 6 
3 . 1 
3 . 2 
­ 1 3 . 2 
3 . « 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
1 6 . 8 
2 8 . 7 
3 . 0 
3 . 7 
3 . 6 
2 3 . « 
­ 9 . 7 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
1 2 . 6 
0 . 0 
3 . « 
3 . 2 
3 . 7 
­ 6 . 0 
1 6 . 9 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 0 
2 5 . 6 
3 . 2 
3 . 1 
3 . 6 
­2.a 
1 6 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
» 3 . 6 
3 . 3 
3 . 0 
­ 8 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
3 . » 
3 . 2 
­ 9 . 8 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
3 . 2 
2 . 9 
­ 1 0 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
1 6 . 8 
3 . 5 
3 . 0 
­ 1 2 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
1 2 . 6 
3 . 1 
2 . 7 
­ 1 2 . 8 
0 . 2 
0 . 2 
2 8 . 7 
2 . 8 
3 . 2 
1 6 . 0 . 
0 . 1 
0 . 2 
5 0 . 3 
3 . 4 
3 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
« 0 . 5 
3 Τ . 0 
­ 8 . 6 
2 . 1 
2 . 2 
β . 5 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURG 
1973 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
UN.KlNGOOM 
1973 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
IRELAND 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 5 
2 7 . 4 
2 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
. 0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . * 
0 . * 
0 . 5 
* . 5 
2 5 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . * 
0 . * 
0 . * 
3 . 5 
­ 1 0 . * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
1 . 0 
­ 0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 5 
0 . * 
0 . 5 
­ 6 . 8 
2 2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 5 
0 . * 
0 . 5 
­ 5 . 0 
6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 3 
0 . 3 
2 8 . » 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . * 
0 . * 
­ * .« 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 5 
0 . 5 
2 . « 
0 . 0 
ο.ο 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
■ ■ ' 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . « 
0 . 5 
30 .2 
0 . 0 
. 0 .0 
χ 
' 0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . « 
0 . « 
1S.3 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . « 
0 . 5 
2 7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
























0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
-37 .7 
6*. 7 
0 . 1 
0.0» 
0 . 1 




0 . 1 
-12 .6 
14.6 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
7 . 1 
♦6.7 
0 . 1 
0 . 1 




0 . 1 
0 . 1 
25.0 
60.0 
0 . 1 
0 . 1 
13.7 
0 . 1 
ο.ι 
- 3 . « 
0.1 0.1 0.1 
ο . ι 0.1 0.1 









IMPORTATIONS TOTALES 0 ANIMAUX VIVANTS 
EINFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
TAB. 91 
2112 
F M A M 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 






2 . 9 
3 . 7 







2 . 9 
3 . 7 
* . 3 
2 . 7 
* . l 
* . 5 
54.1 
9 . 6 
5 . 5 
7 . 6 
8 . 8 
2 . 6 
4 . 0 
5 . 0 
50.3 
26 .9 
8 . 2 
11.8 
13.8 
2 . 5 
4 . 1 






2 . 3 




2 . 3 
3 . 3 
* 6 . 4 
15.2 
23.3 
1 . 8 
* . 2 
131.7 
17 .1 
2 7 . 5 -
1 . 7 




2 . 6 
5 . 0 
9 2 . 1 
2 1 . « 
35 .7 
2 . « 
« . 5 
8 2 . 6 
23 .8 
« 0 . 1 
2 . 6 
3 . 9 
« 8 . 7 
2 6 . « 
« « . 0 
2 . 0 
« . 8 
137.7 
2 8 . « 
« 8 . 8 
2 . 4 
4 . 1 
2 8 . 4 
4 8 . 8 






2 . 9 
3 . 7 







2 . 9 
3 . 7 
4 . 3 
2 . 7 
4 . 1 
4 . 5 
54.1 
9 . 6 
5 . 5 
7 . 8 
3 . 6 
2 . 6 
4 . 0 
5 . 0 
50.3 
26.9 
8 . 2 
11.8 
13.8 
2 . 5 
4 . 1 






2 . 3 
4 . 2 






2 . 3 
3 . 3 






1 . 8 




1 . 7 




2 . 6 
5 . 0 
9 2 . 1 
21 .4 
35.7 
2 . « 




2 . 6 
3 . 9 
« β . 7 
2 6 . « 
« « . 0 
2 . 0 
« . β 
137.7 
2 8 . « 
«β .β 
2 . « 
« . 1 
2 8 . « 
« 8 . 8 
7 1 . 7 

















2 . 2 
1 .6 
1 . 9 





- 4 0 . 9 
43.5 
2 . 2 
1 . 8 
2 . 2 





- 2 4 . 9 
- 2 . 9 
2 . 1 
2 . 1 
2 . 2 
- 2 . 3 
6 . 7 
0,0» 
0 . 0 * 
0.0» 
23.5 
- 2 1 . 3 
1 .9 
1 .6 
2 . 0 
- 1 7 . 6 
28.6 
0 . 1 
0.0» 
0.0« 
- 5 8 . 6 
29.0 
1 . 7 
1 .9 
2 . 2 
7 . 5 




- 3 0 . 5 
- 7 . 9 
1 .7 
1 . 3 
2 . 2 





- 5 Β . 2 
80.0 
1 . 5 
1 . 7 





- 1 3 . 5 
1 . 2 
1 . 4 
16.5 
0 .0» 
0 . 0 * 
23.8 
2 . 1 
2 . 4 
14.6 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
7 . 7 
1 . 9 




- 2 7 . 9 
2 . 2 
2 . 0 
- 5 . 0 
0.0» 
0 .0» 
- 1 0 . 6 
1 . 6 
2 . 3 
« 5 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 9 
1 . 9 
0 . « 
0 . 3 
- 2 2 . 2 
2 2 . 3 
2 3 . 0 
3 . 3 
EQUIOES EINHUFER IMPORTATIONS TOTALES D ANIMAUX VIVANTS EINFUHREN LEBENOER TIERE INSGESAMT 
2112 
J F M 6 M J 
POIOS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
J A S O N 0 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 
M U ­ D I A .C IV . 
ITALIA 
1973 
1 9 7 « 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
NEOERIAND 
1973 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
1 
î . e 
1 . 9 
χ 
5 . 9 
0 . 1 
0 . 0 » 
ο.ι 
­ 3 1 . 7 
1 0 2 . 0 
: 
1 . 8 
1 . 9 
X 
4 . ) 
0 . 0 » 
0 . 1 
0 . 1 
5 1 . 0 
0 . 0 
: 
1 . 5 
2 . « 
X 
6 2 . « 
0 . 0 » 
0 . 1 
0 . 1 
2 0 8 . ) 
0 . 0 
I 
2 . 0 
2 . ) 
Χ 
1 4 . 9 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
1 3 . 8 
t 
1 . 9 
2 . « 
Χ 
2 6 . 7 
0 . 0 » 
0 . 1 
0 . 0 » 
5 1 . 0 
­ 3 3 . 7 
: 
1 . 2 
3 . 0 
Χ 
1 5 6 . 3 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 0 
2 .1 1.7 
0.0» 0.0 0.0» 0.1 











0 . 7 
16 .8 
BELG. 
1 9 7 ) 
1974 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1974 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
UN.KINGDOM 
1973 
1 9 7 « 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 3 
• 5 5 . β 
1 9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . * 
0 . * 
0 . 3 
­ 5 . 2 
­ 1 7 . 1 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . * 
0 . 3 
0 . 3 
­ 3 2 . 2 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 5 
0 . * 
0 . * 
­ 2 6 . * 
­ * 1 ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 3 
­ * 0 . 5 
1 5 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 2 
­ 1 1 . 2 
­ « ♦ . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 3 
0 . 3 
9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
0 . 0 
Ο.Ό 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . « 
0 . 2 
- « 5 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 5 
0 . 3 
- 2 3 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . « 
0 . 2 
- « » . 9 
0 . 0 
. 0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . « 
0 . 3 
- 2 8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . « 
0 . 3 
- 1 3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . « 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 1 
3 . 5 
- 3 0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1973 
1 9 7 » 
1975 
Χ 7 « / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 







1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 









EXPORTATIONS TOTALES 0 ANIMAUX V IVANTS 
AUSFUHREN LEBENOER T I E R E INSGESAMT 
T A B . 9 3 
F M A M 
POIDS EN CARCASSE EN 1 0 0 0 TONNES 
A S O N 
SCHLACHTGEWICHT I N 1 0 0 0 TONNEN 














































































































































































0 . 3 
0 . 3 
3 .« 
3 .» 




































































0.0» 0.0» 0.0* 0.0» 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0» 0.0» 
0.0» 0.0» 0.0» 0.0» 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 













7 . 9 
EQUIOES EINHUFER EXPORTATIONS TOTALES O ANIMAUX VIVANTS AUSFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
TAB. 
2115 
J F M A M J 
POIOS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S O N 





Χ 7 « / 7 3 





Χ 7 « / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 3 
0 . 0 « 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
χ 
2 3 7 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
χ 
- 2 5 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
χ 
1 5 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 « 
0 . 1 
Χ 
1 0 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 » 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 1 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 1 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 2 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 2 
χ 
0 . 0 





0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ι 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
1 . 1 
χ 
1973 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 ) 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 « / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
UN.KINGDOM 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 « / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 » 
9 6 . 7 
■ 7 8 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 1 
0 . 0 « 
0 . 1 
­ * 7 . 5 
2 0 9 . * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 » 
0 . 1 
­ * 1 . 9 
1 « 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
3 7 . 5 
­ * 7 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 1 
ο.ι 
0 . 0 * 
­ 2 7 . 7 
­ 1 9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 1 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
­ Β « . β 
­ » « . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 » 
0 . 0 « 
­ 2 3 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 1 
0 . 0 » 
­ 3 2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
'ο.ο 
χ 
0 . 1 
0.0» 
­ 6 1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 1 
0 .0» 
­ 3 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
ο.ι 
0 . 0 » 
­ 5 9 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
. 
χ 
0 . 1 
0 .0» 
­ 3 5 . « 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
■ ' 
0 . 8 
0 . 6 
­ 2 2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 






Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
-. 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 










Χ 7 5 / 7 * 
0 . 1 
0.0» 
0.0« 
­ 9 7 . β 
650.0 
0 . 1 




0 . 1 
0.0« 
0.0« 
­ 9 7 . 5 
800 .0 
0 . 1 




0 . 1 
0.0» 
0 . 0 * 
­ 9 5 . 9 
5 80.0 
0 . 2 




0 . 1 
0 . 0 
χ 
0 . 1 
0 . 0 
χ 
0 . 1 
0 . 0 
χ 
0 . 1 
0 .0» 
­ 6 8 . 9 
0 . 1 
0 .0» 




0 . 1 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 1 
­ 9 0 . « 
01/10/75 EQUIOES EINHUFER PRODUCTION INDIGENI BRUTE BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
TAB. 95 
F M A N 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
J A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 
































5.7 S.9 9 .« 6 . 8 5 .7 S.6 
3 .» « . 1 3 .2 « .9 4 . 1 4 . 0 
­ 3 9 . 2 ­ 3 0 . 5 ­ ♦ ! . ♦ ­ 2 7 . 3 ­ 2 8 . 2 ­ 2 9 . « 
6 . 2 
6 . 1 
T « . 0 
« 9 . 8 


















««.S 50 .« 55.9 6 2 . 7 6 8 . « 74 .0 
























































































6 . 0 
« . 1 
72 .3 
« 8 . 9 




























































































































EINHUFER PRODUCTION INDIGENE BRUTE BRUTTOEI GENERZEUGUNG 
TAB. 96 
2119 
J F M * M J 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
J A S O N 
SCHLACHTGEWICHT I N 1 0 0 0 TONNEN 




































3 . 3 3 . 5 3 . 2 3 . 5 3 . 1 2 . 8 
0 . 9 1 . 8 O.T 1 . 3 1 . 2 1 . 1 
­ T 2 . 2 ­ * 9 . 7 ­ 7 9 . 3 ­ 6 1 . 5 ­ 6 0 . 8 ­ 6 0 . « 
3 . « 
1 .3 
♦ 0 . 5 





































0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 
0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 6 0 . « 0 . 3 
SO.O 0 . 0 1 2 5 . 0 2 7 5 . 0 1 8 0 . 0 1 2 0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
1 . 5 
2 . 7 





0 . 1 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 1 
Ο. Ι­
Ο. 3 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 0 » 0 . 1 
0 . 1 0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 .1 
0 .3 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 .2 
0 . 8 
2 .3 
X 7«/73 276.7 
X 75/7« ­ 2 9 . 1 
LUXEMBOURG 
1 1 . 5 
3 3 9 . 7 
183.8 
3 .1 
2 1 0 . 1 
­ 1 5 . 8 
1 8 5 . 9 
2 0 . 7 
7 9 . 2 
1 2 7 . 1 































0 . 0 
0 . 3 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 7 * / 7 3 





























0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 7 « / 7 ) 
























0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 7 * / 7 ) 




0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 0 . 1 
0 . 0 » 0 . 1 
0 . 1 0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
ο.ι o.i 
o.i p.i 
0 . 1 0 . 2 
0 . 1 0 . 1 
0 . 1 0 . 0 » 
0 . 1 0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
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SUPPLY BALANCE SHEETS - I974 (green pages) 
BILANS D'AP] ICNNEKENT - I974 (pages vertes) 
S U P P L Y B A L A N C E S H E E T S 1974 
MEAT (10 t a b l e s ) 
B I L A N S D ' A P P R O V I S I O N N E M E N T 1974 
VIANDE (10 t a b l e a u x ) 
In rder to speed up the dissemination of 
information, EUROSTAT is publishing conci-
se balances in the various monthly parts 
of the series : " Internal Information" 
("Crop product ion", "Monthly S ta t i s t i cs : 
Meat", "Monthly S ta t i s t i cs : M i lk " , 
"Monthly S ta t i s t i cs : Eggs"). The concise 
Supply Balance Sheets pr inted on green 
pages in th is publ icat ion are the national 
balances received by EUROSTAT at the date 
of pub l ica t ion . When the balances are indi-
cated as provisionel , f i na l balances w i l l 
be publ ish la te r i n th i s ser ies . 
Af in d'accélérer la d i f fus ion de l ' i n fo rmat ion , 
EUROSTAT publiera des bilans abrégés dans les 
divers fascicules mensuels de la série " In fo r -
mations Internes" ("Production végétale", 
"Stat is t ique mensuelle : Viande", "Stat is t ique 
mensuelle : L a i t " , "Stat is t ique mensuelle : 
Oeufs"). Les bilans d'approvisionnement abrégés 
f igurant dans les pages vertes de ce fascicule 
sont les bilans nationaux reçus par EUROSTAT 
à la date de parut ion. Au cas où les bilans sont 
indiqués comme prov iso i res , les bilans d é f i n i t i f s 
seront publiés ultérieurement dans cette même 
sér ie . 
For methodology and explanatory notes r e -
ference should be made to the publ icat ion 
"Agr icul tural S ta t i s t i c s " (see fo l lowing 
tab le ) . 
Pour la méthodologie et les notes exp l ica t ives, 
se référer aux publ icat ions "Stat is t ique Agr i -
cole" (voi r tableau qui s u i t ) . 
PUBLICATION OF SUPPLY BALANCE SHEETS 
GROUP OF PRODUCTS 
Cereals 
Rice 
Ori ed pulses 
Potatoes 
Sugar 






Oleaginous seeds and fruits ; 
Vegetable Fats and oils 




1 / l 975 Crop pro 











Serie "AGRICULTURAL STATISTICS» 
; Balances 1971/72 l Balances 1972/73 
Final Final 
2/75 Crop prod. 
6/75 l! 
2/75 " 
1 / I 973 












(Publ icat ion 
November 1975 ♦ 
A g r i c u l t . S t a t i s t . 
Yearbook) 
BALANCES 1974 BALANCES 1972 8ALANCES 1973 
Meat 
Mi Ik and Hilkproducts 
Eggs 
Slaughtering fa ts 
Fats and o i l from marine 










(Publ icat ion 
November 1 975 ♦ 
A g r i c u l t . S ta t i s t , 
Yearbook) 
*·» Í M Í W . W . 4 M W M A 
PUBLICATION DES BILANS D'APPROVISIONNEMENT 
GROUPES DE PRODUITS 





Pommes de terre 
Sucre 





Graines et f r u i t s oléagineux 
Graisses et hui les végétales 
Tourteaux 
Viande 
La i t et produits l a i t i e r s 
Oeufs 
Graisses et huiles d'anim. 
terrestres 
Graisses et huiles d'anim. 
marins 
Graisses et hui les préparées 
Provisoires 
1/1975 Prod.Vég. 
1 / l 975 

















Défini t i f s 
Série "STATISTIQUE AGRICOLE" 
Bi 1 ans 1 971/72 ! ~Bi~lans 1972/73 
D é f i n i t i f s 
1 / l 973 
















+ Annuaire de 





+ Annuaire de 
Sta t . Agr ie . 74) : 
KÍDBALAHCERKES POSTER POSTEN OER FLEISCH3ILANZ VOCI DEL BILANCIO DELLA 
CARNE 
POSTEN DER VLEESBALANS 
Indenlandsk bruito produktion 
Eksport ef levende dyr 
t i l EUR-9 
t i l EUR-6 
Inport af levende dyr 
f r a EUR-9 
f r a EUR-5 
Netto Produktion 
laport ( i n l t ) 
f r a EUR-9 
f r a EUR-6 
SAMLEDE RESSOURCER 
Eksport ( i : - i J ) 
t i l EUR-9 









Fødevareforbrug (kg/ indb./aar) 
Brutto i nlandserzeugung 
Ajsfuhr lebender Tiere 
nach EUR-9 
nach EUR-6 














fosante I n i andsvervend'jng 
Nahrungsverbrauch 
GESAHTVERWEHDUÎ1G 
Abge le i t e te Berechnungen 
Grad der Se lbs tversorgung (?) 
Nahrungsverbrauch ( kg /Kbp f / Jah r 
Produzione l o r d a I n i e r n a 
Esportazioni di aniEal i v ivent i 
in EUR-9 
In EUR-6 




lcport?zioni ( to ta le) 
da EUR-9 
da EUR-6 
TOTALE DELLE RISORSE 
Esportazioni ( to ta le) 
in EUR-9 
in EUR-6 
Scorte I n i z i a l i 
Scorte f i n a l i 
Variazione del le scorte 
Ut i l i zzaz ion i ( to ta le ) 
Consuno umano 




Consuao umano (kg/capite/anno) 
Binnenlandse bruto produkti e 
Uitvoer levende dieren 
naar EUR-9 
naar EUR-6 
Invoer levende dieren 
van EUR-9 
van EUR-6 
Ketto produkti e 
















Hensell jke consuaptle 
(kg/hoofd/jaar) 
SUPPLY BALASCE SHEET FOR HEAT 
TOTAL MEAT 
1974 BILARS D'APPROVISIONNEMENT DE LA VIANDE 
VIANDE TOTALE 
Carcass weight including fa t to be reooved Ì 000 t . Poids ds carcasse y compris les graisses de découpe 
EUR­9 EUR­6; D 
_L 
NL UK IRL DK 
Gross hoae production 
Exports of l i ve anisais 
to EUR­9 
to'EUR­6 
Inports of l i ve animals 
f ro Β EUR­9 
f roe EUR­6 
Nett production 
Imports ( to ta l ) 
froa EUR­9 
fro· EUR­S 
20377115462 | 469V j 5107 
33 ! 122 
! 

























































































1143 j Production inte'r ieure hr'.·1? 
Exportations anisaux viva­its 
vers EUR­9 
vers EUR­6 














TOTAL RESOURCES 21887 1 16734 5717 ' 561 9 ( 36541 181 Sì 1293 
■ \ \ I 
4333 I , 628! 1124· TOTAL DES RESSOURCES 
Exports ( to ta l ) 
to EUR­9 
to EUR­6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Changa In stocks 




































































764! Exportations ( t o t a l ) 
547 j vers EUR­9 
2 B 37 
vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f i na l s 
Variat ion dss stocks 
284 323 Ì U t i l i s a t i o n in tér ieure ( teta! 
284] 323 Consolat ion husains 
| 21887 161 5717 { 5619Î 36541 1816Jl299J 4333J 623 j 1124 ! EMPLOIS TOTAL 
Derived calcul atl ans 
Degree of se l f ­su f f ic iency ( Í ) 












97,4 65,3 71,5' 
t 
I 
127,5 73,2 255,3; 353,9 
92,3 74,2 92,0| 64.C 
Calculs deri vés 





SUPPLY BALANCE SHEET FOR MEAT 
TOTAL BEEF 
1974 BILANS D'APPROVISIONNEMENT DE LA VIANDE 
BOVINS TOTAL 
Carcass veight including fa t to be reaoved 1 ODO t . Poids de carcasse y coaprls les graisses de découpe 
Gross home production 
Exports of Uve anisais 
to EUR­9 
to'a'R­6 



































































































































Production inte'rieure brute 
Exportations aninaux vivants 
vers EUR­9 
vers EUR­6 








Exports ( to ta l ) 
to EUR­9 
to EUR­6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Change In stocks 
Donestic uses ( to ta l ) 
Hunan consumption 
TOTAL USES 
| 6976: 5307J 1605J 1918 13901 
I 














































































Exportations ( to ta l ) 
vers EUR­9 
vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f ina ls 
Variation des stocks 
Ut i l i sa t ion intérieure ( tc * ; I ) 
ConsoEnation humaine 
6976 5307 16051 1 918 I 1390 I 447 345 j 1441 338 
I I ! ' 
238 i EMPLOIS TOTAL I 
Deri ved calcul ations 
Degree of sel f ­suf f ic iency {%) 
























sionneaent ( Í ) 
Consonnation hunalne 
(kg/t í te/an) 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR MEAT 
BEEF 
Carcass weight including fa t to be reaoved 
1974 
1 000 t . 
BILANS D'APPROVISIONÜEHEHT DE LA VIANDE 
GROS BOVIKS 
Poids de carcasse y coaprls les graisses de découpe 
EUR­D' EUR­6 D HL B+L UK IRL DK 
Gross hone production 
Exports of l i ve ani nai s 
to EUR­9 
to EUR­6 
loports of l i ve anisais 
f ron EUR­9 
f ron EUR­6 
l e t t production 
I tnorts ( to ta l ) 
f roa ­EUR­9 
f roa EUR­6 












































































































Production in tér ieure brute 
Exportations anisaux vivants 
vers EUR­9 
vers EUR­5 




laportations ( t o ta l ) 
de EUR­9 
de EUR­6 
TOTAL RESOURCES ; 6272 j 4616¡ 1496 1562¡ 1197 
I 
334 316 1426 338 ¡ 234 j TOTAL DES RESSOURCES 
Exports ( to ta l ) 
to EUR­9 
to EUR­6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Change In stocks 





























































































Exportations ( to ta l ) 
vers EUR­9 
vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f i na l s 
Variation des stocks 





Per capita consuaption 
(kg/head/year) 





















Degré de l 'autoapprovî­
sionneeent ( Í ) 
Consoasation huaalne 
(kg/tête/an) 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR HEAT 
VEAL 
1974 BILANS D'APPROVISIONNEMENT DE LA VIANDE 
VEAUX 
Carcass weight Including fa t to be reaoved 1 OOO t . Poids ds carcasse y compris les graisses de découpe 
Gross hone project ion 
Exports of l ive animals 
to EUR-9 
to EUR-6 
leports of l i ve anicials 
f roa EUR-9 
f roa EUR-6 
Sett production 
leports ( to ta l ) 
f roa EUR-9 
f ros EUR-6 
EUR-9 EUR-6 D 

















































































































Production in tér ieure b ru t ' 
Exportations aninaux vivants 
vers EUR­9 
vers EUR­6 




I rportat lcns ( t o ta l ) 
de EUR­9 
de EUR­6 
TOTAL RESOURCES 707 I 691 109] 3561 193/ 113 291 15 TOTAL DES RESSOURCES 
Exports ( to ta l ) 
to EUR­9 
to EUR­6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Change In stocks 





















































3 Exportations ( t o t a l ) 
3 vers EUR­9 
vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f i na l s 
Variation des stocks 
1 I U t i l i s a t i o n Intér ieure f t e ; ^ T ) 
ι 
Consociaation huaaine 
TOTAL USES 707 i 6911 109Î 356 j 193 1131 29 ¡ 15} 1 EMPLOIS TOTAL 
Derived calculations 
Degree of se l f ­su f f ic iency (?) 104,0 103,7; 72,2 ; 107,3 61,1 \ 869,2 ! 120,8 2,9 ¡ 




3.5 1.7 6,5 
ι ι 








i l ι ι ■ rurmrm ι ι τ iwtii ιι ■ I I I ■■ w m i — u r t J 
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SUPPLY BALANCE SHEET FOR MEAT 
PORKS 
1974 BILANS D'APPROVISIONNEMENT DE LA VIANDE 
PORCS 
Carcass weight including fat to be reaoved 1 OOO t . Poids de carcasse y coaprls les graisses de découpe 
Gross hone production 
Exports nf l i ve anisals 
to EUR­9 
to" EUR­6 
laports of 1ive aniaals 
froa EUR­9 
froa EUR­6 
l e t t production 
leports ( to ta l ) 
fron EUR­9 
froe EUR­6 
EUR­9 EUR­S D 
8435 ; 6570 27181 1510 
NL 













































































































Production intér ieure brute 
Exportations aniaaux vivants 
vers EUR­9 
vers EUR­6 




Isportaticns ( to ta l ) 
de EUR­9 
de EUR­6 
TOTAL RES ; 8698 ι 6S55Î 3151 1783 956 900 639 ! 1494 136 I 739 i TOTAL DES RESSOURCES 
Experts (loini) 
to f UR­9 
U Π 
I n i t i a l s1 
Final stocks 
Change In stocks 
Dopestlc uses ( to ta l ) 
Husan consuaption 
TOTAL USES 






















































5541 Exportations ( to ta l ) 
415 j vers EUR­9 
vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f i na ls 
Variation des stocks 





8690Î C 3151 1783 s·™ l 956| 900 j 639: 1494; 136! 739; EMPLOIS TOTAL 
Derived calculations 
Degree of se l f ­suf f ic iency ( í ) ¡ 100,3, 98,6 
Per capita consuaption 
(kg/head/year) 
32,6 34,4 
86,8! 87,1 72,0 
50,5 33,0 16,9 







Degré de l 'autcapprovi­
slonneoent ( í ) 
34,£ Consoenation huaaine 
(kg/tête/an) 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR MEAT 
SHEEP GOATS 
1974 BILANS D'APPROVISIONNEMENT DE LA VIANDE 
MOUTONS ET CHEVRES 
Carcass weight including fa t to be reuoved 1 000 t . Poids de carcasse y compris les graisses de découpe 
Gross hons production 
Exports of l ive ani aal s 
to EUR­9 
to EUR­6 

















































748 I 272 26 182 521 I 
748 272' 
Derived calculations 
Degree of self­suff ic iency [%) 6S,G 73,5 66f7 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 

















































Exports ( to ta l ) 
to EUR­9 
to EUR­6 
In i t i a l stocks 
f inal stocks 
Change In stocks 






























































Production intérieure bruts 
0 ! Exportations aniaaux vivants 
I vers EUR­9 
vers EUR­6 




laportations ( to ta l ) 
de EUR­9 
de EUR­6 

































Exportations ( to ta l ) 
vers EUR­9 
vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f ina ls 
Vari ation dos stocks 
Ut i l i sa t ion Intérieure (tota ) 
Consonaatlon huaaine 



















SUPPLY BALANCE SHEET FOR MEAT 
HORSES 
Carcass weight i n c l u d i n g f a t to be removed 
1974 
1 000 t . 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DE LA VIANDE 
EQUIPES 
Poids de carcasse y coaprls les graisses de découpe 
Gross hone production 
Exports of l ive aniñáis 
to EUR­9 
to EUR­6 
laports of l i ve aniaals 
froa EUR­9 
froa EUR­6 
(et t production 




Exports ( to ta l ) 
to EUR­9 
to EUR­6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Change In stocks 
Donestlc uses (total ) 
Hunan consuaption 
TOTAL USES 
Derived calcul ations 
Degree of sel f ­suf f ic iency ( Í ) 



























































































































































































































































Production intér ieurs bru 
ExDor.tatlons ani eaux vi Vä-
vers EUR-9 
vers EUR-6 




lEportations ( to ta l ) 
de EUR-9 
de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations ( to ta l ) 
vers EUR-9 
vers EUR-6 
Stocks de début 
Stocks f ina ls 
Variation des stocks 











t i l 
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SUPPLY BALANCE SHEET FOR MEAT 
POULTRY 
Carcass weight Including fa t to be rsrsoved 
1974 
1 000 t . 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DE LA VIANDE 
VOLAILLE 
Poids de carcasse y coaprls les graisses de découpe 
EUR­9! EUR­5 D NL UK IRL DK 
Gross home production 
Exports of l ive ani cal s 
to EUR­9 
to EUR­6 
Imports of l ive ani nai s 
f ro« EUR­9 
froa EUR­6 
le t t production 
laports ( to ta l ) 
froa EUR­9 
froa EUR­6 



































































































Production Intérieure brute 
Exportations aniaaux vivants 
vers EUR­9 
vers EUR­5 




laportations ( to ta l ) 
de EUR­9 
de EUR­6 
TOTAL RESOURCES ! ! l ' I I i 3210Ì 2428 553! 826 8501 320 1 1281 670 38 95 TOTAL DES RESSOURCES 
Exports ( to ta l ) 
to EUR­9 
to EUR­6 
I n i t i a l stocks 
Pinal stocks 
Change In stocks 



















































































Exportations ( to ta l ) 
vers EUR­9 
vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f ina ls 
Variation des stocks 
Ut i l i sa t ion Intérieure f t : ' ; ! ) 
Convocation husalne 
TOTAL USES 3210 2428 'j 553 j 826j 850 320 128 ¡ 670¡ 38 ! 95 EMPLOIS TOTAL 
| _ 
Derived calculations 




























SUPPLY BALANCE SHEET FOR HEAT 
OTHERS 
Carcass weight including fa t to be reaoved 
1974 
1 000 t . 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DE LA VIANDE 
AUTRES 
Poids de carcasse y coaprls les graisses de découpe 
EUR­9 EUR­6 0 J NL B*L UK IRL DK 
Gross hone production 
Exports nf l i ve ani aal s 
to EUR­9 
to'EUR­6 
[»ports of l i ve ani »al s 
f roa EUR­9 
froa EUR­6 
Bett production 
Ir.ports ( to ta l ) 
froa EUR­9 















































































3 Production intérieure brute 
Exportations aniaaux vivants 
vers EUR­9 
vers EUR­5 




Isportaticns ( to ta l ) 
de EUR­9 
de EUR­6 
TOTAL RESOURCES 576 564 60 327 168 14 14 TOTAL DES RESSOURCES 
Exports ( to ta l ) 
to EUR­9 
to EUR­6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Change In stocks 































































Exportations ( to ta l ) 
vers EUR­9 
1 vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f ina ls 
Variation des stocks 
i U t i l i sa t ion intérieure ( to ta l ) 
2 Conservation huaaine 
576 564 60 327 I 168 I 
! ! 
14 14 3 i EMPLOIS TOTAL 
Derived calculations 
Degree of se l f ­suf f ic iency (X) ', 87,2 

























Degré de l'autoapprovi· 




SUPPLY BALANCE SHEET FOR MEAT 
OFFAL 
1974 BILANS D'APPROVISIONNEMENT DE LA VIAI.CE 
ABATS 
1 OOO t . 
Gross hone production 
Exports of l i ve aninals 
to EUR-9 
to EUR-6 
laports of l i ve aninals 
f ro« EUR-9 
froa EUR-6 
Sett production 
laports ( to ta l ) 
f roa EUR-9 
froa EUR-6 
EUR-9 EUR-6! D 
1265 ! 986 j 270 j 420 !44 
12 0 











































































































Production intér ieure :,­■.■ t a 
Exportations aniaaux vivants 
vers EUR­9 
vers EUR­6 




leportations ( to ta l ) 
de EUR­9 
de EUR­6 
TOTAL RESOURCES 1471 1149 j 318 
ι I 
498: Î 79} 971 122 j 246 68 46 TOTAL DES RESSOURCES 
Exports ( to ta l ) 
to EUR­9 
to EUR­6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Change In stocks 










































































Exportations ( t o ta l ) 
vers EUR­9 
vors EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f i na l s 
Variation des stocks 




Degree of se l f ­suf f ic iency [%} 

































Calculs dérl vés 
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